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Plan de comunicación para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Pangua, provincia de Cotopaxi.  
 
Communication plan for the Decentralized Municipal Autonomous Government of the 
canton Pangua Cotopaxi province. 
 
 
RESUMEN 
 
Diseña un Plan de comunicación para el gobierno municipal de Pangua, con la finalidad de mejorar 
los mecanismos de comunicación entre los públicos internos y externos de la institución.  Plantea la 
creación de un departamento de comunicación que se encargue de definir y coordinar planes, 
estrategias y actividades encaminadas a optimizar la comunicación, para fortalecer la identidad e 
imagen institucional. 
 
Aborda la temática comunicacional desde sus orígenes y antecedentes. Incluye sistemas y teorías de 
la comunicación organizacional, comunicación interna y externa. Integra conceptos y clasificación 
de planificación de la comunicación. 
 
Describe al cantón Pangua: su estructura administrativa y cobertura de  TICs. Detalla elementos de 
la institución municipal: su organigrama estructural, funciones y competencias. Analiza la situación 
comunicacional interna y externa de la institución a través de encuestas y entrevistas. Concluye con 
la necesidad de aplicar estrategias para mejorar la comunicación en el gobierno local. 
 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL / COMUNICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO / DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL / PLAN DE COMUNICACIÓN / 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN / ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS. 
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ABSTRACT 
 
This proposes the creation of a Communication Plan for the Decentralized Autonomous Government 
of the Pangua canton, of the province of Cotopaxi. The communication theme, its background, 
origins, theories and evolution is analyzed. Duties, responsibilities and powers of the cantonal 
government are described, according to the organic code of territorial, autonomous and 
decentralization organization.  
 
As a theoretical basis, it includes planning concepts, characteristics, classification, differences and 
execution process. It describes the canton, its municipality, history, demography, socio-cultural 
aspects of the municipal institution´s mission, vision, principles, values and its organic structure.  
The communication diagnosis of de cantonal municipality is detailed, as well as the results of surveys 
and interviews with staff who work there and with the local people. It concludes with the need of the 
local government to implement communication policies governing the work of the department of 
communication. 
 
KEY WORDS: INSTITUTIONAL COMMUNICATION/ COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT/ 
COMMUNICATION DIAGNOSIS /COMMUNICATION PLAN/ COMMUNICATION 
DEPARTMENT/COMMUNICATION STRATEGIES. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En las páginas siguientes se plantea el diseño de un Plan de Comunicación para el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pangua, con la finalidad de mejorar los 
mecanismos de comunicación entre los públicos internos y externos de la institución a través de una 
comunicación profesional y oportuna. Además se pretende crear un Departamento de Comunicación 
que se encargue de coordinar y definir los planes, estrategias y actividades encaminadas a optimizar 
la comunicación, para fortalecer la identidad e imagen institucional. 
 
A través de esta investigación se busca conocer, primero, la realidad comunicacional del gobierno 
local, sus procesos comunicacionales internos y externos, el manejo de la información generada en 
el seno de la institución; así como su relación con la comunidad, para proponer, en base a ello, la 
elaboración del Plan de Comunicación, cuya implementación tenga como base, el diseño de políticas 
de comunicación y la creación de Departamento de Comunicación Social. 
 
En este sentido, en el primer capítulo se aborda la temática comunicacional, sus antecedentes, 
orígenes, teorías y su evolución.  
 
En el segundo capítulo se explica el tema de la planificación, sus definiciones, características, 
clasificación, tipos, entre otros. 
 
El capítulo tres, se realiza una descripción del cantón Pangua, su historia, población, clima, así como 
del Municipio donde se expone su misión, visión, sus principios y valores y su organigrama funcional 
y estructural, su recurso humano, etc. Además se incluye las funciones y competencias del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal (G.A.D.) según el Código Orgánico Territorial, Autonomías 
y Descentralización (C.O.O.T.A.D) y la Constitución de la República. 
 
El cuarto capítulo se detalla el diagnóstico comunicacional de la Municipalidad del cantón, tanto a 
nivel interno como externo, así como los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas dentro 
y fuera de la institución. 
 
En el quinto capítulo se presenta la propuesta comunicacional para el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Pangua. 
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Tema 
 
Plan de Comunicación para el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Pangua, 
provincia de Cotopaxi. 
 
Problema  
 
El gobierno municipal de Pangua  presta varios servicios a los habitantes de este cantón;  están entre 
ellos el agua potable, alcantarillado, recolección de basura, plazas, mercados, cementerio, camal,  
vialidad así como proyectos sociales encaminados a mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos., sin embargo, muchos de estos servicios y demás actividades y eventos que la institución 
desarrolla permanecen desconocidos por los ciudadanos, en virtud de que el manejo de la 
Comunicación es  limitado y deficiente debido a la carencia de mecanismos de comunicación 
eficaces y eficientes entre el gobierno local y sus diferentes públicos. 
Al no contar con los suficientes canales de comunicación,  la institución trabaja bajo los criterios de 
las autoridades de turno, con una retroalimentación  nula y ausente, pues  operan sin tomar en cuenta 
las opiniones y necesidades de sus mandantes, lo que genera una imagen negativa en ellos.  
Todo ello responde a la ausencia de políticas, planes, programas y estrategias de comunicación  
desarrolladas desde la municipalidad para dar respuesta a las necesidades de información de los 
públicos internos y externos. Recordando que  las situaciones positivas y negativas generadas al 
interior de la institución determinan la calidad de la relación con el público externo. De ahí que el 
manejo adecuado y profesional de la comunicación fortalecerá la identidad y la imagen institucional. 
 
La carencia de un Plan de Comunicación que armonice la relación entre la institución y  sus públicos 
genera dificultades en la comunicación entre estos, pues por un lado el desconocimiento de los 
habitantes del cantón sobre las competencias, funciones y servicios que presta la municipalidad  
produce una percepción negativa sobre la misma; acompañada por problemas de comunicación 
interna debido a la insuficiente producción de información y espacios para un adecuado clima laboral. 
La Comunicación es la base para determinar el éxito o el fracaso de la institución, por ello es 
necesaria la creación de un Plan de Comunicación, con sus políticas y estrategias,  que permitan 
mejorar los mecanismos de comunicación entre los públicos de la municipalidad, creando espacios 
para la retroalimentación, produciendo información oportuna y veraz que ayuden a proyectar  una  
imagen positiva de la institución. 
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Objetivo general  
 
Elaborar un Plan de Comunicación que ayude a mejorar los mecanismos de comunicación entre los 
públicos internos y externos del gobierno municipal de Pangua a través de una comunicación 
profesional y oportuna. 
 
Objetivos específicos 
 
 Conocer el grado de satisfacción de los habitantes de Pangua respecto a los servicios que 
presta la Municipalidad. 
 Conseguir la coordinación de intereses del Municipio y la población con un lenguaje común. 
 Fortalecer la identidad y la imagen del Gad Municipal de Pangua. 
 Mejorar el clima institucional y la cultura municipal. 
 Formular políticas para la ejecución de las actividades informativas dirigidas al público 
interno y externo de la institución. 
 Proponer objetivos, estrategias y actividades para mejorar la comunicación a nivel interno y 
externo. 
 
Método y Metodología  
 
El método que se usará en la presente investigación es el deductivo. Este método, seguirá un proceso 
sistemático y analítico, por lo que se expondrán conceptos, principios, definiciones, leyes y normas 
generales, de los cuales se extraerán conclusiones o consecuencias que sirvan para la investigación. 
 
La metodología aplicada será cualitativa y cuantitativa. Cualitativamente, porque se estudiarán y 
analizarán informaciones generales en torno a la Comunicación y Planificación para arribar a datos 
específicos con los cuales se diseñará el Plan de Comunicación. 
 
Cuantitativamente, mediante un trabajo de campo aplicando encuestas que darán a conocer datos en 
torno a la situación comunicacional del municipio a nivel interno y externo. Por ello, las técnicas que 
se utilizarán para el desarrollo de la Tesis serán bibliográficas y de campo. 
La investigación bibliográfica demanda la lectura de textos. Mientras que la investigación de campo 
exige aplicar encuestas a una muestra del grupo meta, para conocer sus características y necesidades 
en materia comunicacional, además de entrevistas que complementen la información. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La comunicación institucional es un ámbito importante de la comunicación social y una oportunidad 
para ampliar los alcances de la misma, no solamente centrada en los medios de comunicación, sino 
en las instituciones y organizaciones públicas y privadas. Esta es una oportunidad para el crecimiento 
profesional de los Comunicadores Sociales en otras ramas. Además de ser un componente esencial 
en toda sociedad democrática.  
 
Una de las tareas que todo gobierno local está llamado a atender con especial dedicación, tiene que 
ver con el mantenimiento de las relaciones intrainstitucionales e interinstitucionales, así como 
también las relaciones con la sociedad y la población en general; una tarea imposible si no se cuenta 
con las condiciones mínimas para lograrlo. Es ahí donde la comunicación juega un papel decisivo 
para facilitar esas condiciones para el mantenimiento de dichas relaciones.   
 
 En este sentido, resulta imprescindible que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Pangua, cuente con un Plan de Comunicación, en el que se establezcan con claridad las 
políticas, las líneas estratégicas y los procesos a seguir, para asegurar la comunicación interna y 
externa y el fortalecimiento de las relaciones con la comunidad.  
 
Se obtendría mejores resultados si estos procesos comunicacionales son dirigidos por un equipo 
profesional, centrado en una estructura administrativa, encargada de llevar adelante los procesos 
comunicacionales de la municipalidad, tanto interna como externamente, para la formación de una 
buena imagen institucional. 
 
Un área bien estructurada, destinada al manejo de la comunicación le permitirá al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pangua: mejorar las relaciones internas, mantener 
informada a la ciudadanía sobre su trabajo, fortalecer la relación con la ciudadanía con la 
implementación de espacios de diálogo y concertación y elevar los niveles de gobernabilidad en el 
cantón.  
 
Con esto se espera generar beneficios tanto para la institución como para la ciudadanía, a través de 
la promoción de procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a su vida 
presente y futura. 
 
Es pertinente desarrollar este Plan de Comunicación para el Municipio de Pangua  porque, con las 
nuevas leyes, se están dando cambios en las estructuras y funciones de los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados, y es importante que la comunicación sea un pilar para el apoyo y la organización 
de estos nuevos espacios de convivencia social.  
 
Los alcances de la comunicación son amplios, y yo, como hija del cantón Pangua, aspiro ver a este 
espacio con nuevos horizontes, renovado y pujante; y aportar desde la comunicación los mecanismos 
necesarios para el cambio y la transformación de este rincón de la Patria. 
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CAPÍTULO I 
 
LA COMUNICACIÓN 
 
1.1 Antecedentes 
Para empezar a tratar este término, debemos retroceder millones de años en el tiempo para 
comprender que el hombre primitivo desarrolló su propia forma de comunicación, que le permitió 
sobrevivir en el difícil mundo animal. A través ruidos, expresiones faciales, movimientos corporales 
y otros gestos primarios lograron comunicarse entre sí, sobrevivir y dar lugar a lo que hoy conocemos 
como sociedad.  
 
Con el pasar de los años y el desarrollo de su capacidad cerebral, cada gesto, cada movimiento fue 
adquiriendo sentido hasta dar origen al lenguaje, es decir el habla: la esencia y herencia de una raza 
que  habita el mundo en nuestros días.  
 
Esta fue una etapa determinante en la existencia humana ya que le dio al hombre la capacidad de 
compartir ideas, experiencias y sobre todo de organizarse y establecerse en un espacio determinado 
para dar lugar a la existencia y crecimiento de la humanidad. 
 
Sin embargo, tener un lenguaje para comunicarse no era suficiente. Surgió entonces la necesidad de 
que sus ideas y experiencias sean perdurables en el tiempo y el espacio, para lo cual fueron 
perfeccionando sus primeros trazos, líneas y estableciendo una serie de signos y símbolos que dieron 
origen a una primitiva, pero muy útil, forma de escritura, que con el transcurrir de milenios se 
convirtió en lo que hoy conocemos como alfabeto. 
 
Este complejo sistema de escritura atravesó por distintas etapas, que van desde la representación de 
mensajes en objetos: cosas, objetos y animales grabados en paredes de cuevas, rocas, utensilios 
domésticos, etc., ideas representadas por medio de figuras o símbolos y finalmente las ideas u 
objetos, además del dibujo, van acompañada de un sonido; mismo que pasó de palabra a sílaba y de 
sílaba a letra.  
 
Vino después la imprenta, los periódicos, los medios de comunicación masiva, acompañados de una 
era tecnológica que convirtieron a la comunicación en un producto de consumo diario e inmediato 
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1.2 Conceptos de Comunicación  
Encontrar un concepto a este término resulta una tarea difícil por la complejidad del mismo. Sin 
embargo, partiremos desde su origen, diciendo que proviene de la palabra latina Communis, que 
significa común, por tal motivo al comunicarse, se trata de establecer una comunidad con alguien.  
1  
Antonio Pasquali nos dice que la comunicación es "la relación comunitaria humana que consiste en 
la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad”. 2 Concepto 
que se complementa con el pensamiento de Luís Ramiro Beltrán, quien señala que  la comunicación 
es “… el proceso de interacción social democrática, basada en el intercambio de signos, por  el cual 
los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitaria de 
acceso, diálogo y participación.” 3 
 
Asimismo, Jesús Martín Barbero señala que la comunicación “es hacer posibles que algunos 
hombres reconozcan a otros y ellos en doble sentido: le reconozcan el derecho a vivir y a pensar 
diferente, y que se reconozcan como hombre en esa diferencia.” 4 
 
De lo mencionado en las líneas anteriores podemos resumir que la comunicación no es un proceso 
de orden – respuesta entre un emisor y receptor, sino un proceso en el que los interlocutores 
interactúan en una posición igualitaria, libre para compartir pensamientos dentro de un ambiente de 
respeto a la diversidad y libertad de cada uno. 
 
La comunicación es una actividad inherente a la naturaleza humana que implica la interacción y 
la puesta en común de mensajes significativos, a través de diversos canales y medios para influir, 
de alguna manera, en el comportamiento de los demás y en la organización y desarrollo de los 
sistemas sociales. Se considera a la comunicación como un proceso humano de interacción de 
leguajes que se encuentra más allá del traspaso de la información. Es más un hecho sociocultural 
que un proceso mecánico. 5
                                            
1 Uzcátegui, A., Ríos, Y., Gómez, R. & Arévalo, J., disponible en  http://www.monografias.com/trabajos33/la-
comunicacion/la-comunicacion.shtml 
2
Pasquali, Antonio. Comprender la Comunicación. Editorial Monte Ávila, Caracas- Venezuela 1978. 
Disponible en: http://somos.superforo.net/t35-la-comunicacion, Cajomar.  
3
 Forero, L. Luis. (1 994). Introducción a los medios de comunicación. .Universidad Santo Tomás,  
Pág. 50. 
4 Martínez, L. Dasnay. (2008). Estrategia de comunicación social, monografía. Stgo. de Cuba. Disponible 
en:  http://www.monografias.com/trabajos-pdf/estrategia-comunicacion/estrategia-comunicacion.pdf 
5 Comunicación Interna. Fundamentos teóricos de la comunicación interna. Textos de la asignatura 
“Comunicación institucional II”, Miguel Vásquez. U.C.E, 2009. 
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1.3 Teoría de Comunicación  
1.3.1 Funcionalismo 
Esta teoría en el ámbito de la comunicación nace a principios del siglo XX.  Tiene como principales 
representantes a Harold Lasswell, Paul Lazarsfeld, M. McLuhan, Berelson y Charles Wright, Robert 
Merton, Wilbur Schramm, se preocupa del proceso de comunicación. 
 
Según Lasswell el proceso de comunicación cumple tres funciones principales en la sociedad: a) 
la vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar al sistema de valores 
de una comunidad o de las partes que la componen; b) la puesta en relación de los componentes 
de la sociedad para producir una respuesta al entorno; c) la transmisión de la herencia social. 
Paul Lazarsfeld y Robert K. Merton, añaden a estas tres funciones una cuarta, el entretenimiento. 
6 
 
Esta teoría trata sobre el poder y la influencia de los medios de comunicación en el público. Afirma 
que estos, entendidos como emisores de información, siempre tienen la intención de obtener un 
efecto sobre el receptor, es decir, se intenta persuadir a los espectadores. Para conseguirlo se formulan 
las siguientes preguntas: quién, dice qué, a quién, a través de qué medio y con qué efecto. 
Para el funcionalismo los medios de comunicación en la sociedad, son utilizados por el Estado (el 
Gobierno) para vigilar el entorno, controlarlo y para transmitir la herencia social, antes transmitida 
mediante la educación. Es decir los medios son un subsistema dentro del sistema social. 
Para Paul Lazarsfeld la caracterización funcionalista de los medios de comunicación se resume en 
dos grandes funciones sociales y una disfunción:  
 
1. Función para conferir prestigio: la posición social de personas, acciones o grupos se ve 
prestigiada y enaltecida cuando consigue atraer atención favorable de los medios.  
2. Función de reforzar las normas sociales: al dar publicidad a las conductas desviadas se 
acorta la distancia entre la moralidad pública y las actitudes privadas, ejerciendo presión para 
que se establezca una moral única.  
3. Disfunción narcotizante: los medios disminuyen el tiempo dedicado a la acción organizada; 
el hombre “informado” tiende a considerarse participante, cuando en realidad no desarrolla 
acción social alguna: conoce los problemas pero no actúa para resolverlos. 7 
 
 
Para el funcionalismo la sociedad está conformada por un conjunto de partes,  donde prima el todo 
sobre las partes y las partes le son funcionales, el mal funcionamiento de una significa el reajuste de 
las partes.  
 
                                            
6 Mattelart, Armand., Mattelart, Michele. (1 997). Historia de las teorías de la comunicación. Editorial Paidós, 
Pág. 31   
7 Toussaint, Florence. (1990). Crítica de la información de masas. 3era ed. México-Trillas. Pág. 15   
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Desde el punto de vista de la comunicación organizacional, en el funcionalismo las estructuras de 
poder no está en la parte central, sino en la armonía y funcionalidad de cada una de las partes de la 
sociedad.  
 
Se ha utilizado la teoría  Funcionalista para el desarrollo de esta investigación, pues lo que se busca 
es conocer los efectos que el Plan de comunicación producirá en el público interno y externo del 
municipio de Pangua, con la finalidad de influir en sus conductas y lograr un cambio positivo tanto 
a nivel interno como externo. 
 
1.4 Comunicación Organizacional  
Así como la comunicación es parte de la vida cotidiana del hombre, ésta se ha convertido también 
en una parte fundamental de la cotidianidad de las organizaciones, ya que estas están compuestas y 
dirigidas por seres humanos que necesitan convivir en un ambiente adecuado para darle vida y 
alcanzar sus metas. 
La comunicación organizacional es definida como “el conjunto total de mensajes, que se 
intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio. Es decir dichos 
mensajes se intercambian entre los miembros de la organización y su medio; estos mensajes se 
pueden transmitir en diferentes niveles y de diversas maneras”. 8 
 
Para Irene Trelles Rodríguez “la comunicación organizacional es parte integrante del proceso de 
construcción de significados entre los miembros de una organización, como elemento mediador y 
mediado de la realidad”. 9 
 
La comunicación organizacional pretende mejorar la interrelación entre los miembros de una entidad 
para mejorar su cultura organizacional, su clima laboral y su identidad en los diferentes  públicos, 
tanto internos como externos, garantizando el cumplimiento de objetivos.  
Rodríguez Caguana, plantea que la comunicación organizacional “es el área de las ciencias de la 
comunicación que tiene como objeto el análisis, construcción y perfeccionamientos de los contenidos 
                                            
8
 Comunicación Interna. Fundamentos Teóricos De La Comunicación Interna. Textos de la asignatura 
“Comunicación institucional  II”. Miguel Vásquez. U.C.E, 2009. 
9
Trelles,  R. Irene. (2001). Comunicación Organizacional. Compilación de textos. Editorial Félix Varela. La 
Habana. Tomado de Textos de la asignatura “Comunicación institucional  II”, COMUNICACIÓN Y 
CONFLICTO, Comunicación organizacional. Miguel Vásquez. U.C.E, 2009.  
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y variables comunicativas dentro de una institución buscando su consolidación y reconocimiento 
exterior. 10 
 
Este tipo de comunicación es la que se encarga de investigar las barreras de comunicación existentes 
entre el ente y sus diferentes públicos, tanto internos como externos, con el objetivo de desarrollar 
las mejores estrategias que permitan eliminar esas barreras y generar flujos de comunicación para 
conseguir públicos más informados, más motivados, con mayor autoestima y por lo tanto más 
productivos en su trabajo. 
 
En la actualidad, la comunicación organizacional es uno de los pilares fundamentales en el que las 
organizaciones basan su existencia diaria, pues les permite, no solo estar en contacto con su entorno, 
sino conocerlo y funcionar de acuerdo a los cambios y necesidades que la realidad requiere. 
 
Por lo tanto es primordial que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pangua base su 
gestión en un buen manejo de comunicación interna y externa, para lograr la cohesión de sus públicos 
y el fortalecimiento de su imagen institucional con adecuados canales de comunicación que den como 
resultado una imagen positiva de la Municipalidad. 
 
1.4.1 Funciones de la Comunicación Organizacional  
En el texto Comunicación y Conflicto de la asignatura de Comunicación Institucional vista en el año 
2009, luego de analizar las propuestas de diferentes autores sobre las funciones de la comunicación 
organizacional, se sintetiza que serían las siguientes:  
 Difundir entre el personal, en tiempo y forma, los planes y las acciones que la empresa desea 
poner en marcha para alcanzar sus metas y objetivos.  
 Involucrar al personal en dichos planes y acciones, desde el principio.  
 Unificar criterios entre el personal, sobre la forma en que se desea llevar a cabo lo planeado.  
 Establecer o reforzar las bases sobre las que se sustentan las formas de hacer en la 
organización.  
 Resaltar la importancia que tiene para el alcance de objetivos la labor cotidiana de cada 
empleado.  
                                            
10
Borrini, Alberto. El estado actual de la comunicación. Revista Dircom, junio 2005, n° 47, pp. 5. Buenos 
Aires, Argentina. Disponible en: http:// www.dircom.com.ar. Tomado de Textos de la asignatura 
“Comunicación institucional  II”. COMUNICACIÓN Y CONFLICTO, Comunicación organizacional. Miguel 
Vásquez. U.C.E, 2009.  
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 Impactar en los resultados finales y en la contribución que cada empleado realiza con su 
trabajo diario.  
 Facilitar la aceptación de lo que se tiene, que hacer y la forma en que se hará.  
 Crear conciencia de la responsabilidad compartida que implica la labor a realizar.  
 Hacer partícipes a todos los empleados de los resultados obtenidos.  
 Lograr la estabilidad laboral para el alcance de los fines trazados.  
 Crear y mantener la cultura de la organización, permitiendo, a partir de fortalecer los códigos 
comunes, una mayor implicación y fidelidad del personal con la institución.  
 Motivar y elevar la autoestima de los funcionarios, a partir que ellos identifiquen y confíen 
en los canales de comunicación que posibiliten involucrarlos de mayor manera con la 
institución.  
Uno de los retos de la Comunicación y su Director es lograr, precisamente que estas funciones se 
cumplan dentro de la institución; para lo cual actuará con amplio conocimiento en planificación y 
estrategias que permitan alcanzar el cúmulo de metas y objetivos propuestos. 
 
“Los roles fundamentales del comunicador organizacional son los de gestionar y proyectar de 
manera integral los sistemas de comunicación e información de una empresa u organización; liderar 
cambios, establecer programas de cultura e identidad corporativa, diagnosticar y planear 
estratégicamente la organización según los diferentes públicos y entornos”. 11 
 
1.4.2 Teorías de Comportamiento Organizacional 
Es necesario tratar en este punto, las escuelas de comportamiento organizacional para ver la 
evolución de estas a los largo del tiempo.  
Las escuelas de comportamiento organizacional son: 
 Teoría Clásica 
 Teoría Humanista 
 Teoría Contingente 
 Teoría de Sistemas 
 Teoría de Acción Social. 
 
 
 
 
                                            
11
 Comunicación Y Conflicto. Roles del comunicador organizacional. Textos de la asignatura “Comunicación 
institucional  II”. Miguel Vásquez. U.C.E, 2009.  
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 Teoría Clásica  
Se desarrolla entre la primera y segunda guerra mundial. Esta teoría centra su estudio  en el diseño y 
la estructura de las organizaciones formales, más que en las personas. Es una teoría donde 
predominan las jerarquías, los reglamentos, la formalidad en las relaciones y las decisiones 
centralizadas.  
 
Se considera al hombre como un ser racional y económico que puede ser motivado en el trabajo con 
las técnicas del premio y el castigo. Las siguientes son las características más relevantes de esta 
teoría: 
 
 Estructuras piramidales  
 Poca interacción entre los miembros de la organización  
 Procesos de comunicación verticales  
 Centralización en la toma de decisiones  
 Exceso de reglas y reglamentos  
 Motivación de empleados basándose en el temor y la necesidad 
 
Se consideraba en esta teoría que eran las instituciones las que se comunicaban entre sí  a través de 
un sistema extremadamente formal y normativo. Aquí el individuo se limita al desempeño de su 
trabajo, sin lugar a participación en las decisiones. 
 
  Teoría Humanista 
Nace a mediados de los años 30.  En esta teoría  se reconoce la importancia del ser humano y su 
impacto en el rendimiento de la organización, mismo que está relacionado  al interés de la gerencia 
en las necesidades e ideas de los trabajadores.  
Los individuos dentro de la organización deben tener mayor participación para que su trabajo no se 
limite al cumplimiento de sus deberes y no exista frustración en ellos. Se sugiere que se debe 
reemplazar las estructuras formales por unas más flexibles, donde se permita la participación del 
elemento humano.  
 
Así, quienes dirijan las organizaciones deben preocuparse más por la motivación del personal, el 
libre flujo de comunicación y la búsqueda de un ambiente de confianza para un mejor desempeño 
del trabajo de cada uno de los miembros de la entidad. Esta teoría se resume a los siguientes puntos:  
 
 La participación de los empleados de niveles bajos en la toma de decisiones  
 Confianza entre los miembros de la organización  
13 
  
 Libre flujo de la información por varios canales  
 Mayor interés por el desarrollo de los trabajadores  
 Estilo de liderazgo centrado en el empleado  
 Mayores procesos de interacción  
 
 Teoría Contingente 
Nace en los años 70. Es una teoría en la manifiesta que la organización debe adaptarse a los cambios 
que presentan el medio ambiente, es decir debe modelar su gestión a los cambios que el tiempo va 
dando a la sociedad.  
Se considera a la organización como un sistema abierto, por lo que debe tener muy en cuenta el 
medio y la situación en la que se encuentra, ya que el éxito de la misma dependerá del grado en que 
pueda adaptar su estructura, su política y demás características al tipo de situación en la que está 
inmersa; teniendo en cuenta las variables situacionales tales como tecnología, cultura, medio 
ambiente, etc.  
 
 Teoría de Sistemas 
Un sistema puede ser entendido como un conjunto de partes o elementos interrelacionados entre sí, 
que conforman un todo organizado, mismo que es producto de la suma de sus partes. Cada sistema 
existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema puede estar formado por subsistemas y 
partes, y a la vez puede ser parte de un supersistema. 
 
La institución como sistema social es considerada como un sistema social abierto, el cual tiene 
fronteras permeables que permiten las interrelaciones del sistema con el medio ambiente. Como 
resultado de ello, la estructura, la función y la conducta del sistema abierto están cambiando 
continuamente. Esto significa que la institución es dinámica ya que interactúan constantemente 
con su medio ambiente, a través de insumos que recibe de él y de los productos que sobre él 
descarga.12 
 
Esta es una teoría que surge en los años 80. Considera a la organización como un sistema viviente y 
abierto que se encuentra en constante interrelación con su entorno, mismo que puede incidir en el 
desempeño y los resultados de la misma.  
Los principios que rigen a todo sistema se aplican a las instituciones de la siguiente manera:  
 
Homeostasis: en la institución el equilibrio se mantiene dinámicamente entre sus diversos 
insumos (materia prima, información y recursos humanos, etc.) y sus productos terminados 
(objetivos alcanzados, servicios que presta, información que proporciona, etc.), así como entre 
sus diversos elementos estructurales (sus distintos departamentos, su personal, etc.) 
                                            
12
 Muriel, M. Luisa., Rota, Gilda. (1980). Comunicación Institucional: Enfoque social de relaciones humanas. 
Editora Andina. Quito-Ecuador. Pág. 39- 40   
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Interdependencia: la institución afecta al medio ambiente a través de sus productos y se ve 
afectada por éste a través de la retroalimentación. Todos los distintos elementos estructurales de 
la institución dependen unos de otros para mantener la necesaria homeostasis y alcanzar sus 
objetivos.  
 
Entropía: en la institución la entropía positiva es el conjunto de problemas que obstaculizan su 
desarrollo y le impiden lograr sus objetivos. La entropía negativa serán todos los esfuerzos que 
realiza la institución para evitar su destrucción y lograr sobrevivir (conjunto de esfuerzos y 
acciones adaptativas). 
 
Incertidumbre: en la institución la incertidumbre es un estado de inquietud que se produce al 
existir carencias de información.  
Teleología: cada institución dirigirá sus esfuerzos hacia la realización de un propósito o meta 
previamente establecida.  
 
Equifinalidad: cada departamento o miembro de la institución busca y puede llegar al mismo 
objetivo a través de la realización necesaria e distintas funciones y actividades o de las  mismas 
funciones y actividades, pero de manera diferente. 13 
 
Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, 
energía o materia. 
 
La institución es un sistema complejo compuesto no solo de una parte física, sino de un cúmulo de 
objetivos por alcanzar, recursos económicos, humanos, servicios que presta y demás que pueden ser 
afectados por el cambio del ambiente en el que operan.  Por ello es necesario estar pendiente de la 
información que se produce en el entorno y la producida en el seno del ente, ya que no solo la 
información oficial emitida, sirve para comunicar, sino también el nivel de desempeño y la calidad 
de los servicios prestados.  
 
La concepción de la organización como un sistema compuesto por un cierto número de 
subsistemas, los cuales son interdependientes, están interrelacionados y trabajan en la 
consecución de los objetivos institucionales, nos remite al uso de nuevas técnicas de 
comunicación para lograr los objetivos de la organización. Aquí el punto central es la 
interdependencia, todos los subsistemas afectan al sistema y son afectadas por éste. Esta 
perspectiva sistémica ha permitido ampliar las posibilidades conceptuales para los análisis de los 
fenómenos sociales que ya no los considera lineales, sino procesales, hechos sin principio ni fin. 
La lógica de esta teoría podría resumirse como: "Todas las partes afectan al todo; toda acción 
tiene repercusiones en la organización". Es decir, la institución es un sistema que opera para 
lograr un objetivo común y necesita de la comunicación como subsistema que establezca 
relaciones, las organice, ordene, coordine y facilite acciones eficientes y eficaces posibilitando a 
la institución realizar sus propósitos. 14 
 
 
                                            
13
 Ibídem  Pág. 40-41-42 
14
 La comunicación organizacional en la sociedad de la información, hacia una definición de la función 
comunicativa. Textos de la asignatura “Comunicación institucional  II”.Miguel Vásquez. U.C.E, 2009.  
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1.4.3 Sistemas de Comunicación 
De acuerdo a las clases de la asignatura de Comunicación Institucional, un sistema de comunicación 
es un proceso comunicacional que se da en comportamientos organizacionales e institucionales 
determinados, cuya vigencia está plenamente actualizada.  
Estos son los siguientes y se definen a continuación:   
 Relaciones Institucionales 
 Relaciones Públicas 
 Comunicación Institucional 
 Comunicación Organizacional 
 
 Relaciones Institucionales 
Se trata del relacionamiento entre entes a través de una persona o grupo de personas quienes se 
despersonalizan al representar al ente y para interrelacionarse con efectividad requieren la delegación 
de poder de la máxima autoridad, llevan consigo el peso institucional y de su capacidad cognitiva.  
 Relaciones Públicas 
Es un proceso lógico secuencial que investiga, analiza, prepara estrategias y las instrumenta a través 
de campañas de publicidad y marketing y acciones de comunicación para mejorar la imagen y 
posicionamiento de una persona o un ente, producto o servicio, entre la opinión pública. Es 
focalizada, puntual, ataca un problema a la vez y puede ser generado a través de una persona con 
representatividad social o un grupo que maneja la estrategia. 
 Comunicación Institucional 
Es un proceso lógico secuencial que busca posicionar a la institución e interrelacionarla con sus 
clientes nacionales y extranjeros a fin de que estos acepten la emisión de leyes, normas y acaten su 
cumplimiento. 
 Comunicación Organizacional  
Es un proceso lógico secuencial que busca e investiga las barreras de comunicación existentes entre 
el ente y sus distintos públicos (internos y externos) a fin de desarrollar estrategias de comunicación 
para obtener públicos más informados, más motivados, con mayor autoestima y por ende más 
productivos.  
La comunicación organizacional es el manejo adecuado de los procesos de elaboración, emisión, 
circulación y retroalimentación de los mensajes dentro del área de trabajo, para aumentar la 
productividad y la calidad en las organizaciones. El fin último es generar solidez de imagen 
corporativa; afianzar la identidad organizacional; lograr una identificación universal mediante el 
16 
  
uso adecuado, oportuno y razonable de los diferentes canales, medios y herramientas de la 
comunicación. 15 
 
 
Gráfico 1. Proceso lógico secuencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 La Comunicación Institucional  
Para tratar el tema de la comunicación institucional partiremos por definir qué es una institución; al 
respecto Fichter, señala que “es una estructura relativamente permanente de pautas, roles y 
relaciones que las personas realizan según determinadas formas sancionadas y unificadas, con 
objeto de satisfacer necesidades sociales básicas”. 16  
Kaplan afirma que:  
 
Toda sociedad se articula en y por medio de instituciones. Estas son en esencia modelos de 
relaciones humanas, de distribución y ejercicio de status, funciones y roles,  sobre los que se 
calcan, se estructuran y se formalizan las relaciones concretas de grupo e individuos mediante 
su formulación o consagración por la autoridad estatal que les confiere así cohesión, estabilidad, 
permanencia, inserción en órdenes y niveles más generales, reconocimiento y valorización por 
otros grupos e individuos. 17  
 
Para el antropólogo británico Malinowski, la institución es “un grupo de personas unidas y 
organizadas para conseguir un propósito determinado”. La existencia de las instituciones responde 
al afán de satisfacer las diversas necesidades sociales generadas por el desenvolvimiento diario del 
                                            
15
 Comunicación Interna. Fines de la comunicación organizacional. Textos de la asignatura “Comunicación 
institucional  II”. Miguel Vásquez. U.C.E, 2009.  
 
16 Fitcher, Joseph. H. (1974). Sociología. Editorial Herder. Barcelona, p. 248   
17 Kaplan, Marcos. (1978). Estado y Sociedad. UNAM. México. Pág. 207 
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hombre en la sociedad y su búsqueda constante de perfeccionamiento y satisfacción de sus más 
básicos deseos.  
 
Desde este punto vista, pasaremos a estudiar el ámbito de la comunicación institucional, en el que 
Gilda Rota y María Luisa Muriel, la definen como “El Sistema coordinador entre la institución y sus 
públicos que actúa para facilitar la consecución de los objetivos específicos de ambos y, a través de 
ello, contribuir al desarrollo nacional”. 18 
La naturaleza integral de la comunicación de instituciones faculta para considerar que no sólo 
se establecen relaciones informativas desde áreas concretas o por motivos particulares, sino 
que la organización también comunica como totalidad. Teniendo en cuenta este principio, se 
logra que sean mejor coordinados los recursos informativos y haya armonía entre todas las 
comunicaciones, tanto horizontal como verticalmente. 19 
Según los datos tomados de las clases de la asignatura de Comunicación Institucional, 2009, ésta es 
definida como un proceso lógico secuencia que busca posicionar a la institución e interrelacionarla 
con sus clientes, a fin de que estos acepten la emisión de leyes, normas y acaten su cumplimiento. 
Así también, La Porte (2005), señala que, las características de la comunicación institucional que 
más pueden destacarse son las siguientes:  
 
 La comunicación institucional está relacionada con el marketing, la publicidad y las relaciones 
públicas, pero va más allá de las funciones realizadas por ellas, pues busca transmitir la 
personalidad de la institución y los valores que la fundamentan.  
 
 La comunicación institucional tiene un carácter dialógico porque busca relacionarse con los 
miembros de la sociedad en la que está presente, tanto individuos como instituciones, 
contribuyendo al bien común a través de sus fines específicos.  
 
 No puede separarse la identidad de una institución, sus valores, del modo de comunicar. Su 
identidad debe estar en armonía con el contenido, con el modo y con la finalidad de su 
comunicación.  
 Las instituciones son responsables de sus acciones ante la sociedad y su comunicación debe tener 
muy en cuenta esa responsabilidad. 
 
 Existen tres posibles imágenes -que no siempre coinciden- en la comunicación de una institución: 
la imagen que se desea dar, la imagen real de la institución y la imagen percibida. Una buena 
comunicación institucional busca la armonía entre las tres imágenes procurando que se 
identifiquen, y evitando que la imagen que se comunica no corresponda con la realidad o que la 
institución sea percibida de un modo equívoco y que la percepción no coincida con la realidad. 
 
 La comunicación institucional no se identifica solamente con la información ofrecida por quienes 
coordinan las actividades comunicativas en la empresa. Hay un tipo de comunicación institucional 
formal que es la que realizan quienes han sido oficialmente designados para ello. Hay otro tipo de 
                                            
18
 Muriel, M. Luisa., Rota, Gilda. (1980)  Comunicación Institucional: Enfoque social de relaciones humanas 
Editora Andina. Quito-Ecuador. Pág. 31   
19 Sotelo, E. Carlos. (2001). Introducción a la comunicación institucional.  Editorial Ariel, S. A. Barcelona-
España. Pág. 183. Referencia tomada de tesis: Plan de Comunicación para el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón San Lorenzo de Pailón, provincia de Esmeraldas, FACSO, UCE.  
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comunicación que es informal: la que transmiten quienes forman la institución con su modo de 
actuar y proceder, ya que aunque no estén investidos de autoridad son percibidos como parte 
representativa de la organización. Todo acto realizado por la institución tiene, por tanto, una 
repercusión social que muchas veces es interpretada por la sociedad como comunicación 
institucional.  
 
 La comunicación institucional tiende a gestionar todos los contactos comunicativos de la 
institución y sus miembros con los diversos públicos, sean públicos externos o internos. 20 
 
1.5.1 Tipos de Institución 
De acuerdo a su naturaleza estas pueden ser: 
 Privadas: son aquellas constituidas por un capital 100% particular. Su finalidad es producir 
bienes y servicios para generar beneficios económicos.  
 Públicas: estas pertenecen al Estado y son administradas por el Gobierno, realizan su labor 
diaria con recursos públicos. Gilda Rota y María Luisa Muriel señalan que este tipo de 
instituciones “Se caracterizan por el ejercicio de las actividades que el Gobierno requiere 
realizar para la gestión del bien común”.  21 
 
1.6 Los Públicos 
El término público hace referencia al conjunto de personas que se encuentran estrechamente 
vinculador entre sí atendiendo a un interés común. 
Para McQuail, “el público consiste en un grupo de personas que se nuclean de manera espontánea 
alrededor de una discusión acerca de algún acontecimiento público y llegan a una decisión u opinión 
colectiva”. 22 
“Se constituyen en públicos de la institución todos aquellos individuos o sistemas sociales que están 
vinculados en mayor o menor grado a la institución dado que la afectan, son afectados por ella, o 
esta afectación es mutua, en función del logro de los objetivos de ambos”. 23 Los públicos pueden 
ser internos, externos. 
 
  
                                            
20 La Porte, José (2005). Introducción a la comunicación institucional, Perspectives On Communication. 
Pontificia Università della Santa Croce, Italia. 
21
 Muriel, M. Luisa., Rota, Gilda. (1980). Comunicación Institucional: Enfoque social de relaciones humanas. 
Editora Andina. Quito-Ecuador. Pág. 40   
22 Mcquail, Denis. (1969). Sociología de los medios de comunicación. Editorial Paidós, Buenos Aires. 
23
 Muriel, M. Luisa., Rota. Gilda. (1980). Comunicación Institucional: Enfoque social de relaciones humanas. 
Editora Andina. Quito-Ecuador. Pág. 50 
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1.6.1 Público Interno  
El público interno se refiere a aquellas personas que tienen relación directa con el fin común de la 
institución y son ellos los que conforman la estructura orgánica de la misma. En el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pangua este público está conformado por los 
Directivos (Alcalde-Concejo Municipal), Administrativos y Operativos.  
“Los públicos internos están formados por las personas que se encuentran directamente vinculadas 
a la institución en virtud de que la constituyen a manera de componentes individuales. Se conciben 
como (…) el interior de la institución”. 24  
Existe una dependencia mutua entre público interno e institución ya que ésta requiere de ellos para 
el logro de objetivos y la supervivencia de la misma; a la vez los públicos, satisfacen a través de su 
trabajo en la institución, sus necesidades individuales. 
Así, público interno e institución tienen una estrecha relación de interdependencia para el logro de 
sus propios objetivos y satisfacción de sus necesidades. “La efectividad de la comunicación entre la 
institución y sus públicos internos dependerá en gran medida de que exista entre ellos una relación 
satisfactoria. Esta a su vez, se dará cuando las necesidades de los componentes individuales; es 
decir sus públicos internos, sean satisfechas”. 25 
1.6.2 Público Externo 
El público externo son los individuos, agrupaciones y organizaciones que no forman parte de la 
institución, pero que tienen algún tipo de relación con la misma.  
El público externo del Municipio del cantón Pangua, es la población que habita en las cuatro 
parroquias que lo conforman, instituciones públicas y privadas localizadas en el cantón, asociaciones, 
organizaciones sociales y campesinas, etc. 
“Los públicos externos o extra-institucionales son aquellos individuos o sistemas sociales que 
forman parte del medio ambiente externo del sistema de la institución y que lo afectan y/o son 
afectados por él, en mayor o menor grado, en función del logro de los objetivos de ambos (institución 
y públicos)”.26 
Es importante que la institución conozca a su público externo, sus necesidades y carencias para 
trabajar en función de ellos y así cumplir tantos los objetivos institucionales como de este sector, lo 
que recaerá en la formación positiva o negativa de su imagen institucional. 
  
                                            
24 Ibídem, Pág. 269 
25 Ibídem , Pág. 270 
26 Ibídem, Pág. 305 
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1.7 Comunicación Interna 
La comunicación interna son todos los procesos de comunicación e información que se realizan al 
interior del ente, entre los diferentes colaboradores o públicos internos. 
Es “el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 
mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios 
de comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su 
trabajo al logro de los objetivos organizacionales”. 27 
  
La comunicación interna está orientada a las personas que diariamente laboran en el ente, con la 
intensión de mantenerlos informados, motivados para su mejor y mayor rendimiento en su 
desempeño que conllevará a la obtención de los objetivos perseguidos por la institución.  
“Es aquel sistema de comunicación institucional que establece el enlace entre los componentes 
individuales o públicos internos de la institución. La comunicación intra-institucional tiene como 
propósito directo la coordinación interna con el objeto de hacer más eficiente la operación de la 
institución”. 28 
 
La comunicación interna es responsabilidad y compromiso de todos los colaboradores de una 
empresa e institución, esta es una herramienta que debe ser participativa para que motive la 
integración de todos en pro de mejoras productivas, descenso en los conflictos laborales y un 
ambiente de trabajo positivo y propicio para el desempeño pleno de las capacidades de cada uno.  
 
La comunicación interna es la que sostiene a la externa, torna ágil y eficiente todos los 
departamentos y áreas que conforman una organización. Establece las funciones de cada 
miembro y las optimiza. Por eso, la capacitación del personal sobre los aspectos comunicativos 
comunes de la empresa con sus públicos y de las distintas áreas entre sí, dinamizan el 
funcionamiento de las organizaciones. 29 
 
El manejo correcto de la comunicación interna es primordial para el fortalecimiento de la imagen 
interna y externa de la institución, ya que la calidad de los servicios que los colaboradores den a sus 
clientes externos generará una imagen positiva o negativa en ellos. 
Asimismo la cultura empresarial y su ambiente de trabajo harán más llevaderas las relaciones internas 
en todos los niveles de gestión. La importancia de la comunicación interna radica en que:  
 
                                            
27 Nieves, C. Felipe. Conceptos De Comunicación. Disponible en: www.gestiopolis.com 
28
 Muriel, M. Luisa., Rota, Gilda. (1980). Comunicación Institucional: Enfoque social de relaciones humanas.  
Editora Andina. Quito-Ecuador. Pág. 49 
29
 Comunicaciones Integradas A La Planificación Estratégica De Empresas E Instituciones. La capacitación 
de los recursos humanos. Textos de la asignatura “Comunicación institucional  II”. Miguel Vásquez. U.C.E, 
2009.  
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 Permite el conocimiento y la coordinación de actividades entre las distintas áreas 
de la empresa. 
 Fortalece la interacción y participación activa de todo el personal de la empresa. 
 Incentiva el trabajo en equipo a través de las distintas relaciones que se establecen 
entre las áreas. 
 Crea ambientes propicios que ayudan a mejorar las condiciones físicas y humanas 
del trabajador, por medio de la participación y la integración. 
 Permite crear un ambiente favorable para gestionar el cambio en la empresa. 30 
 
 
 
1.8 Tipos de Comunicación dentro de la institución 
Dentro de la institución la comunicación puede ser informal y formal.  
1.8.1 Comunicación Informal  
Este tipo de comunicación obedece a la necesidad de información de cualquiera de los miembros de 
la institución, producto de la espontaneidad del convivir interno.  
 
Las comunicaciones informales constituyen un conjunto de interrelaciones espontáneas, basadas 
en preferencias y aversiones de los empleados, independientemente del cargo.  En este tipo de 
comunicación la información que se tramite puede tener relación con las actividades de la 
institución o a la vez puede no tenerla. El flujo de la información circula por los canales abiertos 
de la empresa; el compartir la información con todos los miembros de la organización tiene como 
fin que todos estén informados de lo que deben y desean hacer, es una manera de fomentar la 
participación, la identidad y el sentido de pertenencia; de esta manera el ambiente laboral es más 
favorable para el bienestar de la organización. 31 
 
 
Este tipo de comunicación puede ser un arma de doble filo, pues así como puede generar pertenencia, 
identidad, participación y aportar información importante que no puede llegar por los órganos 
formales; asimismo  esta puede generar inestabilidad y problemas debido a los rumores infundados 
que pueden recorrer por los pasillos de la institución. Es necesario saber trabajar con estas dos clases 
de comunicación que tratadas con inteligencia y cautela será de gran ayuda para la comunicación 
interna.  
 
 
                                            
30
 Comunicación Interna. Importancia de la comunicación interna. Textos de la asignatura “Comunicación 
institucional  II”. Miguel Vásquez. U.C.E, 2009.  
 
31
 Comunicación Interna. Fundamentos teóricos de la comunicación interna Textos de la asignatura 
“Comunicación institucional  II”. Miguel Vásquez. U.C.E, 2009.  
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1.8.2 Comunicación Formal 
La comunicación formal u oficial es aquella que se da por medio de órganos regulares como 
memorandos, cartas, oficios, etc.  
Este tipo de comunicación “se constituyen por el conjunto de vías o canales establecidos por  donde  
circula el flujo de información, relativo al trabajo entre las diversas poblaciones de la empresa; 
tiene como objetivo lograr la coordinación eficiente de todas las actividades distribuidas en la 
estructura de  la organización”. 32  
La comunicación formal e informal son complemento una de la otra y están relacionadas entre sí 
para el mejoramiento continuo de la organización en el ámbito de la comunicación, ya que estas 
tienen como fin el enviar una serie de mensajes en la que se asegure una difusión adecuada de los 
mismos. 
  Flujos de Comunicación Interna  
Los flujos de comunicación nos permiten conocer el sentido en el que fluyen los mensajes dentro de 
la organización, así se podrá adecuar las herramientas y los medios necesarios para fortalecer y 
mejorarlos.  Estos flujos de comunicación son:  
 Comunicación Vertical - ascendente y descendente  
 Comunicación Horizontal 
 Comunicación Transversal  
 
 Comunicación Vertical  
La comunicación vertical se trata de aquellos mensajes que son emitidos por la persona del más alto 
nivel hacia el resto de miembros de la organización o viceversa. Esta puede ser descendente o 
ascendente. 
 Vertical Descendente: este tipo de comunicación se produce desde los niveles 
superiores hacia los niveles inferiores de la organización.   
Este flujo de comunicación es conocida por todos y se da generalmente cuando se transmiten 
instrucciones e informaciones sobre las políticas de la organización. Así sus colaboradores conocen 
sus deberes y realizan bien su trabajo. Además se transmiten aspectos como horarios de trabajo, 
salario, vacaciones, turnos, tareas específicas, compromisos sociales de la organización, etc.  
                                            
32
 Ibídem  
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Sin embargo este flujo puede atraer ciertos problemas a los mensajes que fluyen a través de él, ya 
que al llegar constantemente circulares, oficios, revistas puede ocasionar la no lectura de los mismos.  
 Vertical Ascendente: se trata de aquel flujo de comunicación que nace en el seno de los 
niveles inferiores de la organización y van dirigidos hacia los superiores, especialmente 
cuando estos requieren información o buscan hacer llegar una propuesta.  
Este es un flujo de comunicación que favorece y estimula la participación de los colaboradores en la 
organización. Asimismo, pueden realizar propuestas a la alta gerencia e informar sobre conflictos, 
necesidades y preferencias que pueden mejorar la gestión y la calidad del ente. 
 
 Comunicación Horizontal 
La comunicación horizontal es aquella que se desarrolla entre ejecutivos o personal de un mismo 
nivel jerárquico en el ente. Así, este puede ayudar a coordinar las tareas propias de cada 
departamento, resolver problemas sin recurrir  a niveles superiores, compartir información entre los 
departamentos y generar cohesión, trabajo en equipo, etc.  
Los problemas que este flujo son: rivalidad entre empleados de diferentes áreas de conocimientos 
debido al egoísmo en compartir conocimientos e información que pueden ayudar a sobresalir a uno 
sobre otro. 
 
 Comunicación Transversal  
Es aquella comunicación que fluye entre miembros de la organización que no están en un mismo 
nivel jerárquico, departamento, rol, etc.  
Este tipo de comunicación tiene como finalidad estructurar, difundir e insertar en la organización un 
lenguaje común para fortalecer aspectos como: espíritu de trabajo en equipo, incrementar el 
rendimiento de los colaboradores, mejorar la satisfacción del público interno, mejorar la creatividad 
y la innovación. 
“Orientar los flujos de comunicación interna en un sentido tal que colaboren al logro de los objetivos 
tanto de la institución como para los públicos internos y afectan las actitudes y opiniones de estos 
públicos internos buscando reforzar las que favorecen el logro de dichos objetivos y modificar las 
que de alguna manera las obstaculizan”. 33 
1.9  Cultura Organizacional 
No existe un principio más importante en el mundo organizacional que la orientación a las personas, 
lo cual se refleja de la forma más precisa en la llamada cultura organizacional, que es un aspecto que 
                                            
33 Ibídem  
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resume, refleja y refracta como los seres humanos y la organización interactúan en el entorno 
cambiante y dinámico.  
La primera definición sobre la cultura la dio en 1 871 el antropólogo inglés Sir Edward B. Taylor 
como “todo ese complejo que incluye el conocimiento, las creencias, la moral, el derecho, las 
costumbres y cualesquiera otras capacidades adquiridas por el hombre en cuanto a miembros de 
una sociedad”.34 
 
El interés de la cultura organizacional aumentó considerablemente a partir de la década de los 80 del 
siglo XX. El argumento más aceptado se relaciona al declive de productividad de los Estados Unidos 
y el aumento de la competitividad de los japoneses, primeramente con la invasión de sus productos 
y después la de sus mismas fábricas.  
 
Aparecieron asiduamente palabras como “valores”, “creencias”, “principios”, “comportamientos”, 
“conductas” y otras que se ligaron al término de “cultura organizacional” o “cultura corporativa” 
como también se le conoce. 35  
 
Para Taylor , la cultura organizacional es “como un conjunto trabado de maneras de pensar, sentir 
y de obrar más o menos formalizadas que aprendidas, y compartidas por una pluralidad de personas, 
sirven de un modo objetivo y simbólico a la vez para construir a esas personas en una colectividad 
particular y distinta”. 36 
 
Kenneth Cloke y Joan Goldsmith nos dicen que “la cultura organizacional es un conjunto de reglas 
formales e informales que describen el comportamiento esperado de las personas”. 37 Asimismo,  
para Chiavenato “la cultura es la manera como cada organización aprendió a tratar a su ambiente 
y sus socios; es una mezcla compleja de presuposiciones, creencias, comportamientos, historias, 
mitos metáforas u otras ideas que, en su conjunto, representan la manera cómo funciona y trabaja 
una organización”.38 
 
                                            
34 Taylor, Sir., Edward, B. (1871). Primitive Culture. Pág. 1. 
35 Cultura y clima organizacional. Textos de la asignatura de “Comunicación Institucional II. Miguel Vásquez. 
U.C.E, 2009  
36 Rocher, Guy. (1979). Introducción a la Psicología General. Herder, Barcelona. 
37 Cloke, K., Goldsmith, J. (1996). Humanizando el Puesto de Trabajo, Manual para el Cambio 
Organizacional. 
38 Chiavenato, Adalberto. (2002). Gestión del talento humano. Ed.  Mc Graw Hill. Madrid. 
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La cultura organizacional son todos los rasgos constitutivos de un grupo humano y particulares de 
un ente.  Esta constituye el patrimonio de una organización o institución en general: son las 
tradiciones, valores y creencias de esta.  
 
Así, la cultura de toda organización es el fruto de la cantidad de experiencias compartidas por quienes 
conforman el ente, en su convivir diario y su búsqueda a la solución de problemas internos y externos 
para alcanzar los objetivos individuales e institucionales, con un profundo conocimiento de su 
importancia y su papel dentro de esta. 
La esencia medular de la cultura se encuentra en el conjunto de valores compartidos de la 
organización, ya que estos son su cimiento y definen el éxito para los empleados y las normas para 
la organización. 
 
 
La importancia de valor radica en que se convierte en un elemento motivador de acciones  y del 
comportamiento humano, define el carácter fundamental y definitivo de la organización, crea un 
sentido de identidad del personal con la organización. Deben  ser claros, igualmente compartidos 
y aceptados por todos los miembros y niveles de la organización, para que exista un criterio 
unificado que compacte y fortalezca los intereses de todos los  miembros de la organización.39 
 
 
 
La cultura se expresa en varios niveles: 
 
 Primer nivel: lo conforman los artefactos visibles: arquitectura del inmueble, su estética, 
decoración, limpieza, distribución y ubicación de los locales, consignas; así también como 
su capacidad tecnológica del grupo, el lenguaje hablado y escrito, políticas, normas 
empresariales, misión, metas, objetivos, estrategias, leyendas, tradicionales y conducta de 
sus miembros.  
 
 Segundo nivel: lo conforman los valores como la libertad, la democracia, la solidaridad, el 
sentido de pertenencia, la eficacia, la responsabilidad, el trabajo en equipos, la productividad, 
la creatividad, la comunicación y otros; mismos que  se manifiestan en la toma de decisiones 
y también en el proceso de identificación y selección de la misión, metas, objetivos y 
estrategias. También sirven de guía para actuar en situaciones de incertidumbre. 
 
 Tercer nivel: los forman las presunciones básicas, son invisibles, preconscientes, dadas por 
sentadas e indican porqué las cosas funcionan de una determinada manera y no de otra.  
                                            
39 Denis, Daniel. Cultura Corporativa. Editorial Legis. Santa Fe de Bogotá. Robbins, Stephen. 
Comportamiento Organizacional. Prentice Hill, Hispanoamericana, México.  
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Después de todo lo mencionado podemos decir que la cultura organizacional es uno de los elementos 
claves para el éxito de las empresas e instituciones, ya que condiciona el comportamiento de la 
misma, haciendo racional muchas actitudes que unen a la gente, condicionando su modo de pensar, 
sentir y actuar. 
 
1.10 Clima Organizacional 
El clima organizacional se refiere a la forma en que los trabajadores perciben, de manera global, su 
relación con la organización, de acuerdo a sus patrones; la satisfacción laboral se concentra en medir 
las respuestas afectivas, de acogida al entorno laboral; es el ambiente que generan los individuos 
dentro de su área de trabajo y su esfera laboral. Así, su satisfacción laboral queda de manifiesto en 
el optimismo y buenas relaciones interpersonales que se generan entre estos. 
“El clima representa el ambiente humano, dentro del cual realizan su labor los trabajadores 
(clientes internos) de una empresa, y que influye en su comportamiento, por lo cual tiene un valor 
excepcional para la institución” 40 
 
La cultura de la organización es percibida e interiorizada por todos los empleados, quienes le dan un 
significado y además la revierten en todas sus acciones, cuyo comportamiento se manifiesta en el 
clima laboral.  
 
Cultura y clima están estrechamente relacionados ya que la primera puede resultar afectada por un 
ambiente de trabajo tenso y conflictivo y para cambiar esto será necesario lograr un cambio en la 
cultura de la institución. Es necesario estar pendiente de las actitudes y comportamiento de los 
trabajadores para evaluarlos y perfeccionarlos a fin de lograr un clima favorable para el correcto 
desempeño de funciones. 
 
“El clima refleja y retracta el estado de ánimo y el ambiente que preside la atmósfera laboral y 
psicológica óptima para desarrollar sus competencias y sus modos de hacer”. 41 
 
 
 
 
                                            
40 Cultura y clima organizacional .Texto de la asignatura de “Comunicación Institucional II. Miguel Vásquez. 
U.C.E, 2009  
41 Ibídem  
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1.11 Identidad Corporativa  
La palabra identidad viene del latín identĭtas, que es el “conjunto de los rasgos propios de un 
individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los 
demás”.42 
Joan Costa, la identidad dentro de la corporación representa un instrumento estratégico de primer 
orden. La identidad es el ADN de la empresa, los cromosomas de su origen, por tanto son la 
herencia de los caracteres de su emprendedor/fundador. La identidad corporativa se define 
entonces de inmediato por dos parámetros: lo que la empresa es y lo que la empresa hace.43 
 
 
 
Lo que es puede ser definido en los siguientes aspectos: estructura institucional, estatuto legal, su 
historia, su domicilio, su organigrama interno. Lo que hace se refiere a todas las actividades que 
desarrolla a su alrededor. La identidad corporativa es todo aquello que es la institución como tal, 
tanto en su parte física como en los servicios que presta.  
 
1.12 Imagen Corporativa  
Al referirnos a la imagen corporativa nos referimos, no a la parte física, sino al imaginario que está 
en la mente de las personas, producto del resultado de emociones, sensaciones, experiencias y 
vivencias que han tenido los diferentes públicos con el ente. 
 
La imagen de la empresa es al decir de Joan Costa la representación mental, en el imaginario 
colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan 
la conducta y opiniones de esta colectividad. Esta imagen que los públicos se forman de la 
empresa es una construcción que surge de acciones que se emprenden desde el interior de la 
organización y que la comunidad percibe más allá de las intencionalidades manifiestas que la 
originaron. 44 
 
 
En sí la imagen corporativa viene a ser la percepción o la idea que los públicos tienen acerca de la 
empresa e institución, que se forma de su relación con ella, por lo cual es indispensable gestionar 
positivamente esta para lograr una buena percepción en sus públicos. 
La imagen que estos públicos se forman de ella a decir de Gilda Rota y María Luisa Muriel, son las 
características y experiencias individuales de cada uno de los miembros del público; la relación con 
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 Definición de identidad. Disponible en: http://definicion.de/identidad/g 
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 Costa, Joan. (2001). p127. disponible en:  http://www.buenastareas.com/ensayos/La-
Identidad/4435054.html 
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 De La Imagen A La Experiencia (Una Construcción Comunicativa).Texto de la asignatura de 
“Comunicación Institucional II . Miguel Vásquez. U.C.E, 2009  
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la institución, es decir todos los contactos que se tenga con ella; influencia de otros individuos que 
hayan tenido relación con la institución. 
 
Por qué construir una imagen de empresa (qué es la imagen, identidad y cultura), dice Joan Costa: 
Estratégicamente y operativamente, la imagen ilumina el estilo y la conducta de la empresa; el 
sentido de las decisiones que toma y realiza; su modo propio de concebir productos y/o servicios 
y de innovar; su personalidad exclusiva y su manera distintiva de comunicar, de conectar con los 
públicos y de relacionarse con ellos. 
La imagen posee unas condiciones excepcionales que atraviesan toda la dinámica de la empresa 
hasta el largo plazo (…) la imagen corporativa es de tal visibilidad que al construirse permite 
mostrar un modo de hacer que fue planificado, organizado, pensado y que pretende proyectarse. 
La empresa debe exponer sus atributos, debe descubrir sus errores y potenciar sus aciertos.45 
 
 
La buena o mala imagen que el público o cliente tenga de una organización depende en gran medida 
a la correcta difusión que se haga de ella a través de los medios de comunicación, por ello es necesario 
planificar con anterioridad. 
 
 
La imagen de una institución es una complicada red de actitudes y criterios que se forman en la 
mente de un grupo de personas a partir de las políticas y los productos y servicios que ésta ofrece. 
(…) la imagen institucional es la representación mental (cognitiva y afectiva) de una institución 
como un todo. Está formada de conocimientos, creencias, ideas y sentimientos que surgen de la 
totalidad de las actividades y comunicaciones de esa institución y que originan una respuesta por 
parte de los públicos de la misma. (…) esta imagen debe reflejar un alto grado de credibilidad y 
ser atractiva para que logra captar la atención de los públicos; además debe implicar prestigio y 
cierto grado de poder. 46 
 
 
 
1.13 Comunicación Externa 
Este tipo de comunicación está dirigida a los públicos externos de la organización, con la emisión de 
mensajes persuasivos acerca de las actividades que a diario realiza. 
 
“Se define como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes 
públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones, proyectar una imagen favorable 
o promover sus productos y servicios” 47así como lograr notoriedad y posicionamiento en la mente 
del público. 
 
                                            
45Ibídem  
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 Muriel, M. Luisa., Rota, Gilda. (1980). Comunicación Institucional: Enfoque social de relaciones humanas. 
Editora Andina. Quito-Ecuador. Pág. 53 
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La comunicación externa no solo depende del departamento de comunicación, sino de cada uno de 
los integrantes de la institución ya que estos pueden ser los principales difusores de la imagen 
corporativa; por ello en necesario mantener una buena comunicación interna ya que de esta dependerá 
la proyección de  la imagen hacia su público externo. 
 
1.14  Comunicación y Desarrollo 
Es importante tomar en cuenta que la comunicación juega un papel importante en el cambio de 
comportamiento y visión de los pueblos, permitiendo que estos vivan en mejores espacios, 
alcanzando así una vida digna. 
Luis Ramiro Beltrán, nos dice que En América Latina han prevalecido tres conceptualizaciones 
principales respecto de la relación entre comunicación social y desarrollo nacional: "comunicación 
de desarrollo", "comunicación de apoyo al desarrollo" y "comunicación alternativa para el desarrollo 
democrático".  
 
Al respecto hace una diferenciación entre ellas: 
 
 La comunicación de desarrollo es, en esencia, la noción de que los medios masivos tienen la 
capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio, la que se considera indispensable para 
la modernización de sociedades tradicionales por medio del progreso tecnológico y el crecimiento 
económico. 
 La comunicación de apoyo al desarrollo es la noción de que la comunicación planificada y 
organizada - sea o no masiva - es un instrumento clave para el logro de las metas prácticas de 
instituciones y proyectos específicos de instituciones que propician el desarrollo en campos tan 
diversos como la salud, la educación, el medio ambiente, la producción, la organización social, las 
situaciones de desastre, etc. 
 La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la noción de que, al expandir y equilibrar el 
acceso y la participación de la gente en el proceso de comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a 
los interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar, además de beneficios materiales, la justicia social, la 
libertad para todos y el gobierno de la mayoría. 48 
 
1.15 La comunicación en los Gobiernos Locales  
Para finalizar este capítulo es necesario revisar la comunicación en el ámbito de los Gobiernos 
Locales.  
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La comunicación en los gobiernos municipales tienen una gran ventaja respecto a los demás niveles 
de gobierno: estos están más cerca de la gente y tienen la posibilidad de resolver problemas concretos 
y directos de la gente. 
Asimismo, estas las autoridades seccionales y sus funcionarios están físicamente en las calles, 
conversando y trabajando con la gente para ayudarles a solucionar problemas inmediatos y concretos 
como agua potable, transporte, salud, seguridad, educación y obras públicas.  Por lo tanto, mantienen 
una comunicación directa y más afectiva con la gente.  
 
Según Roberto Izurieta otra ventaja de los municipios es que, “por ser instituciones menos políticas 
tienen una convocatoria más amplia con el público. Se puede organizar mejor a la comunidad 
alrededor del gobierno seccional: organizaciones barriales, la iglesia, organizaciones civiles, 
cámaras de empresarios, grupos sindicales”. 49 
 
A través de esta red política de base también es un recurso de comunicación muy directo entre las 
autoridades y los ciudadanos, que facilitan el acercamiento y la atención de los problemas de los 
ciudadanos. 
 
Las Alcaldías, Gobernaciones y Consejos Provinciales tienen su propia dinámica de información. 
Para empezar, son antes menos políticos y con menos conflictos. Y ése es quizás su principal 
problema para llamar la atención de los medios de comunicación. Los gobiernos seccionales están 
más cerca de la gente, sus problemas y sus soluciones.  
 
Sin embargo, puede ser una desventaja frente a los demás instancias de gobierno ya que puede existir 
dificultad para atraer la atención de los medios, ya que estos están interesados en temas más 
conflictivos. Solamente les interesa de los gobiernos locales temas como las obras y el presupuesto, 
reuniones de los consejos, consultas y convocatorias ciudadanas antes de realizar una propuesta, 
encuentros barriales, programas de radio con posibilidad de responder a llamadas telefónicas, 
creación de comités de asesores, etc. 
 
Para Izurieta la burocracia en los municipios puede ser más complicada que en los gobiernos 
nacionales. Mientras en un gobierno nacional las autoridades se reúnen principalmente con los 
funcionarios y técnicos elegidos o nombrados por el gobierno, en un gobierno seccional, las 
reuniones y la colaboración directa se realizan principalmente con empleados de muchos años 
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de trabajo. En otras palabras un Alcalde depende más de la estructura municipal, que un 
Presidente de la burocracia.50 
 
 
La comunicación en los gobiernos locales puede tener sus ventajas y desventajas, por ello es 
necesario centrarse en la realidad propia de cada sector para buscar las mejores estrategias de 
comunicación, los medios y las herramientas para hacer de la comunicación una herramienta útil no 
solo para el buen manejo de las relaciones internas y externas de la institución , sino también para 
lograr a través de ella el cambio en los pequeños sectores del país, ya que estos repercutirán en el 
desarrollo de todo el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
  
                                            
50 Ibídem, pág. 218, 219 
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CAPÍTULO II 
 
2 LA PLANIFICACIÓN 
 
La planificación es un proceso que está inmerso en todos los ámbitos de la vida humana, desde los 
aspectos más simples hasta los más complejos; es así que diariamente, estructuramos tareas para 
realizar a corto, mediano y largo plazo. 
Planificar significa prever cómo evaluar procesos y resultado, identificar los recursos necesarios para 
realizar una acción, establecer acciones y organizar los pasos para lograrlo y sobre todo, pensar en 
un futuro deseable para llegar a él. 
"La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en 
cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 
objetivos". 51 
Carlos Matus nos da algunas razones por las que se debe planificar:  
 
 Para que exista mediación entre el futuro y el presente. 
 Porque se necesita prever aun cuando la predicción sea imposible. 
 Debemos tener reacción veloz ante las sorpresas  
 
Carlos Matus, dice que: “Planificar es la acción de decidir, antes de actuar, lo que se desea hacer, 
cómo se hará, cuándo se realizará, quién ha de hacerlo, con qué se hará y cómo se controlará en un 
período específico. Es un instrumento de cambio y mejora continua, dentro de una organización o 
entre organizaciones en un territorio determinado”. 
 
“La planificación en su aspecto conceptual constituye la asignación de recursos a múltiples 
objetivos de desarrollo. En su aspecto práctico, es el proceso de identificar los problemas existentes, 
visualizar la situación deseada, y formular los objetivos y recursos de acción que conduzcan a la 
situación deseado”. 52 
Gilda Rota y María Luisa Muriel, señalan que “el concepto de planificar implica partir de una serie 
de datos sobre una situación para poder racionalizar alternativas de acción que lleven a lograr un 
propósito. La planificación es una acción que se realiza con base en un instrumento fundamental: 
la información, la cual se obtiene principalmente a través de la investigación” 
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2.1 Planificación de la Comunicación 
“La planificación de la comunicación consiste en una actividad encaminada a lograr la 
racionalización de las operaciones que se pretenden llevar a cabo con el fin de obtener un propósito 
determinado de comunicación; implica la ejecución propositiva de una serie de actividades 
predeterminadas para llegar a afectar a los receptores”53 
Este tipo de planificación está orientada no solo al ámbito de desarrollo nacional, sino de todos los 
componentes menores de este, ya que a través de la comunicación se puede coordinar proyecto, 
acciones, planes y estrategias emprendido por el Gobierno hacia sus niveles más bajos. 
“La planificación de la comunicación en el nivel institucional específico consiste básicamente en la 
racionalización de las acciones de comunicación para lograr alcanzar los propósitos para los que 
fue creado un sistema de comunicación dentro de una institución determinada”. 54 
La planificación de la comunicación debe ser:  
 Dinámica y periódica 
 Dar seguimiento al tema y al personal involucrado  
 Debe ser en esencia una base de datos actualizados 
 Asignar papeles y responsabilidades a todas las personas involucradas 
 
2.1.1 Componentes de la Planificación de la Comunicación  
 
La planificación de la comunicación tienes algunas componentes como: metas, objetivos, estrategias, 
tácticas, planes y programas. 
 Las Metas: vendrían a ser los logros a largo plazo que el sistema de comunicación 
institucional requiere alcanzar para mantener un equilibrio. No son materializables. Sirven 
para evaluar la efectividad del sistema de comunicación.  
 Los Objetivos: son los logros a corto plazo que requieren ser alcanzados. Estos son 
específicos y materializables. Permiten medir a corto plazo la eficiencia y eficacia del 
sistema de comunicación.  
 Las Estrategias: son las alternativas de operación para alcanzar las metas y los objetivos de 
la comunicación institucional. Son los caminos a seguir para alcanzar los propósitos del 
sistema.  
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 Muriel, M. Luisa., Rota, Gilda. (1980). Comunicación Institucional: Enfoque social de relaciones humanas. 
Editora Andina. Quito-Ecuador. Pág. 162-163 
54 Ibídem. Pag. 173  
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 Las tácticas: son las acciones concretas a desarrollar. Son las partes o componentes de la 
estrategia. 
 Los planes: son el resultado final de la planificación.  
 
2.2 Políticas de comunicación  
Oswaldo Capriles señala que “una política de comunicación es el conjunto sistemático, orgánico y 
explícito de principios y normas de organización, acción, control, evaluación y corrección, diseñado 
por y para beneficio de la sociedad y destinado a encabezar la acción del estado de manera 
coherente hacia el mejor aprovechamiento de  los procesos, mecanismos y sistemas de 
comunicación”.55   
Luis Ramiro Beltrán en su informe  para la Reunión de Expertos sobre Planificación y Políticas de 
Comunicación en América Latina (1974) destaca aspectos importantes respecto a las políticas de 
comunicación. Señala que: 
 
Política es un conjunto de prescripciones –tanto positivas como negativas- de comportamiento 
social en relación con unos fenómenos, problemas o procesos dados. 
La política es establecida por unas entidades sociales –públicas o privadas- que están facultadas 
para lograr el cumplimiento de sus prescripciones en sus ámbitos de competencia respectivos. 
Existen por lo menos tres niveles en los que se formulan las políticas: el profesional, el 
institucional y el nacional. 
Como la comunicación es decisiva para la existencia misma de la sociedad, los países siguen de 
hecho unas políticas de comunicación de manera implícita, Vienen formuladas tanto por 
entidades públicas como privadas en los niveles local, regional y nacional. Con harta frecuencia, 
las políticas de la comunicación son sólo parciales, esto es, se refieren simplemente a una parte 
del sistema de comunicación, normalmente a un medio dado. Más ostensible todavía es la falta 
de coherencia de la mayoría de esas políticas con respecto a los planes y la política pública de 
desarrollo nacional.56 
 
Las políticas de comunicación son los parámetros para establecer las relaciones entre todas las 
personas de la institución u organización, así como de las diferentes áreas que la conforman. 
Asimismo, establecen los referentes para la interrelación con sus diferentes tipos de públicos.  
                                            
55 Capriles, Oswaldo. Políticas de Comunicación en América Latina. Ponencia presentada en el VI Seminario 
de Comunicación. Universidad Anáhuac. México. D. F. 1979  
56 Beltrán, L. Ramiro. Reunión de Expertos sobre Planificación y Políticas de Comunicación en América Latina 
(1974). Disponible en http://www.monografias.com/trabajos92/politicas-comunicacion/politicas-
comunicacion.shtml.  
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Estas permiten enlazar a la institución y a sus colaboradores para que caminen juntos para alcanzar 
los objetivos tomando en cuenta la misión y la visión del ente. 
2.3 Plan de Comunicación  
Para definir un plan de comunicación debemos empezar por comprender qué es un Plan: “modelo 
sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y 
encauzarla”.  Atendiendo a esta definición, un plan de comunicación, según José Ignacio Bel Mallén, 
es el “programa de trabajo, en materia de relaciones con el conjunto de la sociedad o con alguno 
de sus segmentos, que de manera sistematizada trata de alcanzar unos objetivos predeterminados 
mediante una metodología y unos medios ajustados a la propia realidad de su protagonista y 
desarrollado de acuerdo con las tecnologías de comunicación”.  57 
 El plan de comunicación es un instrumento que permite enlazar coherentemente los diferentes 
recursos de la institución para cumplir los objetivos de la misma, a través de la cohesión entre los 
diferentes públicos y la institución misma, mediante una interrelación constante de emisión de 
mensajes y retroalimentación.  
El plan de comunicación es vital para una institución u organización ya que permite trabajar con 
orden tomando en cuenta los recursos y medios disponibles para alcanzar objetivos. Éste nos permite 
trabajar mirando hacia dónde queremos llegar con la comunicación. El plan de comunicación es 
esencial para que todas las actividades de comunicación tengan un mayor potencial e impacto, tanto 
a nivel interno como externo.  
 
2.3.1 Tipos de Planes de Comunicación 
Existen tres tipos de planes que desarrollan dentro de la comunicación institucional: 
 El plan básico de comunicación institucional surge de la auditoría de comunicación, 
misma que engloba una guía básica de la institución, y permite delimitar con claridad a los 
diferentes públicos de la institución y el estado de la relación con ellos,  a fin de establecer 
políticas, estrategias y actividades  para alcanzar una interacción eficaz y eficiente que genere 
una imagen favorable de la institución.  En definitiva este tipo de plan permite conocer todo 
lo que bordea al ente en sus diferentes niveles.  
 
Elementos del plan básico de comunicación:  
 El objetivo  
 La estrategia  
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 Las tácticas concretas 
 Responsables de la ejecución  
 Cronología de las acciones 
 Costo previo  
 
 Los programas de comunicación son elaborados para enfrentar problemas 
inesperadamente debido a diferentes situaciones, mismas que pueden ser originadas dentro 
de la institución o fuera de la misma, pero que pueden tener una incidencia negativa en ella. 
Ayudan a resolver problemas temporales como: poca lectura de la información dirigida a los 
públicos, problemas en campañas de salud, rotación constante del personal, etc.  
 
 Las campañas de comunicación son utilizadas para intensificar la frecuencia de los 
mensajes que se quieren transmitir, que generalmente son a corto plazo pero que ayudan a 
conseguir grandes objetivos.  
 
“Los Planes de Comunicación se conciben para definir los criterios básicos de comunicación 
(interna, externa y marketing) durante un periodo largo de tiempo (por ejemplo, cuatro años) y los 
criterios básicos con carácter anual. Es decir, que por una parte se fijará el objetivo general de 
comunicación y por otro el correspondiente al año en curso, como patrón básico de trabajo”.58 
Cada uno de los planes de comunicación persigue objetivos específicos a su tipo, pero son elementos 
comunicacionales que ayudan a las instituciones u organizaciones a alcanzar sus grandes objetivos y 
a administrar de manera eficaz sus recursos a fin de despertar en sus públicos una actitud positiva e 
involucrarse en el accionar de la misma.  
 
Cada institución de acuerdo a su razón de ser, objetivos, fines, valores, tipos de públicos, etc., 
estructurará un plan de comunicación que se ajuste a su realidad, ya que en cada ente encontraremos 
diferentes situaciones propias de las circunstancias y la cosmovisión de los públicos, tanto internos 
como externos, de los que está rodeada la institución en estudio. 
 
La opinión pública en la actualidad es diversa y cambiante, y es en esa realidad donde la 
comunicación debe actuar y trabajar con mensajes que sobrepasen el bombardeo de información que 
llega a cada uno de los habitantes, y sobre todo crear identidad en un contexto en el que poco a poco 
desaparece y se confunde este término con modas que llegan a transformar el diario vivir de la 
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sociedad. Es aquí donde la comunicación toma sus retos para crear una identidad y una imagen 
favorable en sus públicos. 
2.4 Clasificación de Planificación  
Las principales clases de planificación que veremos serán: planificación tradicional o normativa, la 
planificación situacional, planificación estratégica, planificación táctica y planificación operativa. 
2.4.1 La planificación normativa 
 
La planificación normativa es una serie de reglamentos que se deben cumplir para la planeación de 
un objetivo, es decir, está basada en una serie de lineamientos acordados por los miembros y 
terceros involucrados en el objetivo a realizar. 59 
Es un modelo de planificación que se rige por una serie de normas o parámetros previamente 
establecidos. Éste,  lo que busca es determinar de manera precisa las acciones necesarias para 
alcanzar ciertas metas y objetivos, estableciendo tiempos parciales y totales de una trayectoria que 
conduce desde el modelo analítico (resultado del diagnóstico) al modelo normativo (a lo que quiere 
llegar según lo establece el sujeto planificador). Es decir plantea la necesidad de seguir un camino, 
sin salirse de él. 
 
 Características de la Planificación normativa o tradicional  
 
 Tiene normas establecidas y no está permitido salirse de ellas. 
 Está basado en el “deber ser”. 
 Está constituida por tres etapas principales: La misión, la visión y; estrategias globales. 
2.4.2 Planificación Situacional  
 
Para este enfoque la planificación es: “calcular, presidir y preceder las acciones para llevar una 
situación inicial a otras, hasta llegar a la situación que el actor pretende alcanzar”.  “Es aquella que 
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se genera por instancias de discusión, cálculos y análisis de los actores de una organización que 
construyen una situación objetiva de un determinado acto social”.60 
 Características de la Planificación Situacional  
 
Este tipo de planificación tienes algunas características:  
 Es una herramienta para el cambio social.  
 Tecnológicamente, aborda la anticipación simulada por la práctica.  
 Asume supuestos más realistas, ya que quién planifica está dentro de la realidad y coexiste 
con otros actores que también planifican.  
 No tiene un diagnóstico único, ni una verdad objetiva, sino una explicación situacional.  
 Se articula lo político con lo económico pues su horizonte es político y el futuro es incierto.  
 Es un proceso que no se agota en el tiempo, siempre está en acción.  
 Entre la relación del “debe ser” y el “puede ser” tiene expresión “lo viable” que presenta 
aspectos económicos, institucionales, culturales y políticos.  
 Concibe la norma como la orientación direccional entorno a la cual es necesario construir 
las condiciones para su cumplimiento, es decir, lo normativo tiene validez, pero no 
constituye de por sí el plan. 
2.4.3 Planificación Estratégica  
 
George Steiner la define así: “la planificación estratégica es un proceso continuo y sistémico que 
relaciona el futuro con las decisiones actuales en el contexto de cambios situacionales y que se 
expresa en la formulación de un conjunto de planes interrelacionados”. 61 
Este tipo de planificación está diseñada para satisfacer las metas generales de la organización, los 
grandes objetivos de la misma, ya que a través de ella se pueden plantear el conjunto de pasos para 
alcanzarlos. 
“La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y 
toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 
                                            
60
 Bonilla, María., Molina, José., Morales, Frank. Disponible en: 
http://frankmorales.webcindario.com/trabajos/tiposplani.html. 
61 Steiner, George. (1998). Planificación Estratégica, Lo que Todo Director debe Saber. Vigésima Tercera 
Reimpresión. Editorial CECSA 
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futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 
impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones.”62 
La planificación estratégica tiene que ver con esa capacidad de observación y anticipación a los 
desafíos y oportunidades que se pueden generar tanto al interior de la organización como en su 
entorno.  
Se refiere al proceso mediante el cual se deciden los objetivos de la organización, los recursos que 
serán utilizados, las políticas que orientan la adquisición y administración de esos recursos; es decir 
se plantea todo el camino a seguir para alcanzar lo deseado. 
El tiempo de duración de la planificación estratégica puede ir de cinco años en adelante, es decir es 
de largo plazo.  
 Características de la Planificación Estratégica  
 
 Permite establecer claramente la misión y valores de la organización, como principio rector.  
 Tiene su origen en el ámbito empresarial y surge como fuente de consolidación de la llamada 
Planificación Tradicional.  
 Para definir los elementos estratégicos, se parte del proceso de investigación sistemática 
interna y externa.  
 Es un sistema que tiene la capacidad de autoreproducción y organización. 
 Es un proceso cíclico, permanente, participativo e interactivo.  
 Su centro práctico es la coyuntura, y se refiere al cálculo que precede y preside la acción.  
 Se centra más en el logro de metas y objetivos que en seguir normas y reglamentos.  
 Reconoce la incertidumbre y que la realidad es un sistema complejo.  
 Rechaza la posición reactiva para adoptar una posición preactiva, aún con los riesgos que 
ello supone.  
 Se sustenta en tres grandes pilares: el usuario, la propia organización y los competidores.  
 Descansa en la formulación de tres tipos de planes fundamentales como son los planes 
estratégicos de largo plazo; los programas a mediano plazo, los planes operativos y 
presupuestos a corto plazo.  
 
                                            
62 Fernández,  Alis. Disponible en: . http://www.oocities.org/es/alis_fernandez/pype/T1_planificacion_a.html 
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2.4.4 Planificación Táctica 
 
La planificación táctica se concentra en lo que debe hacerse a mediano plazo a fin de ayudar a la 
organización a que logre sus objetivos a largo plazo, determinados mediante la planificación 
estratégica.  Tiene que ver con las metas intermedias de la organización.  
Es importante tener una adecuada coordinación y ejecución del plan táctico ya que de esto despenderá 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos. La planificación táctica está subordinada a la 
planificación estratégica. La planificación táctica es considerada de mediano plazo, es decir más de 
un año y menos de cinco. 
2.4.5 Planificación Operativa  
 
Este tipo de planificación consiste en formular planes a corto plazo que pongan de relieve las 
operaciones actuales de las diversas partes de la organización. A través de ésta planificación se 
establecen las actividades concretas a desarrollar, los recursos,  los tiempos y los responsables para 
llevarla a la práctica.  
Por lo tanto, en la medida en que la planificación operativa se cumpla, podrá hacerse efectiva la 
planificación táctica. Es decir que la planificación operativa está subordinada a la planificación 
táctica. Es a corto plazo, es decir debe desarrollarse en un tiempo no mayor a un año. 
 
2.4.6 Diferencias entre las planificación estratégica, táctica y operativa 
 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 
PLANEACIÓN 
TÁCTICA  
PLANEACIÓN 
OPERATIVA  
Es el camino o 
lineamiento general de 
acción que se elige para 
llegar al objetivo 
planteado ligado a la 
Misión y Visión. 
Es el conjunto de acciones 
y métodos que se 
requieren para alcanzar los 
objetivos planteados, es 
decir los planes de acción 
con metas establecidas. 
Definición de los medios 
específicos que deben ser 
utilizados para llevar a cabo 
los planes de acción y así, 
alcanzar las metas 
inmediatas o resultados 
específicos. 
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Planificación Estratégica  Planificación Táctica  Planificación Operativa  
 
 Su tiempo de 
duración va de 5 años 
en adelante 
 Los objetivos que 
persiguen son a largo 
plazo 
 Tiene una visión 
 Esta planificación 
tiene metas a 
alcanzar 
 El accionar de esta 
planificación está 
dado por el nivel 
filosófico 
 
 
 Más de 1 año y 
menos de 5 años debe 
ser el tiempo para 
que sea planificación 
táctica 
 Sus objetivos se 
conseguirán a 
mediano plazo 
 No se establece 
misión  
 Se planifica para 
alcanzar las metas 
propuestas  
 Su trabajo está dado 
por el nivel de 
principios y valores 
 
 
 Es aquella 
planificación cuya 
duración no puede 
ser mayor a 1 año.  
 Los objetivos 
propuestos serán a 
corto plazo.  
 No se establece 
misión.  
 Tiene actividades 
concretas a 
desarrollar.  
 En esta planificación 
se trabaja bajo el 
nivel de acciones.  
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   CAPÍTULO III 
 
3 CANTÓN PANGUA 
 
 
3.1 Antecedentes 
La atención hacia la comunidad de Pangua inicia con el Padre Ramón Campaña designado a 
Angamarca, quien pese a la gran distancia que mediaba entre los dos pueblos, realiza visitas que 
representaban gran esfuerzo, a lomo de mula y por caminos tortuosos; pero el interés que puso por 
este recinto, le permitió vislumbrar que el futuro de este poblado iba a ser incierto, por lo tanto, buscó 
posibilidad de trasladar dicho asentamiento humano a otro lugar más apropiado que permita un 
mayor desarrollo; y es así como decide refundar el pueblo en el lugar llamado Zurutambo. Este sitio 
escogido pertenece a un latifundio del señor Pablo Vásconez ubicado aproximadamente a unos 3 
Km. de Pangua. 
El Sacerdote con el fin de cumplir con sus objetivos utilizó sus propios fondos y compró parte del 
latifundio, en el cual hizo una distribución de sitios para la plaza, el templo, la casa parroquial, el 
cementerio, y las calles centrales; los espacios colindantes a la plaza los dividió en lotes y los fue 
entregando a los primeros pobladores.  
 
El Sacerdote se caracterizó por realizar un trabajo arduo para lograr la organización integral del 
pueblo. Con visión futurista fue distribuyendo los espacios para las diversas necesidades como 
caminos, áreas deportivas y servicios públicos, también se preocupó por la educación, destinando un 
lugar para la escuela. 
 
Transcurrieron siete años de intensa labor cuando el pueblo ya mostraba una imagen organizada. Con 
el correr de los años el pueblo va adquiriendo importancia. El 6 de diciembre de 1889 el Arzobispo 
de Quito, al visitar Angamarca, recibe una comisión que suplica la creación de Pangua como 
parroquia eclesiástica, lo que es atendida con cierta demora, disponiendo que en Zurutambo se 
edifique la iglesia y casa parroquial dedicando el templo al Sacratísimo Corazón de Jesús. Este hecho 
propició que los pobladores de la cabecera de la parroquia Pangua se trasladen al sitio Corazón de 
Jesús, dejando casi en completo abandono a tal cabecera.  La posición topográfica, la facilidad para 
el comercio facilita el desarrollo de este novel poblado, por lo que el I. Concejo Cantonal de Pujilí 
en un acto de justicia y estímulo, el 4 de mayo de 1896, reconoce como parroquia civil a “El Corazón 
de Jesús” con los mismos linderos de los que tenía la parroquia Pangua. 
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Ciertos acontecimientos nefastos hacen que la parroquia El Corazón sea conocida a nivel nacional, 
tales como, los torrenciales aguaceros de marzo de 1936 que provocó crecida del río Angamarca, 
derrumbes en Llimiliví, San Francisco, Categocín, Sile y San Antonio, causando represamiento de 
las aguas durante horas, las mismas que se precipitaron a los cañaverales, huertos, sembríos y 
habitaciones contiguas al Angamarca y, destruyendo los puentes del escaso sistema vial. 
 
Estos tipos de eventos, que lejos de desmoralizar a sus pobladores a continuar habitando este pueblo, 
fueron causa de unión y fortaleza que consolidaron en paciencia heroica para reedificar el pueblo 
sobre las ruinas. 
 
La vida continúa entrelazada con días de alegría y tristeza, hasta que el 31 de mayo de 1.938, el Jefe 
Supremo del Ecuador General Gil Alberto Enríquez Gallo, amigo del pueblo, firmó el decreto que 
eleva a la parroquia El Corazón a la categoría de cantón con el nombre de Cantón Pangua63.  
 
3.2 Ubicación Geográfica  
El cantón Pangua está ubicado al sur occidente de la Provincia de Cotopaxi, donde se une la Costa 
con la serranía ecuatoriana,  con una posición astronómica de 78° 50´ de longitud y  01°08´S y de 
latitud,  a 150 Km de la ciudad de Latacunga, con 723 kilómetros cuadrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
63 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pangua (2012). Unidad de Ambiente y Turismo 
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Gráfico 2. Ubicación de Pangua en la Provincia de Cotopaxi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imágenes Google, Wikipedia, 2012 
3.3 Límites 
 
 Norte: con los cantones La Maná, Pilaló y Pujilí. 
 Sur: con el cantón Guaranda y el río Piñanatug. 
 Este: con el cantón Pujilí. 
 Oeste: con los cantones Quinsaloma, Ventanas y Quevedo-provincia de los Ríos. 
 
3.4 Superficie 
Este cantón de la provincia de Cotopaxi, en la actualidad posee 723 kilómetros en su extensión 
territorial. 
3.5 División política  
Este cantón se divide en las siguientes parroquias, con 117 comunidades: 
 Pinllopata 
 Ramón Campaña  
 Moraspungo 
 El Corazón, Cabecera cantonal 
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Gráfico 3. División Política de Pangua 
 
 
 
Fuente: Imágenes Google, Wikipedia, 2012 
 
 
3.6 Temperatura 
La temperatura es este espacio, oscila entre los 15 y 20 °C, pero debido a su ubicación geográfica y  
a sus suelos, es necesario dividir en varias zonas. 
3.6.1 Zona Baja 
La más extensa del cantón, va desde 100 a 500 msnm., con una temperatura promedio de 23 25° C y 
una precipitación de 2500 mm anuales. Los terrenos son ondulados, con pendientes moderadas. 
3.6.2 Zona Media 
Con una altitud que va desde 500 a los 1700 msnm.; precipitación promedio de 2000 mm con una 
temperatura entre 18 y 22° C.  Sus suelos tienen pendientes del 20 al 50 %,  con procesos de erosión 
no muy marcados. 
3.6.3 Zona Alta 
Su altitud varía entre los 1700 y 2600 msnm, con una precipitación anual de 1500 mm, y sus 
temperaturas que fluctúan entre los 11 y 12°C. Suelos con pendientes superiores al 50%, con predios 
de pequeña extensión de 1 a 5 hectáreas, en los que se observan procesos de erosión.  
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3.6.4 Páramo 
Su altitud varía desde los 2600 hasta 3800 msnm, y se caracteriza por alcanzar temperaturas que 
fluctúan cerca de los 10 grados y con muy poca vegetación.64 
3.7 Símbolos del cantón  
3.7.1 Himno al cantón Pangua  
 
HIMNO AL CANTÓN PANGUA 
 
CORO 
Gloria a ti, corazón, flor de Pangua, 
Que, en tu nombre recuerdas la entrega 
De la Patria al que es alfa y Omega 
A Jesús, Rey de amor y de paz. 
 
ESTROFAS 
Mezcla heroica de intrépidos pueblos, 
Del Japón emigrados, de Oriente, 
Polinesia o algún Continente, 
A este suelo hace siglos llego. 
La aventura los trajo a la costa 
Y subieron más tarde a la sierra, 
Con el clima que nadie soñó. 
 
Corazón que le funda, en sus predios 
El gran Cura Ramón Campaña 
Insinuando hacia el pobre, en su Azaña, 
Nuevas formas de ayuda social. 
“Dios Bendijo estas tierras dos veces” 
Son Edén por sus múltiples dones 
Y de ocaso sublimes, balcones 
Para verlos en punto focal. 
 
Corazón, interpreta este nombre, 
Es amor a las gentes, sin linde, 
                                            
64 Ibídem  
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Es vigor, es justicia y deslinde, 
Vivo centro de centro de unidad. 
 
Corazón, el da la vida a los miembros, 
Como Pangua a de dar los servicios 
De Cantón a sus pueblos nutricios 
Con largueza y constante equidad. 
 
Cincuenta años cumple de historia 
Este noble, Cantón de tres climas; 
De oro cuenta con prodigas minas, 
Mas su gente es riqueza mayor. 
Cuide siempre su esencia cristiana; 
¡Adelante! A forjar su destino 
Del progreso prosiga el camino, 
De moral, de cultura y honor. 
 
3.7.2 Escudo de Pangua  
 
Gráfico 4. Escudo de Pangua 
 
 
 
 
 
 
Es Escudo del cantón Pangua tiene las siguientes características: 
a) Un pergamino como ornamentación, significa las nobles tradiciones del vivir cantonal. 
b) En la parte superior del pergamino están colocados cuatro corazones  rojos representando  a la 
cabecera cantonal y sus parroquias rurales.  Su simbolismo y número puede ser mayor en el futuro. 
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c) Ornamentando la parte superior y los flancos izquierdo y derecho, estará la bandera nacional 
tricolor, para significar la paz y la vida republicana democrática, la grandeza intelectual de la patria 
ecuatoriana y el respeto del cantón a la unidad nacional. 
d) La parte inferior del pergamino estará ornamentada  con hojas de acanto, pintadas de verde para 
significar la habilidad artística y la superación intelectual de los hijos del cantón. 
e) Sobre la ornamentación inferior del Escudo  quedará impreso el año de la cantonización  en que  la 
parroquia de “El sagrado Corazón de Jesús” hasta entonces parroquia rural del cantón Pujilí, nace 
a la vida autónoma municipal con el nombre de cantón Pangua por Decreto Ejecutivo No. 167 de 
Mayo 31 de 1938. 
Dentro de la indicada ornamentación exterior se halla un arco gótico invertido, pintado de oro, 
símbolo de la riqueza material y de la grandeza espiritual dividido en tres cuarteles: izquierdo, 
derecho y central.  Los cuarteles izquierdo y derecho ubicados en la parte superior del arco invertido, 
llevan los colores de la Bandera Cantonal. 
 Los mencionados cuarteles tienen estos caracteres: 
1.- En el cuartel izquierdo sobre un fondo azul se destaca un haz de espigas doradas, símbolo de los 
ricos productos serraniegos de la zona alta del cantón. 
2.- El cuartel derecho tienen un fondo color amarillo, destacándose en colores naturales  una planta 
de plátano, símbolo de los productos tropicales  correspondientes a la zona baja del cantón. 
3.- El cuartel central tiene un paisaje decorativo donde aparecen altas montañas, en color verde, que 
descienden lentamente hasta una gran llanura; se indica así que la zona geográfica del cantón Pangua, 
partiendo desde las altas estribaciones occidentales de la cordillera andina llega hasta las llanuras y 
sabanas tropicales. 
Dos franjas azules al pie de las montañas que representa a sus principales ríos: Angamarca y 
Piñanatug, simboliza la riqueza ictiológica y fluvial del cantón. 
De una gran cornurapia, colores sepia, símbolo de la abundancia emerge con sus colores 
naturales variados productos característicos del altiplano, del subtrópico y del trópico que existen 
copiosamente en el territorio de la jurisdicción cantonal. 
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3.7.3 Bandera de Pangua 
 
Gráfico 5. Bandera de Pangua 
 
 
 
 
 
 
 
La bandera del cantón Pangua  tiene los colores azul y amarillo, y sus dimensiones son de 2 metros 
de largo por un metro de alto  en forma rectangular horizontal, separados por la línea diagonal que 
nace en el flanco izquierdo inferior y llega al flanco derecho superior, están los colores azul y 
amarillo, en la parte superior e inferior respectivamente; el color azul simboliza el límpido cielo, las 
montañas y los ríos del cantón, la nobleza de sentimientos, la honradez y la altura de aspiraciones  de 
sus hijos; el color amarillo significa la riqueza cantonal, sus doradas mieses, los metales del 
subsuelo  y la generosidad de sus hijos para todas las causas nobles.  
Además en la bandera existen cuatro corazones rojos, colocados al centro en línea horizontal   de 
modo que dos corazones queden sobre el color azul y dos sobre el color amarillo.  El primer 
corazón es un poco mayor y representará la parroquia matriz El Corazón, los tres corazones restantes 
representarán a cada una de las parroquias rurales: Moraspungo, Ramón Campaña y Pinllopata. 
El color rojo de los corazones se relaciona con el nombre de la cabecera cantonal creada como la 
parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y significa el nexo afectivo y el sentimiento de unión y 
armonía que liga a todas las parroquias del Cantón. 
3.8 Población  
Cuenta con una población de 21.965 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda del año 
2010. De los cuales el 7% está localizado en el área urbana, mientras que el 93% se ubica en el sector 
rural.  
Tabla 1. Población 
 
 
 
 
CANTÓN Y/O 
PARROQUIA 
POBLACIÓN 
URBANO RURAL TOTAL 
PANGUA 1.649 20.316 21.965 
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El 52% de esta población pertenecen al género masculino, mientras que el 48% al género femenino. 
Tabla 2. Población- hombres, mujeres 
CANTÓN Y/O 
PARROQUIA 
POBLACIÓN - P01 
HOMBRE MUJER TOTAL 
PANGUA 11.340 10.625 21.965 
 
 
La población económicamente activa del cantón es de 9.205 personas, las que se dedican a diversas 
actividades de generación de ingresos económicos, y la población económicamente inactiva alcanza 
cifras de 989165. 
 
3.8.1 Movimiento Migratorio 
Se establece que en el año 2010 salieron del cantón Pangua 165 personas por diferentes factores o 
necesidad. Este valor es lo dictaminado por los encuestados según el censo poblacional.  
 
Tabla 3. Sexo del Migrante 
 
 
 
FUENTE: Censo De Población Y Vivienda 2010 Inec 
 
Tabla 4. Principal Motivo De Viaje 
TRABAJO ESTUDIOS UNIÓN 
FAMILIAR 
OTRO TOTAL 
128 8 22 7 165 
Fuente: Censo De Población Y Vivienda 2010 Inec 
 
La población migrante es de 165 personas, en su mayoría se dedican a una actividad laboral fuera 
del cantón. 
 
                                            
65 INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010), Censo de Población y Vivienda Ecuador 2010 
HOMBRE MUJER TOTAL 
89 76 165 
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3.8.2 Analfabetismo 
Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2.010, en el cantón Pangua existe el 66% de la 
población mayor de 15 años, el 11% del analfabetismo total y 23% el analfabetismo funcional. 
Tabla 5. Analfabetismo 
 
3.9 Población Económicamente Activa (PEA) 
La población económicamente activa, es el conjunto de personas que están en capacidad de trabajar, 
desarrollar o ejercer un determinado trabajo. Según los análisis realizados determinamos la PEA de 
Pangua de la siguiente manera: 
Tabla 6. PEA por Rama de Actividad (Primer Nivel) 
 
DETALLE HOMBRES MUJERES TOTAL % 
POBLACIÓN MAYORES DE 15 
AÑOS 
6.345 5.702 12.047 66 
ANALFABETISMO TOTAL 852 1.208 2.060 11 
ANALFABETISMO FUNCIONAL 1.997 2.175 4.172 23 
TOTAL 9.194 9.085 18.279 100 
ACTIVIDAD PRIMER NIVEL CASOS PORCENTAJE 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6,835 74,25% 
Explotación de minas y canteras 2 0,02% 
Industrias manufactureras 298 3,24% 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 14 0,15% 
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 1 0,01% 
Construcción 106 1,15% 
Comercio al por mayor y menor 342 3,72% 
Transporte y almacenamiento 123 3,72% 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 99 1,08% 
Información y comunicación 20 0,22% 
Actividades financieras y de seguros 23 0,25% 
Actividades inmobiliarias 0 0,00% 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 19 0,21% 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 24 0,26% 
Administración pública y defensa 162 1,76% 
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Del cuadro se puede mirar que apenas el 0,22%, es decir, 20 casos son los que apuntan a personas 
que están dedicadas a la información y comunicación dentro del cantón, lo que limita su expansión 
y buena participación, viendo la necesidad de la implementación de una propuesta comunicacional 
para mejorar la comunicación dentro y fuera de la municipalidad de Pangua. 
 
3.10 Pobreza  
En 2001, de acuerdo a mediciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas realizada por el 
Instituto Nacional de Censo y Estadística, en el cantón Pangua el total de hogares es de 4.480 de los 
cuales El Corazón alcanzó el 79,85% del NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas= suma de pobreza 
y extrema), que se registra como sector urbano, Moraspungo es de 91,23%, Pinllopata es de 90,34% 
y Ramón Campaña es de 97,67%, estas tres parroquias se ubican en el sector rural. 
 En el año 2001, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, en el área urbana alcanzó el 79,85% 
y el 92 % en promedio en el área rural. En el área rural, el índice más alto de pobreza y extrema 
pobreza por necesidades básicas insatisfechas se concentra en Ramón Campaña y Moraspungo.  
 
3.11 Servicios Básicos  
3.11.1 Agua potable 
La cabecera cantonal cuenta con servicio de agua potable mediante red pública, solo para el área 
urbana de El Corazón.  La ciudad de Moraspungo cuenta con un sistema similar de abastecimiento y 
distribución.  Sin embargo, según sus consumidores la calidad del agua potable no es buena, y 
sugieren mejorar el tratamiento de la misma. Además se destaca también que el servicio de 
distribución no es continuo. 
El sistema de abastecimiento de agua para la cabecera cantonal posee una capacidad de 1.000 metros 
cúbicos y una producción de la misma cantidad de metros cúbicos por día. El tratamiento del agua 
Enseñanza 253 2,75% 
Actividades de la atención de la salud humana 100 1,09 
Artes, entretenimiento y recreación 5 0,05% 
Otras actividades de servicios 65 0,71% 
Actividades de los hogares como empleadores 80 0,87% 
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0,00% 
No declarado 546 5,93% 
Trabajador nuevo 88 0,96% 
TOTAL 9.205 100,00% 
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es por dos sistemas, el de clorificación y después ozonificación. El abastecimiento es continuo en los 
365 días del año según fuentes de la Municipalidad de Pangua.  
 
En El Corazón habitan 951 familias con un total de 1.663 casas; en Moraspungo poseen 1.582 
familias con un total de 3.102 casas; en Pinllopata poseen 375 familias con un total de 536 casas; en 
Ramón Campaña poseen 666 familias con un total de 940 casas. El total de hogares del cantón Pangua 
es de 6.241 viviendas, de este total el 62,25% (2,667 hogares que no le da tratamiento al agua), no 
tratan el agua antes de ingerirla por diferentes factores, destacando el cultural, idiosincrasia y/o 
desconocimiento. La situación de las parroquias más pequeñas como lo son Ramón Campaña y 
Pinllopata supera el 71% de los hogares que ingieren “agua no tratada”66.  
 
3.11.2 Alcantarillado 
El sistema de alcantarillado de la ciudad de El Corazón tiene una cobertura estimada de un 26% de 
la población urbana, mientras que la ciudad de Moraspungo solo alcanza una cobertura del servicio 
del 10%.  
El sistema presta su servicio a la parte céntrica de la ciudad de El Corazón y sus descargas se realizan 
sin tratamiento alguno hacia una quebrada que desemboca en el río Angamarca. Este el sistema fue 
construido en el año 1990 en tubería de cemento y diámetros que varían de 200mm a 400 mm. Se 
utiliza como alcantarillado combinado, ya que a éste se han conectado sumideros de calzada. 
 
Moraspungo cuenta con un sistema de alcantarillado combinado que cubre aproximadamente el 60% 
del centro urbano, el porcentaje restante utiliza letrinas o cualquier otro tipo de disposición de 
excretas.  
 
3.11.3 Residuos Sólidos 
En la actualidad los estudios DEFINITIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN EL 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL CORAZÓN Y MORASPUNGO, CANTÓN 
PANGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI, ya están elaborados y el G.A.D Municipal Pangua se 
encargara de la gestión para la implementación del proyecto.  
En Pangua el manejo de residuos sólidos se limita a una recolección básica en los centros urbanos, 
que generalmente no cubre al 100% de la población, y a un depósito final no controlado, pues no 
existen en la mayor cantidad de las ciudades, rellenos sanitarios adecuados, depositándose los 
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desechos a cielo abierto en terrenos inapropiados como quebradas, lechos de ríos o en sus áreas 
inundables, lo que provoca daños ambientales y potenciales riesgos de enfermedades en la población. 
 
3.11.4 Servicio Eléctrico 
En el cantón Pangua el sistema de abastecimiento de energía eléctrico está dado por la Empresa 
Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. – ELEPCO S.A. posee una agencia de recaudación y atención al 
cliente en El Corazón y Moraspungo, mismas que atienden de martes a domingo en horarios de 
oficina. 
Según la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. – ELEPCO S.A. el 81,17% de la población 
posee energía eléctrica de las cuales 4.396 viviendas están conectadas a la red de la empresa eléctrica 
de servicio público.  El 18% de las viviendas habitadas no poseen ninguna fuente de energía eléctrica. 
 
3.12 Cobertura Telefónica y Móvil 
En cuanto al servicio telefónico fijo, éste es prestado por ANDINATEL cubre en un 17 % para El 
Corazón y un 6% para Moraspungo, también existe telefonía móvil, este servicio es prestado por las 
operadoras CLARO y MOVISTAR con un nivel de acceso. 
Tabla 7. Cobertura de Telefonía Fija 
NOMBRE DE LA 
PARROQUIA 
DISPONIBILIDAD DE 
TELÉFONO 
CONVENCIONAL 
SI NO TOTAL 
El Corazón 312 1.39 1.702 
Moraspungo 309 2.82 3.129 
Pinllopata 22 251 273 
Ramón Campaña 17 458 475 
TOTAL 660 4.919 5.579 
Fuente: INEC (2010). Censo de Población y Vivienda Ecuador 2010 
 
El acceso a la telefonía móvil ha sido el mecanismo con mayor crecimiento y uso en los países de la 
Comunidad Andina. En Ecuador su desarrollo ha sido acelerado por su facilidad de uso y 
principalmente por su acceso. Pangua posee un uso de telefonía celular que quintuplica a los hogares 
que poseen líneas convencionales, es decir, el cantón Pangua posee 660 hogares con disponibilidad 
de teléfono convencional y 3.089 hogares con acceso a telefonía celular. 
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La utilización de este medio de comunicación ayuda a mantenerse informado con familiares que 
viven fuera del cantón como prioridad uno, destacando su uso también para actividades comerciales 
y de ayuda para conocer precios de mercado de los productos que comercializan.  
 
Gráfico 6. Disponibilidad de telefonía celular 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: INEC (2010). Censo de Población y Vivienda Ecuador 2010 
3.13 Disponibilidad de Computadores e Internet 
El acceso a tener un computador en las viviendas es limitado aun en el cantón Pangua, 
estableciéndose que solo el 5,48% de las viviendas poseen un computador por factores de 
conocimiento en su uso principalmente, seguido de las necesidades básicas insatisfechas a cubrir. 
Con respecto al acceso a la televisión por cable, se destaca el servicio “prepagado” del sistema 
DIRECTV este servicio es adquirido en su mayoría por familias con ingresos estables y que cubre 
en sus servicios básicos. 
Tabla 8. Disponibilidad de Computadores y Acceso a Televisión por Cable 
 
PANGUA DISPONE DE 
COMPUTADORA 
DISPONE DE 
TELEVISIÓN 
POR CABLE 
TOTAL 
El Corazón 125 73 1.702 
Moraspungo 165 40 3.129 
Pinllopata 6 2 273 
Ramón Campaña 10 8 475 
TOTAL 306 123 5.579 
PORCENTAJE 5,48% 2,20%   
 
Fuente: INEC (2010). Censo de Población y Vivienda Ecuador 2010 
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Gráfico 7. Disponibilidad de Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC (2010). Censo de Población y Vivienda Ecuador 2010 
 
Según los estudios realizados para el desarrollo del Plan de Desarrollo Cantonal nos dice que: los 
valores que determinan el acceso a internet dentro del cantón, no son proporcionales a la realidad ya 
que en las mediciones de asistencia a locales que prestan el servicio de internet, demuestra que su 
uso por parte de adolecentes es alto y muy superior a lo establecido por el Censo Poblacional del 
2010. 
 
Estos datos ayudan a verificar la cobertura de medios de comunicación en el cantón Pangua, de tal 
forma que, se pueda tener en cuenta para el desarrollo del plan de comunicación. 
 
3.14 Economía del Cantón Pangua 
El sistema económico es la forma en que se organiza la actividad de desarrollo de ingresos de bienes 
y servicios de una sociedad. Esta producción de bienes y servicios y su distribución entre sus 
miembros es la que genera la dinamización de una economía local, por lo tanto se la considera vital 
y es donde el aparato gubernamental fortalece estructuras que incidan positivamente en el buen 
desarrollo de este sistema. Esta convergencia aporta a la determinación de agentes de desarrollo que 
incrementan la generación de ingresos dentro de la población económicamente activa, de tal manera 
dentro de este apartado se visualiza la situación económica actual del cantón Pangua, su déficit y 
potencialidades, las causas que lo generan así como la influencia que estas presentan sobre el nivel 
de desarrollo del territorio, además de brindar estrategias para solventar los aspectos negativos y 
maximizar los positivos. 
En este sistema se ha podido determinar las carencias y potencialidades que existen para el 
incremento de producción y productividad, además de la diversificación y valor agregado, teniendo 
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siempre como objetivo mejorar a través de diversas alternativas la calidad de vida socioeconómica 
de las ciudadanas y ciudadanos del cantón67. 
 
3.15 Base Económica 
En las últimas décadas del siglo XIX empieza un proceso de ocupación de las tierras subtropicales. 
Por una parte la zona de Pangua empieza a poblarse a lograr una importante producción de panela, 
aguardiente. El Corazón fue creado en 1896. La especificidad en Pangua es la de ser un cantón de 
“antigua” colonización en las parroquias de El Corazón, Ramón Campaña y Pinllopata; de “nueva” 
colonización en Moraspungo, y de virtual ausencia de la reforma Agraria, puesto que las modalidades 
de acceso a la tierra se han derivado sobre todo el proceso de colonización. 
Los distintos aspectos y modificaciones de la estructura de la propiedad suponen dos procesos 
principales. El primero puede llamarse de redistribución de tierras de propiedades pequeñas y 
medianas. El segundo proceso, más por la cantidad de tierras en traspaso que por el número de 
transacciones, es el de transferencia de tierra entre grandes y medianos propietarios.  Mientras el 
proceso de redistribución entre colonos antiguos y nuevos se hallaba básicamente en El Corazón y 
Moraspungo, el proceso de compra-venta dentro de las grandes y medianas propiedades ocurría 
fundamentalmente en Moraspungo. 
 
Por la magnitud de tierras involucradas, es importante referirse a una inmensa hacienda de 
Moraspungo  de 11.753 Has. “La Lorena”, que se hallaba ocupada en ciertas zonas, mientras que 
otras cubiertas por bosques estaba disponible para la colonización. Desde los años 40 y 50, esta 
hacienda empieza un intenso proceso de subdivisión. Los acuerdos de fraccionamiento eran muy 
variados, podrían ir desde la promesa de compra-venta, hasta la inscripción de la transacción en el 
Registro de la Propiedad. Los compradores fueron tanto propietarios pequeños como medianos. El 
proceso que ocurre en los últimos años, es la división de predios de 50 hectáreas, en lotes más 
pequeños de 10 y 20 hectáreas. 
 
En las zonas más antiguas, El Corazón y Ramón Campaña se da la división de pequeñas propiedades 
que se encontraban en comunidades campesinas, que podían estar en el umbral de la viabilidad 
económica. 
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En la zona alta, caracterizada por la presencia de comunas, los predios bajo propiedad familiar tenían 
desde 5 a 20 Has., los mismos que se fueron fraccionando para beneficiar a parientes o por venta a 
vecinos, garantizado por los cabildos de las diferentes comunas. 
 
La compra y venta de productos (Comercio) ha existido desde tiempos inmemoriales, es por ello que 
se ha presentado como una forma de obtener beneficios económicos y satisfacer las necesidades 
diarias del ciudadano Pangüense, los productos más comercializados antes de la década del 90 fueron 
el café, cacao, algodón, higuerilla, mango, naranja, entre otros, así como también los productos de 
tiendas de abarrotes, almacenes de telas, locerías y joyería. 
 
3.16 Municipio Del Cantón Pangua  
El Municipio del Cantón Pangua se creó mediante Decreto Legislativo Nº107 de fecha 1 de junio de 
1938, dándose inicio a sus actividades el 2 de junio de ese mismo año68.  
En la competencia profesional, dentro del Manual de Funciones vigente del cantón se encuentran 
determinadas la mayoría de las funciones de los servidores públicos por puestos de trabajo y por ende 
sus competencias, en cuanto al programa de capacitaciones la anterior administración no había 
elaborado un plan de capacitación anual por lo tanto no  constaba en el presupuesto en rubro para las 
capitaciones en consecuencia no existe dinero para realizar capacitaciones para los servidores públicos 
municipales, por lo que se hizo gestiones de comunicación y visitas personales en la Ciudad de Quito 
a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) para incorporar a los servidor municipales 
como beneficiarios de las capacitaciones que hayan planificado lo que se logró y el talento humanos 
se encuentra asistiendo progresivamente a estas capacitaciones y otras a las que se ha invitado a la 
institución. 
 
3.16.1 Organigrama Estructural 
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3.16.2 Reglamento Orgánico Funcional  
El 04 de abril del año 2010, el Concejo Directivo atendiendo a la necesidad de armonizar los 
requerimientos administrativos de la institución y las atribuciones de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, aprobó el nuevo Organigrama Estructural del Gobierno Municipal del cantón Pangua, 
mismo que está vigente hasta los actuales momentos. 
  Nivel Legislativo 
El Nivel legislativo corresponde al I. Concejo Municipal constituido legalmente, compete a este las 
labores de legislación y fiscalización de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal. El 
Concejo constituye la máxima Autoridad Municipal en el aspecto político. 
 Nivel Ejecutivo 
El Nivel ejecutivo está representado por el Alcalde del Cantón; quien ocupa la más alta Jerarquía en 
la Administración Municipal. 
Consta de: 
1. Alcaldía; y, 
2. Asistente de Alcaldía 
 
 Nivel Asesor 
El nivel Asesor proporcionara asesoría, asistencia técnica especializada y consejo técnico a los 
diferentes niveles Municipales. Está integrado por: 
 Comisiones permanentes y especiales 
 Gestión Sindicatura 
 Auditoría Interna 
 Asesoría Institucional 
 Gestión de Planificación y Proyectos  
 Nivel de Apoyo 
El nivel de apoyo es responsable de la eficiencia y oportuna información y documentación 
administrativa, está conformada por: 
 Secretaria General 
 Comunicación y Difusión 
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 Nivel Operativo 
El nivel operativo es el responsable de la ejecución de los planes operativos, programas encaminados 
al cumplimiento y consecución de los fines y objetivos municipales, siendo el principal en este 
aspecto el Proceso de Gestión Financiera-Administrativa, el cual, consta de: 
 Contabilidad - Presupuesto 
 Tesorería – Recaudación 
 Bodega 
 Informática 
 Proveeduría 
 Recursos Humanos 
 
3.17 Recursos Humanos  
Existe un Manual de Funciones con el cual cuenta la Institución donde están determinadas la mayoría 
de las unidades con las que cuenta en la actualidad la Municipalidad, debido al crecimiento 
administrativo se encuentran elaborando un nuevo Manual de clasificación de puestos y funcional 
acorde con la nuevas normativas incorporados en los cuerpos legales que rigen la administración 
pública de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 
En el GAD de Pangua actualmente existe un gran número de servidores públicos, donde se requiere 
reducirlo por su gran carga que representa o en muchos casos se necesita que se acojan a la jubilación 
para que el recurso existente se lo utilice para otros fines. En el cuadro señalado a continuación se 
visualiza la condición de empleados y trabajadores según los datos proporcionados por la Jefatura de 
Recursos Humanos del Gobierno Municipal69.  
 
Tabla 9. Condición de Empleados y Trabajadores 
 
CONDICIÓN N° DE DESIGNACIÓN 
EMPLEADOS   
NOMBRAMIENTOS 25 
LIBRE REMOCIÓN 10 
OCASIONALES 26 
SUB-TOTAL 60 
TRABAJADORES   
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NOMBRAMIENTOS 45 
CONTRATO COLECTIVO 10 
CONTRATO 55 
SUB-TOTAL 100 
TOTAL 160 
 Fuente: GAD Municipal de Pangua (2012), Jefatura de Recursos Humanos 
 
3.18 Fines del Municipio   
Los fines esenciales del municipio, de conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Municipal son 
los siguientes: 
1. Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento y protección 
de los intereses locales. 
2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales; 
3. Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los asociados, para 
lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la Nación ; y, 
4. Promover el desarrollo económico, social, medio ambiente y cultural dentro de su 
jurisdicción. 
 
3.19 Misión 
Contribuir al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas  del cantón Pangua  como facilitador de los 
esfuerzos de la comunidad en la planificación, ejecución, generación, distribución y uso de los 
servicios que hacen posible la realización de sus aspiraciones sociales a través de la dotación de obras 
y servicios públicos; desarrollo humano, social,  cultural, económico, ambiental,  productivo, para 
promover el desarrollo integral sostenible y procurar el buen vivir, con participación, equidad e 
inclusión de sus habitantes. 
3.20 Visión  
El Gobierno Municipal del Cantón Pangua, en los próximos 10 años se constituirá en un ejemplo del 
desarrollo local y contará con una organización interna  eficiente, generadora de productos y servicios 
compatibles con la demanda de la sociedad,  para convertirse en un centro de desarrollo que crece en 
forma planificada con aprovechamiento sustentable de sus recursos, dotada de los servicios básicos 
y  poseedora de autoridades transparentes, con un gobierno democrático y una ciudadanía solidaria 
y corresponsable en la gestión del desarrollo con equidad. 
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3.21 Valores 
La Municipalidad basará su gestión en los siguientes principios rectores y/o valores: 
 
 Voluntad política y liderazgo para la búsqueda constante de los más altos niveles de 
rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de 
concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: 
directivo, de apoyo y operativo. 
 Trabajo en equipo, dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores para lograr una 
sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento 
de problemas y soluciones. 
 Eficacia.- La misión, visión y objetivos de cada una de las dependencias, definirán al 
ciudadano como eje de su accionar dentro de un  enfoque de excelencia en la prestación de 
los servicios y establecerá rigurosos sistemas de rendición de cuentas y evaluación de 
programas y proyectos con el fin de verificar cuan acertadamente se logran los objetivos (lo 
planificado versus lo ejecutado) , optimizando todos y cada uno  de los recursos disponibles 
como son: talento humano, materiales: económicos y naturales. 
 Eficiencia.- Se perfeccionará el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos. Se 
cumplirán de manera adecuada las funciones asignadas a cada una de las dependencias 
administrativas en el Organigrama Estructural,  producto del Plan de Fortalecimiento 
Municipal. Se crearán sistemas adecuados de información, evaluación y control de resultados 
para verificar cuan acertadamente se utilizan los recursos. 
 Transparencia.- Todos los datos de la administración municipal serán públicos y la 
Municipalidad facilitará el acceso de la ciudadanía a su conocimiento. 
 Honestidad.- La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones será 
de las respectivas autoridades municipales. Sus actuaciones no podrán conducir al abuso de 
poder y se ejercerá para los fines previstos en la Ley. 
 Equidad.-Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales garantizarán los 
derechos de todos los ciudadanos sin ningún género de discriminación. 
 
3.22 Objetivos 
3.22.1 Objetivo General 
Invertir los recursos públicos y privados con criterio de equidad, sostenibilidad, transparencia con el 
propósito enfrentar los desafíos de la pobreza, la exclusión, el deterioro ambiental, el desarrollo 
económico, en procura de instalar un modelo de desarrollo local sostenible en Procura del bienestar 
de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses locales. 
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3.22.2 Objetivos Específicos 
 Planificar e impulsar el desarrollo integral del Cantón y sus áreas urbanas y rurales; 
 Contribuir al fomento y protección de los intereses locales, mediante la aplicación de las 
leyes, formulación e implementación de ordenanzas y resoluciones municipales; 
 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el civismo 
y la confraternidad de la población, solucionar los problemas de la comunidad y 
municipalidad, por medio de la integración y participación ciudadana; 
 Disponer un conjunto de programas y proyectos, a partir de la problemática, necesidades de 
la gente y potencialidades territoriales, orientados a enfrenar la pobreza, mejorar la calidad 
de vida y por tanto, un desarrollo sostenible de las parroquias y cantón; 
 Disponer de una herramienta de gestión del desarrollo (PDEC), requerida (como condición)  
por los organismos de cooperación para invertir con confianza y a la vez para movilizar 
recursos alternativos e Insertarse a las parroquias  y cantón  con los PDEC, al sistema 
nacional y regional  de planificación (SENPLADES)70. 
 
 
3.23 Participación ciudadana  
La Constitución actual del Ecuador en el apartado Participación y Organización del Poder, Capítulo 
primero: Participación en democracia; Sección primera: Principios de la participación, declara:  
Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de forma 
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 
popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 
permanente de construcción de poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de 
igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 
interculturalidad.  
 
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se 
ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 
 
Asimismo, en la Constitución se garantiza la participación de los ciudadanos en todos los aspectos 
del gobierno; esto en la Sección tercera: Participación en los diferentes nivele de gobierno en su  Art. 
100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por 
autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del 
ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos.  
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La participación de estas instancias se ejerce para:  
 
1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.  
2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.  
3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.  
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y 
control social.  
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.  
Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, 
cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la 
ciudadanía. 
 
3.24 Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomías Y Descentralización: Artículo 54.- 
Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes:  
 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco 
de sus competencias constitucionales y legales;  
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 
urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 
conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 
comunales;  
d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión 
democrática de la acción municipal;  
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas 
públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada 
con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el 
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;  
f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en 
dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con 
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criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad, solidaridad. Interculturalidad. Subsidiariedad. Participación y equidad;  
g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación con 
los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 
funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo:  
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención 
especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles 
de gobierno;  
i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de 
interés social en el territorio cantonal;  
j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo 
cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de 
derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con 
los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales;  
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 
articulada con las políticas ambientales nacionales;  
l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita 
reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de 
víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios;  
m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de 
todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización;  
n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía 
Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales 
formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 
protección, seguridad y convivencia ciudadana:  
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las 
normas de control y prevención de riesgos y desastres;  
p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o 
profesionales, que se desarrollen en locales. Ubicados en la circunscripción territorial cantonal con 
el objeto de precautelar los derechos de la colectividad:  
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de 
la colectividad del cantón;  
r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno 
a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; y,  
s) Las demás establecidas en la ley.  
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3.24.1 Competencias exclusivas de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
 
Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomías Y Descentralización: Artículo 55.- 
Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley:  
 
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 
cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada 
con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto 
a la diversidad;  
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;  
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;  
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 
especiales de mejoras;  
f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción 
cantonal;  
g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, 
así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con 
la ley;  
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines;  
i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;  
j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos 
y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;  
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de 
ríos, lagos y lagunas;  
l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en 
los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;  
m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y,  
n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
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3.24.2 Otras Competencias Locales 
 Registraduría 
 Camal Municipal 
 Mercado Municipal 
 Cementerio 
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CAPÍTULO IV 
 
4 DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL DE LA INSTITUCIÓN  
 
4.1 Diagnóstico Intrainstitucional – comunicación interna  
A nivel interno la comunicación se da de manera vertical descendente, es decir desde la primera 
autoridad hacia los niveles de jerarquía más bajos.  Esto a través de oficios, memorandos y también 
cara a cara cuando se trata de dialogar o pedir informes a una determinada persona. Cabe señalar 
también que existe comunicación vertical ascendente, es decir desde los niveles jerárquicos más 
bajos hacia la primera autoridad, solamente en el caso de presentar informes de trabajo mensuales, 
detallando las actividades realizadas en cada mes del año. Este tipo de comunicación no es muy 
utilizado en virtud de que no se aceptan sugerencias de los colaboradores para mejorar alguna 
deficiencia, sino que todo está determinado por el nivel más alto y llevado a cabo por cada jefe 
departamental.  
En ciertos casos existe también comunicación horizontal, es decir entre trabajadores o niveles 
jerárquicos iguales, en el caso de requerir datos o información a compañeros, de otros procesos o 
subprocesos, de manera directa, cara a cara o  a través de oficios. 
En conclusión la comunicación en la Municipalidad del cantón Pangua es de tipo formal, pues se da 
por medio de órganos regulares y oficiales como los memos, oficios, etc.; así como informal en el 
caso de rumores sobre decisiones de las autoridades o aspectos internos de la institución; así como 
también se mantienen diálogos informales entre colaboradores o autoridad para aclaración de dudas 
o reclamos. 
 
Dentro de la institución se utilizan, en su mayoría, los memorandos y oficios para informar a los 
colaboradores de las decisiones que se han tomado o para informar sobre actividades en las que tiene 
que participar dentro o fuera del cantón (seminarios, capacitaciones) sobre todo a nivel individual.  
Cuando se trata de informar a todos los miembros de la institución se realizan reuniones de trabajo 
en el salón máximo en el caso de requerir la presencia de todo el personal, esto con la presencia de 
la primera autoridad y demás concejales. 
 
Se realizan también juntas en una pequeña sala, cuando se trata temas que conciernen a ciertos 
departamentos o cuando se van a tratar temas con miembros de las Juntas Cantonales, Patronato 
Municipal o sectores externos.  
Además se realizan estas juntas para reuniones con los jefes departamentales y los trabajadores que 
están directamente a cargo del área a la que dirigen.  
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Se utilizan también medios audiovisuales como la televisión para la proyección de fotografías sobre 
actividades o trabajos realizados principalmente por la primera autoridad, misma que está ubicada 
cerca de alcaldía; sin embargo la información no es actualizada constantemente. 
Se desarrollan también sesiones solemnes en fechas conmemorativas con la presencia de las 
autoridades del cantón, la provincia y la ciudadanía en general. La institución cuenta con un sistema 
telefónico de intercomunicación para facilitar la coordinación del trabajo en la municipalidad; sin 
embargo la coordinación entre los diferentes departamentos es bastante deficiente, las actividades 
desarrollas por cada departamento no tiene un hilo conductor que sirva como eje del trabajo 
institucional. 
 
 Asimismo, las áreas y departamentos no cuentan con un sistema informativo que permita orientar 
con claridad a los usuarios de los servicios y dependencias municipales. No cuenta con un mapa de 
ubicación de las dependencias municipales. No hay letreros que sirvan de guía a los usuarios para 
localizar con facilidad el sitio requerido. 
La Administración actual centra su trabajo en diferentes ejes: Infraestructura urbana, Salud,  
Educación, Gestión de Riesgos, Saneamiento Ambiental, Medio Ambiente, Cultura, Turismo 
Desarrollo productivo,  atención a Grupos Vulnerables Vialidad, siendo este último el aspecto de 
mayor importancia debido a la extensión en caminos de caminos vecinales con los que cuenta el 
cantón. Cada necesidad de la ciudadanía pangüenses es atendida de acuerdo al grado de urgencia e 
importancia; unas a largo plazo y otras en el corto y mediano plazo a fin de dar atención a todos 
quienes requieren la atención de la institución en sus comunidades. 
 
El alcalde, recibe cada día a varias comisiones de las diferentes comunidades del cantón que acuden 
hasta la primera autoridad para solicitar obras que la comunidad requiere. Estas comisiones son 
atendidas en la oficina del Alcalde, quienes reciben, en ocasiones,  respuesta inmediata sobre su 
necesidad, previamente habiendo consultado con la dependencia correspondiente donde se consulta 
la disponibilidad de recursos o el procedimiento que se debe seguir para obtener lo solicitado.  
 
4.1.1 Diagnóstico del Concejo Municipal 
En el Concejo Municipal del cantón Pangua existe mayoría Legislativa perteneciente al Movimiento 
Político del Alcalde, lo que facilita la aprobación de ordenanzas, presupuestos y otras decisiones. Sin 
embargo, se presentan conflictos entre los concejales por la distribución de obras, pues se da 
prioridad al sector urbano y existen representantes del sector rural que se sienten inconformes por la 
inequidad en la atención de obras.  
Los concejales no cumplen enteramente sus funciones en virtud de que solamente asisten 
semanalmente a las sesiones y no se involucran con sus deberes y muy pocos en programas y 
proyectos de la Municipalidad. Por lo general quienes pertenecen a la mayoría Legislativa se hacen 
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presente de lunes a viernes en las instalaciones de la institución para acompañar al alcalde en la 
atención a las comisiones diarias o a solucionar problemas que se presenten; los demás concejales se 
caracterizan por su ausentismo. Cada año cumplen el rol de organizadores en las festividades de 
Cantonización, Reencuentro de la Familia Pangüense y Carnaval de Moraspungo. 
 
4.1.2 Diagnóstico del Personal 
La municipalidad del cantón Pangua, cuenta con aproximadamente 160 colaboradores, entre 
trabajadores y empleados con nombramiento, contrato fijo y ocasional, distribuidos en las diferentes 
áreas.                                      
4.1.3 Políticas del Personal 
Existe un Manual de Funciones con el cual cuenta la Institución donde están determinadas la mayoría 
de las unidades con las que cuenta en la actualidad la Municipalidad, y las funciones correspondiente 
a cada una. Sin embargo debido al crecimiento administrativo se está elaborando un nuevo Manual de 
clasificación de puestos y funcional acorde con las nuevas normativas incorporadas en los cuerpos 
legales que rigen la administración pública de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales. 
Los puestos de Directores Departamentales son determinados por el Alcalde, decisión que es tomada 
de acuerdo a las competencias que se debe cumplir en cada una de ella, en este caso se selecciona a 
profesionales que conozcan de la rama a la que dirigirán. Los demás puestos son igualmente decididos 
por el Alcalde, en muchos casos sin tomar en cuenta el grado de preparación para asumir la 
responsabilidad, sino más bien la afinidad política. 
 
En muy pocas ocasiones se convocan a concursos de méritos y oposición para ocupar cargos en la 
Municipalidad.  
 
Dependiendo de la competencia de cada empleado, asisten con poca regularidad a cursos de 
capacitación dictados por la AME u otras instituciones. 
 
No existe diálogo constante entre los empleados y el Alcalde, sino solamente en ocasiones especiales 
o de conflictos. 
 
No se reconocen las horas extras a los trabajadores de Obras Públicas especialmente, que trabajan en 
las comunidades con la maquinaria, y por motivos múltiples razones exceden el horario de trabajo. 
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El Jefe de Recursos Humanos, no es también Jefe de Desarrollo Económico y local, es Ingeniero en 
Procesamiento de alimentos y solamente es encargado en lo primero, de ahí la dificultad para el manejo 
del personal. 
 
La comunicación con los empleados es estrictamente laboral, cumplir y hacer cumplir con los horarios 
de trabajo. Mediante esto podemos ver que la comunicación interna tiene varias falencias y vacíos, por 
lo que es necesario un ente regulador y director de la misma, para lograr un público interno satisfecho 
y con buenas relaciones interpersonales. 
 
4.1.4 Diagnóstico del Clima Laboral  
Es claro que con un cambio de autoridad, también existen cambios en los jefes departamentales y 
demás áreas que considere necesario quien gobierna en un determinado momento. Este municipio no 
está aislado de esa realidad.  
Dentro del Concejo Municipal existen divergencias por las diferencias políticas, sin embargo cuatro 
de los miembros pertenecen a un mismo movimiento político por lo que toman las decisiones por 
encima de la minoría. Esto genera un descontento en ellos, y ya con la ciudadanía difunden 
información que afecta a la administración y a la institución misma.  
Asimismo, dentro del Patronato Municipal, la situación es similar, pues se mantienen esas diferencias 
políticas que afectan el rendimiento de este eje.  
 
Existen conflictos entre quienes han permanecido durante años en la institución y quienes son 
pasajeros por la misma, debido a que desde un inicio no se concatenan los intereses de la institución, 
sino florecen los intereses individuales y momentáneos; es por eso que quienes están seguros en su 
puesto realizan su trabajo no pensando en el bienestar de la institución y la ciudadanía sino por una 
obligación diaria. Al contrario, quienes trabajan con un contrato entregan toda su pasión para 
satisfacer a quien le dio el trabajo y a la ciudadanía.  
 
Los trabajadores de la institución, especialmente quienes ingresaron con la administración actual, se 
sienten defraudados por quien los contrató en virtud de que realizaron ofrecimientos para ellos, como 
alza de sueldos y horas fijas de trabajo, y ya han pasado tres años y no han visto resultados. Se sienten 
frustrados porque trabajan horas extras, sábados, domingos y no son reconocidas esas horas de 
trabajo, por lo que han optado por trabajar con mala voluntad haciendo quedar mal a la primera 
autoridad y a la institución. 
El Alcalde, al ser un campesino y con bajos niveles de instrucción, ha acostumbrado a tratar a sus 
colaboradores como a peones de sus haciendas; esto es de manera irrespetuosa, con insultos, ofensas 
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y gritos, que han desencadenado en renuncias, despidos y resentimientos; lo que hace más difícil la 
convivencia en la institución.  
Para muchos el poder ha quitado la humildad de la persona que gobierna y ha convertido el día a día 
en una constante batalla por mantenerse en el lugar donde están. 
Dentro de la institución se mantienen relaciones amorosas conflictivas que han generado discordia 
entre compañeros, ya que al no cumplir al 100% con el trabajo, sobra tiempo para traer y llevar 
chismes de la vida íntima de compañeros y compañeras. 
 
La poca preparación de los concejales y del mismo Alcalde ha generado un menosprecio en jefes 
departamentales y empleados, sobre su verdadera capacidad para cumplir con sus obligaciones. 
El edificio municipal es bastante amplio y con espacio suficiente para las oficinas y dependencias 
municipales. Sin embargo, no existe una correcta distribución del mismo afectando el desempeño de 
los procesos y subprocesos de la institución.  
No existe una sala de espera adecuada en las afueras de la oficina del Alcalde, lo que provoca 
aglomeración durante las mañanas, por parte de las comisiones que esperan su turno para ser 
atendidas por la primera autoridad.  
 
La dirección de Planificación y Proyectos, que tiene estrecha relación con la Alcaldía se encuentra 
demasiado distanciada de esta, y para localizar al personal se realiza mediante gritos o a través de las 
extensiones telefónicas, no solo en este caso sino con todo el personal administrativo. 
Esta inadecuada distribución de las oficinas no permite que haya vinculación entre ellas para el 
desarrollo de actividades. 
 
4.1.5 Diagnóstico de la Cultura Municipal  
Los valores en los que basa el desempeño de la administración actual:  
 Voluntad política y liderazgo para la búsqueda constante de los más altos niveles de 
rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de 
concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: 
directivo, de  apoyo y  operativo. 
 Trabajo en equipo, dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores para lograr una 
sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento 
de problemas y soluciones. 
 Eficacia.- La misión, visión y objetivos de cada una de las dependencias, definirán al 
ciudadano como eje de su accionar dentro de un  enfoque de excelencia en la prestación de 
los servicios y establecerá rigurosos sistemas de rendición de cuentas y evaluación de 
programas y proyectos con el fin de verificar cuan acertadamente se logran los objetivos (lo 
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planificado versus lo ejecutado) , optimizando todos y cada uno  de los recursos disponibles 
como son: talento humano, materiales: económicos y naturales. 
 Eficiencia.- Se perfeccionará el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos. Se 
cumplirán de manera adecuada las funciones asignadas a cada una de las dependencias 
administrativas en el Organigrama Estructural,  producto del Plan de Fortalecimiento 
Municipal. Se crearán sistemas adecuados de información, evaluación y control de resultados 
para verificar cuan acertadamente se utilizan los recursos. 
 Transparencia.- Todos los datos de la administración municipal serán públicos y la 
Municipalidad facilitará el acceso de la ciudadanía a su conocimiento. 
 Honestidad.- La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones será 
de las respectivas autoridades municipales. Sus actuaciones no podrán conducir al abuso de 
poder y se ejercerá para los fines previstos en la Ley. 
 Equidad.-Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales garantizarán los 
derechos de todos los ciudadanos sin ningún género de discriminación. 
 
La municipalidad cuenta con una lista de valores que de darse cumplimiento, carecería de diversos 
problemas. Sin embargo, estos valores solamente han quedado en un papel, pues se cumplen de 
manera imparcial, empezando desde quienes dirigen la institución, mismo que repercute en quienes 
desempeñan cargos menores. Son necesarios además otros valores fundamentales para la 
convivencia diaria, mismos que no han sido tomados en cuenta, como el respeto, la disciplina, etc. 
Existe un sistema de control de horarios de ingreso y salida del lugar de trabajo, pero quienes realizan 
trabajo de campo en promoción social, aprovechan de su facilidad para salir y dedican su tiempo a 
otras actividades ajenas a sus obligaciones laborales.  Es muy común encontrar a grupos de 
trabajadores reunidos en determinados lugares conversando de temas varios, mientras sus lugares de 
trabajos están abandonados.  
A pesar de que según ha manifestado el encargado de Recursos Humanos, está prohibido ingerir 
alimentos dentro de la institución, no existe una normativa que prohíba esto y los funcionarios lo 
hacen e incluso se retiran de sus puestos de trabajo para dirigirse hacia algún local de alimentos, 
muchos sin la autorización de sus jefes inmediatos. 
Los días viernes existe ausentismo de personal en la institución ya que muchos de los trabajadores, 
al no ser oriundos del cantón, piden permiso para trasladarse a otras ciudades. A esta realidad se han 
acostumbrado los ciudadanos ya que en estos días es cuando menos visitan la municipalidad. 
El uso de uniformes solamente es controlado para ciertos trabajadores, mientras que otros visten 
prendas diferentes cada día sin el control y llamado de atención de nadie. 
En general no existe planificación y coordinación adecuada entre los departamentos, lo que genera 
conflictos entre los trabajadores y sus jefes, en virtud de que reciben órdenes que cambian 
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constantemente por influencia del Alcalde, ya que tiene que cumplir con ofrecimientos, afectando la  
planificación previa de algunos departamentos. 
 
4.2 Análisis de los Servicios que presta el Municipio 
4.2.1 Catastro Urbano y Rural 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pangua tiene un departamento de avalúos y 
catastros que monitorea, supervisa y controla las legalizaciones de todas las escrituras, compra de 
terrenos públicos, estatales, patentes municipales entre otros. En este departamento tiene la función 
de que todos los activos fijos estén registrados y legalmente controlados por el Municipio, depende 
de la Gestión Fiscalización Y Obras Públicas y son los encargados de mantener actualizado el 
catastro urbano y rústico, así como los diferentes registros por el pago de impuestos, tasas rentas 
patrimoniales, etc.  
 
4.2.2 Agua Potable 
La cabecera cantonal cuenta con servicio de agua potable mediante red pública, solo para el área 
urbana de El Corazón.  La ciudad de Moraspungo cuenta con un sistema similar de abastecimiento y 
distribución.  El sistema de abastecimiento de agua para la cabecera cantonal posee una capacidad 
de 1.000 metros cúbicos y una producción de la misma cantidad de metros cúbicos por día. El 
tratamiento del agua es por dos sistemas, el de clorificación y después ozonificación.  
El total de hogares del cantón Pangua es de 6.241 viviendas,  de este total  el 62,25%(2,667 hogares 
que no le da tratamiento al agua), no tratan el agua antes de ingerirla por diferentes factores, 
destacando el cultural, idiosincrasia y/o desconocimiento. La situación de las parroquias más 
pequeñas como lo son Ramón Campaña y Pinllopata supera el 71% de los hogares que ingieren “agua 
no tratada”, según datos proporcionados por la Municipalidad. 
Según el Ministerio de Salud Publica las principales enfermedades producidas por ingerir agua sin 
tratamiento en el cantón son la parasitosis y paludismo. En la cabecera cantonal, la comunidad 
manifiesta que la calidad del agua potable no es buena.  Se destaca también que el servicio de 
distribución no es continuo, pues existen cortes durante varias horas del día y en ocasiones durante 
la noche, esto ocurre sobre todo en la época de verano debido a la reducción del líquido vital en las 
vertientes. El suministro de agua en la Parroquia Moraspungo es administrado por la Junta de agua 
de esta parroquia, sin embargo, esta es una competencia de los Gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, y está en proceso el asumir esta nueva competencia, pues existe 
conflictos con la ciudadanía en virtud de que no aceptan que el servicio sea suministrado por la 
Municipalidad. 
 
4.2.3 Alcantarillado 
El sistema de alcantarillado de la ciudad de El Corazón tiene una cobertura estimada de un 26% de 
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la población urbana, mientras que la ciudad de Moraspungo solo alcanza una cobertura del servicio 
del 10% y cuenta con una laguna de oxidación. 
El sistema presta su servicio a la parte céntrica de la ciudad de El Corazón y sus descargas se realizan 
sin tratamiento alguno hacia una quebrada que desemboca en el río Angamarca. El sistema fue 
construido en el año 1990 en tubería de cemento y diámetros que varían de 200mm a 400mm. Se 
utiliza como alcantarillado combinado, ya que a éste se han conectado sumideros de calzada.  
 
Por las características topográficas y debido a la alta pluviosidad, los colectores se han desgastado 
enormemente, por lo que el personal de mantenimiento ha cambiado tramos de tuberías. En los 
actuales momentos, con el financiamiento del Banco del Estado se lleva a cabo el proyecto de 
mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial para la parroquia el Corazón, que 
consiste en el cambio de las tuberías de alcantarillado en todo el centro poblado. 
 
Moraspungo cuenta con un sistema de alcantarillado combinado que cubre aproximadamente el 60% 
del centro urbano, el porcentaje restante utiliza letrinas o cualquier otro tipo de disposición de 
excretas. 
En las otras parroquias, recintos y comunidades, no existe ningún sistema de alcantarillado y los 
residuos son evacuados hacia las quebradas.  
 
4.2.4 Plazas y Mercados   
Para el abastecimiento de los productos de primera necesidad, Pangua cuenta con mercados 
municipales en dos parroquias (El Corazón y Moraspungo), alrededor del cual se desarrollan las 
actividades de comercio y venta de productos.  Depende del subproceso de saneamiento ambiente 
que a la vez es dependiente de la Dirección de Fiscalización y obras públicas. El mercado principal 
de Pangua (El Corazón) cuenta con 200 y presta sus servicios desde el día sábado por la noche hasta 
el domingo en la tarde. Se realiza la venta productos alimenticios,  ropa, zapatos, comidas típicas.  
Existe insuficiente control en el precio de los productos que se expenden, así como en las condiciones 
de salubridad en los locales de venta de comidas, no solo alrededor de los mercados sino en todos 
los locales del cantón.  Además no cuenta con suficientes basureros para el depósito de los desechos, 
por lo que al final de las ferias los trabajadores municipales deben realizar la limpieza para evitar 
malos olores. 
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4.2.5 Recolección de Basura  
El servicio de recolección de basura se realiza en las cuatro parroquias del cantón. A partir de las 7 
am, trabajadores del área de Higiene Ambiental, ayudados por palas, escobas, tanques recortados 
realizan la recolección.  
En la parroquia el Corazón cuenta con un vehículo adecuado para este servicio, adquirido hace pocos 
meses, con la finalidad de implementar un sistema de reciclaje en el cantón, a requerimiento del 
Ministerio de Ambiente para reducir la contaminación y otorgar los permisos de funcionamiento de 
los botaderos de basura, mismos que se encuentran “a cielo abierto” y cerca de vertientes de agua. 
Sin embargo, no se han implementado campañas para lograr la participación ciudadana en este 
aspecto. 
En la parroquia Moraspungo,  Pinllopata y Ramón Campaña, la recolección se realiza con la ayuda 
una volqueta y, al igual que en el Corazón, la basura es depositada en botaderos al aire libre, sin 
cubrir los desechos. 
Las prácticas para la eliminación de la basura en el 80% de la población, no son las adecuadas. No 
es contralada por personal especializado y no existe capacitación para mejorar esta práctica que ayude 
a controlar los niveles de contaminación.  
 
4.2.6 Camal  
Existe un camal municipal recién inaugurado en la parroquia el Corazón, así como en la parroquia 
Moraspungo. Se faena semanalmente un promedio de 20 reses y 30 porcinos, según datos 
proporcionados por trabajadores de los camales. 
En el Corazón se dispone de un espacio cubierto y cerrado donde se realiza el faenamiento de ganado 
bovino y porcino, partes del piso está bastante deteriorado, en donde se encuentran los canales de 
recolección. 
Se cobra el valor de tres dólares por concepto de desposte y previo al faenamiento se exige la guía de 
CONEFA, entidad que controla la erradicación de la fiebre aftosa. 
 
4.2.7 Cementerio 
Existen cementerios en cada una de las parroquias del cantón y también en algunas comunidades. No 
existe una ordenanza que regule la distribución, construcción y arrendamiento de las bóvedas y 
demás espacios. Los cementerios en Moraspungo y El Corazón, no cuentan con servicios higiénicos 
ni personal que vigile constantemente estos espacios, por lo que las bóvedas son víctimas de robo.  
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4.2.8 Registro de la Propiedad  
Amparados en la Constitución de la República del Ecuador, el COOTAD, la Ley del Sistema 
Nacional del Registro de Datos Públicos y la necesidad de determinar los mecanismos para que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pangua, asuma y ejerza la competencia en 
materia de Registro de la Propiedad, procurando el mayor beneficio para las ciudadanas y ciudadanos 
del cantón, la Municipalidad asume esta competencia desde el año 2011, adecuando oficinas para el 
funcionamiento de esta entidad municipal, así como el personal para que brinde este servicio 
ciudadano.  
4.2.9 Promoción Social  
En la Municipalidad laboran dos promotores sociales, área que depende del Subproceso de 
Desarrollo Comunitario y Social y se encarga principalmente de apoyar e informar a la población en 
general acerca de los programas sociales que desarrolla el Gobierno en coordinación con los 
Ministerios, principalmente con la Misión Solidaria Manuela Espejo y el Mies, para la atención a 
discapacitados y grupos vulnerables. 
 
Así también se encargan de difundir las actividades que la municipalidad emprende en las 
comunidades, como entrega de implementos agrícolas, plantas, ayudas sociales, raciones 
alimenticias, etc. 
 
4.2.10 Patronato Municipal de Amparo Social “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”  
Es una organización municipal solidaria sin fines de lucro, que brinda ayuda humanitaria  a los 
sectores más vulnerables, asistencia social, cultural y económica. Trabaja mancomunadamente con 
la municipalidad, entidades públicas y privadas, con el fin de promover el mejoramiento de la calidad 
de vida a través del reconocimiento de los derechos de las personas e igualdad de oportunidades. Es 
financiado por el municipio a través de una partida presupuestaria acordada en sesión de Concejo. 
Principalmente se encuentra brindando servicios a niños menores de 5 años de edad con 10 CIBV 
(Centros Infantiles del Buen Vivir) y 10 CNH (Creciendo con Nuestros Hijos), atendiendo un total 
de 2240 niños de los cuales 1180 viven en condiciones de pobreza y 360 indigentes.  
Estos infantes reciben alimentación, visitas médicas y desarrollo integral; todo esto en coordinación 
con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el INNFA- Cotopaxi.  El personal que trabaja 
en estos centros infantiles no tiene la preparación necesaria; sin embargo se encuentran en un proceso 
de profesionalización para mejorar la calidad de los servicios. 
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En Patronato, con motivo del aniversario de cantonización se encarga, cada año,  de la organización 
del programa de elección y coronación de la Reina del cantón. Actividad coordinada con los 
empleados y trabajadores del Municipio e instituciones colaboradoras.  
Durante las fechas festivas como el día de la madre, la navidad, etc. el Patronato organiza programas 
en las parroquias para conmemorar a las madres; organiza bingos y rifas para recolectar fondos para 
la entrega de fundas de caramelos y juguetes a los niños de las diferentes escuelas del cantón, 
especialmente del sector rural. 
Asimismo, atiende a familias afectadas por desastres naturales o quienes viven en condiciones de 
pobreza y extrema pobreza. 
En coordinación con el Ministerio de salud realizan jornadas médicas para la prevención de 
enfermedades de la vista y auditivas, especialmente para adultos mayores 
Tabla 10. Directorio Patronato Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.11 Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia  
El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del Cantón Pangua es un organismo colegiado que 
goza de personería jurídica de derecho público y de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria, 
con jurisdicción en el cantón Pangua. 
Está integrado paritariamente por representantes del Estado y la Sociedad Civil sujeto a las 
disposiciones establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, su Reglamento, las directrices 
emanadas del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, la ordenanza y otras disposiciones que 
regulan su funcionamiento. 
El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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   Por el Estado: 
1. Alcalde/sa del Gobierno Municipal del Cantón Pangua 
2. Director/a del Área de Salud No.6 
3. Director/a o delegado/a de la UTE2 Pangua (Supervisión  Escolar de Pangua) 
4. Representante de las Juntas Parroquiales, que será elegido de entre sus miembros. 
Por la Sociedad Civil: 
1. Un representante de las Juntas de Defensa del Campesinado de Pangua 
2. Un representante de los Comités de Padres de Familia de los colegios y escuelas de niños, 
niñas y adolescentes del cantón. 
3. Un representante de las ONG´s existente en el cantón Pangua, 
4. Un representante de las Organizaciones de Mujeres. 
Funciones: 
1. Elaborar y proponer políticas y planes de aplicación local, para la protección de los derechos 
de la niñez y adolescencia y vigilar su cumplimiento y ejecución; 
2. Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legas, administrativas y de otra 
índole que sean necesarias para la protección de dichos derechos; 
3. Denunciar ante la autoridad competente las acciones u omisiones que atenten contra los 
derechos, cuya protección le corresponde; 
4.  Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los derechos, garantías, 
deberes y responsabilidades de la niñez y adolescencia; 
5. Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los derechos de la niñez y 
adolescencia en el ámbito local;  
6. Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los organismos 
internacionales, públicos o privados, que se relacionen con los derechos de la niñez y 
adolescencia en su jurisdicción; 
7. Evaluar la aplicación de la Política Nacional y Local de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia y su Plan Nacional;  
8. Elaborar y proponer su reglamento interno para aprobación por el Concejo Cantonal; y; 
9. Las demás que señalen las leyes. 
El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del Cantón Pangua tiene organismos de protección, 
defensa y exigibilidad de derechos que son: 
 Juntas Cantonales de Protección de Derechos 
Este organismo funciona en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Pangua cumpliendo con las funciones antes mencionadas y es financiado por el Municipio. 
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4.2.12 Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia (JCPDNAP)  
Las juntas cantonales de protección de derechos se integran con tres miembros principales y sus 
respectivos suplentes, los que serán elegidos en el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de 
entre candidatos que acrediten formación técnica necesaria para cumplir con las responsabilidades 
propias del cargo, propuestos por la sociedad civil. Duran tres años en sus funciones y podrán ser 
reelegidos por una sola vez. 
Funciones: 
1. Conocer de oficio o a petición de parte los casos de amenaza o violación de los derechos 
individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; 
y disponer las medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el 
derecho amenazado o restituir el derecho violado; 
2. Vigilar la ejecución de sus medidas; 
3. Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los casos 
de incumplimiento de sus decisiones; 
4. Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y seccional la 
información y documentos que requiera para el cumplimiento de sus funciones; 
5. Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del respectivo 
municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección; 
6. Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones administrativa y 
penales en contra niños, niñas y adolescentes; 
7. Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de atención no 
violen los derechos de la niñez y adolescencia; y; 
8. Las demás que señale la ley. 
En cumplimiento con sus obligaciones señaladas y en casos especiales se coordina con el INFA 
Cotopaxi para canalizar ayudas para niños que viven en extrema pobreza. Asimismo se realizan 
campañas de prevención de abuso sexual y la socialización de la ordenanza de prohibición de 
expendio de bebidas alcohólicas y cigarrillos a menores de edad a niños y adolescentes del cantón. 
 
La JCPDNAP tiene a su cargo la ejecución de proyectos sociales: Mejoramiento de la calidad de 
vida de los adultos mayores y la Implementación del centro del Buen Vivir para adultos mayores 
(Centros Gerontológicos) en la parroquia el Corazón y Moraspungo en coordinación con el MIES, a 
través de los cuales se brinda alimentación, terapias físicas y ocupacionales a adultos mayores del 
cantón.  La junta es parte del SNDPINA, que es sistema nacional descentralizado de protección 
integral de la niñez y adolescencia. 
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4.3 Diagnóstico de Comunicación Externa  
Dentro de esta institución, según el organigrama estructural, existe el área de Comunicación y 
difusión en el nivel de apoyo, muy cerca de la primera autoridad; sin embargo en los momentos 
actuales no existe una persona a cargo de los objetivos y misión de esta sección. Es por ello que la 
información es manejada por cada Departamento, es decir, los jefes departamentales o quienes 
integran estos y están en mayor contacto con los ciudadanos son los encargados de informar acerca 
de programas y proyectos que desarrolla la Municipalidad en beneficio de los ciudadanos. De esta 
manera invitan a los públicos externos a formar parte de proyectos de agricultura, ganadería, 
proyectos sociales, entre otros. 
 Asimismo, el Alcalde y los concejales cuando visitan las comunidades informan de los proyectos 
viales, de alcantarillado, agua potable que están en marcha en los actuales momentos;  así como 
también a través de reuniones generales en las Juntas parroquiales, cuando se trata del sector urbano. 
A su vez cuando las comisiones de las diferentes comunidades visitan al Alcalde en su despacho, 
para solicitar servicios.  
La comunicación externa en la Municipalidad del cantón Pangua se realiza a través de diferentes 
medios. Primero lo realizan, cara a cara, las autoridades del cantón, los jefes departamentales y demás 
personal que está en contacto directo con el público externo de las diferentes comunidades del cantón.  
Se realiza a través de la radio Stereo San Luis, de la provincia de Bolívar, solamente en casos 
especiales cuando se quiere invitar a las festividades de cantonización, en junio; fiestas del 
reencuentro de la familia Pangüense, en agosto; o para festividades de fin de año y navidad 
organizado ya sea por la Municipalidad o por el comité de fiestas del cantón.  
 
En ciertas ocasiones cuando autoridades como Ministros, viceministros o autoridades provinciales 
visitan el cantón, la secretaría general, envía pequeños boletines invitando a la ciudadanía a este tipo 
de reuniones. No se utiliza este medio de comunicación para informar de todas las actividades que 
realiza la Municipalidad en virtud de que no existe una persona que se encargue del diseño y la 
producción de material comunicacional de tipo radiofónico. 
 
La información se difunde, además, a través del diario La Gaceta, un periódico de la ciudad de 
Latacunga, que cuenta con un corresponsal en el cantón Pangua, mismo que acude a solicitar 
información de esta institución, solamente en los casos en los que carece de notas informativas del 
cantón; ya que de la Municipalidad no recibe boletines informativos para redactar sus notas y cuando 
se acerca a solicitar la información no hay el personal capacitado y listo para brindar la información 
correcta y precisa. 
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Una vez al año se realiza una revista con todos los aspectos y ejes en los que ha trabajado la 
Municipalidad durante ese tiempo, misma que es entregada cada diciembre durante la Rendición de 
cuentas.  
 
Se informa a la ciudadanía a través de una cartelera ubicada cerca de la oficina de la alcaldía; sin 
embargo, debido a la ausencia de personal de comunicación, ésta no es actualizada constantemente, 
por lo que permanece durante meses la misma información.  
 
La Municipalidad cuenta con una página web misma que, debido a la falta de profesionales de la 
comunicación y del manejo de estas tecnologías, no es actualizada constantemente y carece de 
información relevante para el público externo. Además es una página carente de recursos atrayentes 
para el visitante y quienes la usan dicen no encontrar la información que buscan y que debería constar 
en este medio de comunicación.  
 
Se realizan trípticos únicamente con información turística del cantón, mismos que son entregados a 
los diferentes públicos solamente cuando el cantón participa en ferias turísticas a nivel nacional, en 
los que se incluye el escudo, la bandera del cantón y el nombre del Alcalde. 
 
Se comunica también a través de vallas que son ubicadas solamente en las obras más grandes que 
están localizadas especialmente en el sector urbano, mismas que constan del nombre de la obra, 
instituciones que financian, monto de inversión.  
No se utilizan medios de comunicación televisivos debido a la ausencia de estos en el cantón y a la 
poca cobertura de los canales a nivel nacional, además del alto costo para los pautajes. Asimismo, 
no se distribuyen periódicos ni una sola vez al año por la ausencia de profesionales en el área de 
comunicación.  
 
Se informa a la ciudadanía a través de comunicados pegados en los ventanales de la Municipalidad 
o a través de parlantes cuando se trata del sector urbano.  
Cuentan con una televisión ubicada cerca de la oficina de alcaldía, en la que se proyectan fotografías 
de las principales actividades que realiza la primera autoridad, mientras las comisiones de las 
diferentes comunidades esperan el turno para ser atendidas.  
 
De acuerdo a su nuevo organigrama funcional, cada proceso y subproceso de la municipalidad tiene 
sus propios objetivos y obligaciones que conllevarían al logro de los objetivos de la institución; sin 
embargo pocas son las personas que cumplen al 100% con sus obligaciones propias de su puesto de 
trabajo lo que genera una deficiencia en la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía. Dicho 
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problema obedece a la falta de reglamentos que midan y controlen el desempeño del personal en cada 
área.  
 
Según las principales autoridades, como el Alcalde, consideran que la imagen que proyecta es 
positiva porque la gente responde de esa manera, pero lo hace por la necesidad de obtener un servicio 
o una obra de interés común, más no porque realmente consideren que la administración actual y la 
propia municipalidad satisfagan sus necesidades. 
 
Con la definición de sus valores la institución estaría en la capacidad de proyectar una imagen 
favorable en la ciudadanía si se diera cumplimiento a cada uno de los aspectos señalados en estos. 
 
Ese insuficiente cumplimiento de sus valores, fines y objetivos hace que la ciudadanía tenga una 
percepción negativa no solo de las autoridades sino de todos quienes trabajan en la municipalidad; 
pues aducen que prefieren no acercarse a la institución a solicitar una obra porque de todas maneras 
no la van a recibir, pues si bien el Alcalde los recibe en su despacho de la manera más cordial, ofrece 
una obra pero no cumple. 
 
En general, al igual que la comunicación interna, la externa también tiene sus deficiencias debido a 
la falta de profesionales en el área que la orienten y dirijan en beneficio de la institución y sus 
públicos.  
 
Las autoridades del cantón tiene la predisposición para destinar recursos y tratar a la comunicación 
como un eje importante para la institución; sin embargo la ausencia de proyectos que garanticen y 
llenen las expectativas de las autoridades mantienen esta área con ausencia de personal. 
 
4.4 Análisis Interinstitucional  
Muchas son las instituciones y organizaciones que rodean a la Municipalidad, con las que coordina 
actividades en beneficio de la ciudadanía pangüense.  
Existen en Pangua delegaciones y oficinas de la Subjefatura de Tránsito y Policía, Cuerpo de 
Bomberos, Registro civil,  Dirección Provincial de Educación,  Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca, Fiscalía, Jefatura Política, Tenencia Políticas, Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones, Empresa Eléctrica de Cotopaxi, Ministerio de Salud Pública (5 
establecimientos) Banco Nacional de Fomento, cinco Cooperativas de ahorro y crédito, 109 
establecimientos educativos, 14   empresas privadas, 180  organizaciones sociales y económicas 
(asociaciones y comunas), 120 comunidades,  hoteles, restaurantes, etc.  
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Además fuera del cantón tiene relación constante con los diferentes Ministerios, Secretarías, 
Subsecretarías, Provincias, Cantones, Ong’s, AME, Presidencia de la República, Banco del Estado e 
instituciones Financieras (Corporación Andina de Fomento), etc. 
Las relaciones interinstitucionales que la municipalidad mantiene han sido producto o de la gestión 
del Alcalde y donde el área de comunicación ha tenido una escasa participación, pues la mayoría del 
tiempo carece de personal y a su vez de planes y proyectos en este sentido. 
 
4.5 Metodología de la muestra 
4.5.1 Línea base para diseño del Plan de Comunicación 
Marcela Román señala que “Una línea base sirve para recolectar información de la comunidad, se 
trata de contar con datos de la realidad y sobre la base de ella hacer cualquier tipo de planificación 
de comunicación, ya sea este un plan, proyecto o programa comunicacional”71. 
Para efectos de esta tesis, a fin de contar con información para el Plan de Comunicación, se aplicará 
dos encuestas, la primera irá dirigida al público interno y la segunda al público externo que serán 
beneficiarios de la propuesta que aquí se realiza. 
El instrumento de investigación será aplicado por muestreo probabilístico estratificado con una 
afijación simple, porque se toma en cuenta al universo que serán investigados, para los dos casos, es 
decir, público interno y externo. 
El tamaño de la muestra se calculará mediante proporciones, para lo cual se empleará la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
 Tamaño de la muestra 
La siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra, es del muestreo estratificado, es 
indispensable que el lector se familiarice con la siguiente simbología: 
 p = Probabilidad de acierto del evento (éxito) 
                                            
71 ROMÁN, Marcela. Guía para el diseño de Proyectos Sociales [en línea] [citado 23 de Marzo de 2009]. 
Disponible en: http://201.147.150.252:8080/xmlui/handle/123456789/1278. 
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 q = Probabilidad de error del evento (fracaso) 
 Z² = Nivel de confianza (expresado en desviación estándar) 1.96% 
 e² = Error máximo permitido 0,08% 
 n = Tamaño de la muestra 
 
Entonces la muestra para el público interno es: 
N: Universo: 34 personas público interno que se relacionan directamente con el área de 
comunicación. 
Muestra: 32 encuestados   
 
n =                 1.96 ² * 0.50 * 0.50 * 34           =     32.17 ~ 32 
            0.08² * 34 + 1.96 ² * 0.50 * 0.50   
 
La muestra para el público externo es: 
N: Universo: 351 personas público externo, considerando según datos de la municipalidad de Pangua 
que se relacionan directamente con el área de comunicación el 16% de población,  
Muestra: 220 encuestados   
 
n =                 1.96 ² * 0.50 * 0.50 * 351         =     221.48 ~ 222 
            0.08² * 351 + 1.96 ² * 0.50 * 0.50   
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4.6 Análisis e Interpretación de las encuestas aplicadas a los públicos internos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pangua 
 
1) ¿Qué le parece la comunicación en el Municipio? 
Gráfico 8. Pregunta 1, encuesta interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 50 % del público interno encuestado considera que la comunicación en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Pangua, es buena; el 22% manifiesta que es mala; el 16% que es muy 
buena y el 12% que es excelente. 
 
La mayor parte del público interno considera buena a la comunicación en la institución, muy seguida 
de una mala comunicación, mientras que muy pocos la consideran muy buena y excelente. 
 
¿Por qué?   
 Quienes consideran a la comunicación como excelente, aducen a la colaboración que existe entre 
los compañeros para el desempeño diario de labores, así como la ayuda y orientación de los 
profesionales en el trabajo, el diálogo y la buena relación con los compañeros de labores. 
Para quienes la comunicación es considerada como Muy buena, es debido  a la buena relación con 
los compañeros, la colaboración de todos quienes integran la institución en el trabajo diario, la 
información que reciben de la institución.  
 
Quienes manifiestan que la comunicación es Buena, señalan que es debido a la poca comunicación 
existente entre compañeros, misma que recae en mala  relación entre ellos; a la vez aducen a la falta 
de coordinación en el trabajo (cada uno hace lo que puede), en todos los niveles de la institución, 
desde los más altos; así como a una escasa planificación interna para la prestación de servicios, la 
poca información de las actividades que desarrolla la institución y a que no se realizan reuniones 
seguidas y actividades de integración en entre compañeros. 
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Consideran a la comunicación como Mala porque no hay un sistema de comunicación definido: 
comunicación lenta, procesos no ejecutados; existe desorganización en la realización de procesos y 
procedimientos administrativos ante la ausencia de una comunicación adecuada. No hay 
comunicación entre las autoridades y el resto de la institución, solo le toman en cuenta en 
determinados momentos. No hay coordinación desde las autoridades hasta los subalternos, por lo que 
existe desconocimiento de actividades y objetivos institucionales. Aducen además al poco 
compromiso de crear un verdadero departamento de Comunicación que apoye en la coordinación de 
todos los niveles de la institución y se encargue de la difusión de las actividades, obras y proyectos 
de la Municipalidad. 
 
2)  La comunicación entre sus compañeros es 
Gráfico 9. Pregunta 2, encuesta interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 47 % de los encuestados señalan que la comunicación entre sus compañeros es buena, el 38 % que 
es muy buena, el 12% dice que es excelente y el 3% señala que es mala. Según los datos, podemos 
decir que la comunicación en los públicos internos del GAD Municipal de Pangua es buena, muy 
buena, excelente y pocos la consideran como mala. Existe buena relación entre compañeros. 
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3) La comunicación con las autoridades es  
4.7 Gráfico 10. Pregunta 3, encuesta interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los datos recopilados con las encuestas al público interno, el 41 % considera que la 
comunicación con las autoridades es buena, mientras que el 37 % manifiesta que es muy buena, el 
13 señala que es mala y solamente el 9% la considera como excelente. Los resultados nos dicen que 
la comunicación con las autoridades se encuentra entre buena y muy buena y hasta, cierto porcentaje 
es excelente, sin embargo algunos la consideran como mala.  
 
4) ¿Hay comunicación entre los departamentos del Municipio? 
Gráfico 11. Pregunta 4, encuesta interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 53 % del público interno encuestado señala que existe muy poca comunicación entre los 
departamentos de la institución, el 16 % que no existe comunicación entre las dependencias y el 31% 
considera que sí. La comunicación entre los departamentos de la Municipalidad está entre muy poca 
y nada, señalado por una mayoría; mientras que una minoría señala que si existe comunicación. Es 
necesario mecanismo que permita mayor comunicación entre los diferentes departamentos del GAD 
Municipal de Pangua. 
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5) ¿Dentro de su departamento cómo es la comunicación?  
Gráfico 12. Pregunta 4, encuesta interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 38 % del público interno encuestado señala que la comunicación dentro de su departamento de 
muy buena, el 31 nos dice que es buena, el 25 % que es excelente y el 6 % señalan que es mala. La 
comunicación en cada departamento de la institución es muy buena, buena y excelente; la minoría la 
considera como mala. 
 
6) ¿Se siente satisfecho en su ambiente de trabajo? 
Gráfico 13. Pregunta 6, encuesta interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 72 % del público interno indica que se siente satisfecho en su ambiente de trabajo, mientras que 
el 28 % tiene muy poca satisfacción. La mayoría de los empleados y trabajadores del GAD Municipal 
de Pangua se sienten a gusto en su ambiente de trabajo, mientras que existe descontento en una 
minoría, por diversas razones que se señalan a continuación. 
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¿Por qué? 
 
Quienes manifiestan sentirse satisfechos en su lugar de trabajo señalan que les gusta su trabajo, servir 
a la ciudadanía, existe comunicación, amistad, coordinación y colaboración con los compañeros, 
indicando, sin embargo solamente dentro de su departamento. 
 
Quienes señalan sentirse muy poco satisfechos en su ambiente de trabajo nos dicen que es debido al 
poco compañerismo existente, a la poca comunicación, a la desinformación que les rodea, a que la 
comunicación no es fluida lo que recae en la deficiencia en los procesos administrativos y el servicio 
a la comunidad y a la falta de colaboración e intercambio de ideas, planes objetivos, definición de 
políticas públicas dentro de la institución.  
 
7)  Internamente se comunican a través de 
Gráfico 14. Pregunta 7, encuesta interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 30% del público interno señala que se comunican a través de memorandos, el 22% dice que  
personalmente, el 20% señala que a través de oficios, el 12 % a través de reuniones, el 10 % por 
medio de circulares, el 4% a través de otros medios y el 1% a través de correo electrónico y otras 
personas.  
 
Según los datos podemos decir que la comunicación en el GAD Municipal de Pangua se da 
principalmente de manera escrita a través de medios formales,  muy seguida de la comunicación cara 
a cara y en muy poco porcentaje a través de otros medios.  Quienes señalan que se comunican a 
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través de otros medios nos dicen que estos son: Informes de labores mensuales,  radio Motorola y 
Teléfono celular (mensajes). 
 
8) ¿Qué productos comunicacionales tiene el Municipio? 
Gráfico 15. Pregunta 8, encuesta interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 29 % del público interno señala que el Municipio tiene productos comunicacionales como cuñas 
de radio y revistas, 18 % indica que tiene trípticos, el 12 % señala que no existe productos 
comunicacionales, el 8% que tiene otros productos comunicacionales a los señalados y el 2 % indica 
que periódicos. El GAD Municipal de Pangua cuenta con productos comunicacionales como cuñas 
de radio y revistas, trípticos y periódicos. Un gran número señala que no tiene ninguno y otros a los 
señalados. Sin embargo la frecuencia con la que llegan estos productos a sus públicos no es 
permanente. Quienes señalan que tiene otros productos comunicacionales nos dicen que estos son: 
videos, el Registro oficial (gaceta municipal -ordenanzas), mensajes de texto.   
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9) ¿Considera que la comunicación es importante para fortalecer la unidad y la 
imagen del Municipio? 
Gráfico 16. Pregunta 9, encuesta interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 100% del público encuestado considera importante a la comunicación para fortalecer la unidad y 
la imagen de la institución. Esto nos señala la importancia de la comunicación para quienes laboran 
diariamente en el GAD Municipal de Pangua, mismo que han señalado algunas de las razones de 
importancia.  
 
¿Por qué?  
 
 Es importante para resolver problemas internos y mejorar la relación entre compañeros  
(amistad)  
 Dialogar y conocer inquietudes y necesidades del trabajo y personales para mejorar el 
desempeño de cada uno en su área de trabajo  (tomar correctivos)   
 Conocer lo que pasa en la institución y trabajar en la  prevención de problemas   
 Necesaria para mejorar la imagen institucional y fortalecer la unidad  
 importante para trabajar de manera coordinada y con mayor comunicación entre los 
departamentos de  todo el Municipio 
 Es importante para la organización y la buena marcha de la gestión institucional 
 Importante para tener objetivos claros y consistentes, y ayude a optimizar el tiempo y cumplir 
con lo planificado. 
 Es muy importante para informar a los mandantes y conocer sus necesidades  
 Conocer obligaciones y derechos del trabajador  
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10) ¿Se siente involucrado con el Municipio? 
Gráfico 17. Pregunta 10, encuesta interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 81 % del público interno se siente involucrado con el Municipio, el 16 se siente poco involucrado 
con la institución y solamente el 3% dice no sentirse involucrado. Si existe compromiso de los 
trabajadores y empleados por trabajar en bienestar de la institución y la ciudadanía. Aunque una 
minoría dice que muy poco y no. 
 
11) ¿Cómo cree que se puede mejorar la relación de compañerismo y compromiso con 
la institución?  
 El público interno ha señalado varias opciones con las que se pueden mejorar el 
compañerismo y compromiso con la institución: 
 La mayoría ha señalado que es hacen falta Actividades de recreación con la participación de 
todos, dinámicas grupales, charlas motivacionales, capacitación de relaciones humanas y 
atención al cliente. 
 Otros nos dicen que es necesaria más comunicación adecuada y trabajo en equipo. 
 Reuniones periódicas entre autoridades y compañeros para expresarse con libertad donde se 
expresen inquietudes y necesidades, así como para dar seguimiento a los compromisos de la 
institución.  
 Mesas de trabajo para la solución de conflictos Participación de todos (directivos, 
administrativos y operarios). 
 Trato igualitario, con  respeto, sin preferencias y egoísmos políticos   
 Trabajar con amor y respetando las leyes que rigen la institución  
 Creación de  periódicos murales  
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12) ¿Considera que es tomado en cuenta en las decisiones que toma el Municipio?  
Gráfico 18. Pregunta 12, encuesta interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 44 % del público interno de la institución señala que no es tomado en cuenta en las decisiones que 
toma el Municipio, el 31 % dice que muy poco y el 25 % dice que si es tomado en cuenta. La mayoría 
del público interno no es tomado en cuenta en las decisiones que toma la institución. La mayor parte 
solamente conoce después las resoluciones tomadas, pues estas se dan principalmente en los 
Directivos. Muy pocos se sienten parte de esas decisiones.  
 
13) ¿Qué imagen cree que la gente tiene del Municipio? 
Gráfico 19. Pregunta 13, encuesta interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 62 % del público interno considera que la ciudadanía tiene una buena imagen del Municipio, el 
19% considera que mala, el 16 % señala que muy buena y el 3% dice que excelente.  
 
La imagen que los públicos internos creen que la ciudadanía tiene de la institución en la que laboran 
en buena, muy buena, es decir creen que es una imagen positiva. Sin embargo otros consideran tener 
una imagen negativa. 
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14) ¿Qué propondría para que haya mayor integración entre el Municipio y las 
comunidades?  
Muchas son las sugerencias que los públicos internos nos han señalado para que haya mayor 
integración entre la institución y la ciudadanía. 
 Mayor  planificación interna en el Municipio para atender  las obras y los pedidos de la 
ciudadanía 
 Socialización de proyectos en ejecución y a ejecutarse 
 Reuniones con la ciudadanía para intercambio de ideas entre el pueblo y el municipio, para 
conocer la opinión y las prioridades de las comunidades y llegar a consensos en la realización 
de obras. 
 Mayor comunicación con la ciudadanía para que se sienta parte de la institución  
 Escuchar las inquietudes de la ciudadanía  
 Involucrar a las comunidades en los proyectos y dar informes de actividades a las 
comunidades y sobre todo fortalecer los compromisos. 
 Fortalecer la Participación Ciudadana (lleven las riendas del cantón) en la planificación de 
obras y servicios, así como en la  toma de decisiones y distribución de presupuesto.  
 Campaña de promoción de obras y servicios del municipio  
 Trabajar por el bienestar del pueblo no personal y sobre todo atender a todos dejando de lado 
los egoísmos políticos 
 Mejorando los servicios  
 
4.8 Análisis e Interpretación de las encuestas aplicadas a los públicos externos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pangua 
1) ¿Conoce usted los servicios que presta el Municipio?  
Gráfico 20. Pregunta 1, encuesta externa 
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El 58% del público externo encuestado indica sí conocer los servicios que presta el Municipio, el 
38% que conoce muy poco, el 4% señala que no conoce los servicios. La mayoría de la ciudadanía 
del cantón Pangua conoce los servicios que presta la primera institución del cantón, sin embargo una 
buena parte conoce muy poco y no los conoce. 
 
2) ¿Cómo califica a los servicios que presta el Municipio? 
Gráfico 21. Pregunta 2, encuesta externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 53 % de la población encuestada califica como buenos a los servicios que presta el Municipio, el 
39 % dice que son malos, el 7 % dice que son muy buenos y el 1% que son excelentes.  La mayoría 
de la población considera que los servicios son buenos, apoyado por un porcentaje de muy bueno. 
Sin embargo un buen porcentaje señala que son malos.  Relativamente los servicios de la institución 
son buenos. 
 
3) ¿Qué sugiere usted para mejorar los servicios que presta el Municipio? 
Las encuestas realizadas a la ciudadanía nos revelan las principales sugerencias que ellos les 
gustarían que sean tomadas en cuenta para la mejoría de los servicios. 
Las principales sugerencias que la ciudadanía realizó fue: 
 
 Capacitación permanente al personal del Municipio, así como a las autoridades que 
representan al pueblo de Pangua. 
 Mayor planificación interna para la atención oportuna de los servicios y pedidos de la 
ciudadanía. 
 Socialización de los servicios que presta la institución  
 Reducción del personal de la Municipalidad  
 Agilidad en los trámites  
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 Atender con simpatía y estar prestos para brindar los servicios, ser sociables, respetuosos y 
conocer las razones de los servicios para informar a la ciudadanía. 
 Mejorar ventanillas de recaudación, registro de la propiedad  
 Mayor especialización en cada rama y seguimiento y control de los servicios  
 Comunicación con el pueblo 
 Socializar el plan operativo anual y las gestiones  
 Participación de los usuarios  
 Obras bien hechas  
 Mejorar las calles y las  vías del cantón  
 
4) ¿La atención que recibe en el Municipio es? 
Gráfico 22. Pregunta 4, encuesta externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 76 % de la población considera que la atención que recibe en el Municipio es buena, el 9% 
considera que es muy buena y mala y el 6 % considera que es excelente. Los servicios que presta el 
Municipio del cantón Pangua a los ciudadanos es buena, muy buena y excelente, sin embargo hay 
quienes la califican como mala.  
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5) ¿Cree que la gente está satisfecha con la atención que recibe en el Municipio?  
Gráfico 23. Pregunta 5, encuesta externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 41 % de los ciudadanos de Pangua creen que la gente no está satisfecha con la atención que 
recibe en el Municipio, el 39 % que están muy poco satisfechos y el 20 % si está satisfecha. La 
mayoría de los ciudadanos del cantón  no se encuentran satisfechos con la atención (buena 
atención) que el Municipio les brinda. Muy pocos se encuentran satisfechos. Han mencionado 
varias razones por la insatisfacción:  
 
 Principalmente se debe a la mala atención, lentitud de la misma en el cobro de servicios, 
falta agilidad.  
 Impuestos altos sin justificación  
 Personas no especializadas en cada cosa (cada servicio), empleados desconocen 
 Falta cordialidad, buen trato  
 Falta información para trámites  
 Trato igualitario (sin egoísmos, amigos)  
 Los empleados no se encuentran  en los lugares de trabajo 
 Capacitar al personal porque falta dinamismo,  calidad y eficiencia en los servicios  
 Muchos empleados en el Municipio  
 Falta comunicación de las autoridades con el pueblo (mayor cercanía- saludar)  
 No se respeta los turnos, no hay orden en las filas  
 No hay mejoras en el pueblo  
 Falta orden en las calles  
 Mejorar los espacios de recaudación  
 Más atención a los recintos  en arreglo de las vías  
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6) En su opinión ¿Qué imagen tiene el Municipio?  
Gráfico 24. Pregunta 6, encuesta externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 78% de la población de Pangua opina que la imagen del Municipio es buena, el 14 % considera 
que es mala y el 8% menciona que es excelente. El Municipio como institución tiene una buena 
imagen en su público externo. 
 
7) Califique la imagen del Alcalde 
Gráfico 25. Pregunta 7, encuesta externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 54% califica como buena la imagen del Alcalde del cantón, el 31 califica como mala la imagen 
del Municipio, el 11 % califica como muy buena y el 4 % como excelente. La primera autoridad del 
cantón goza de una imagen positiva en los ciudadanos del cantón.  Sin embargo existe un buen 
porcentaje califica como mala. 
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8) ¿Cómo califica la imagen de los concejales? 
Gráfico 26. Pregunta 8, encuesta externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 54 % de la población encuestada del cantón Pangua califica a la imagen de los concejales como 
mala, el 40 % califica como buena, el 4 % como muy buena, el 2% como excelente. La imagen de 
los concejales es negativa en la percepción de los ciudadanos del cantón, aunque existe también una 
percepción positiva de ellos. 
 
9) ¿Se siente involucrado con el Municipio?  
Gráfico 27. Pregunta 9, encuesta externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 56 % de la ciudadanía del cantón Pangua señala no sentirse involucrado con el Municipio, el 23 
señala que sí y el 21 que muy poco involucrado. El Municipio al ser la casa del pueblo no refleja eso, 
debido a que la mayoría de los ciudadanos no se sienten parte de ella porque no son tomados en 
cuenta en las decisiones que se toman en beneficio del cantón. 
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10) ¿A través de qué medios se informa de las actividades, obras y proyectos que realiza el 
Municipio? 
Gráfico 28. Pregunta 10, encuesta externa 
 
 
El 35 % de la población encuestada menciona que se informa a través de otras personas, el 14 % a 
través de la radio, el 13% a través de otro medios a los mencionados, el 7 % se informa en la rendición 
de cuentas, el 6 %  cuando el Alcalde visita la comunidad, el 5 % se informa cuando visita el 
Municipio, a través de revistas, a través de otros medio, 4 % a través de la página web de la 
institución, 2% a través de la cartelera.  
 
La mayoría de la población del cantón Pangua se informa a través de otras personas y no por medio 
propios de la institución, es decir existe gran comunicación verbal en el cantón. También existe un 
buen nivel de información a través de la radio y la rendición de cuentas, los demás medios son de 
poca incidencia en el nivel informativo de la institución.   
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Quienes mencionaron que se informaban a través de otros medios a los señalados, indicaron los 
siguientes:  
 
 Cuando se ve la obra   
 A  través del Facebook  
 No han hecho nada, lo que no se hace no se informa  
 A través del Alcalde y los Concejales  
 A través de los empleados  
 En reuniones  
 Desconoce   
 
11) ¿Cómo le gustaría que el Municipio le informe de actividades, obras y proyectos que 
realiza? 
La ciudadanía del cantón Pangua mencionó varias alternativas a través de las cuales les gustaría que 
el Municipio les informes de la gestión institucional. 
 Periódicos  
 Radio  
 Reuniones en las comunidades y los centros poblados   
 Revista  
 Perifoneo por las calles  
 Folletos  
 Reuniones seguidas  
 Llamen a sesiones públicas  constantes antes de empezar cualquier trabajo  
 Socialización  
 Medios de comunicación  
 Reuniones en los recintos  
 Preguntar a la gente las fallas y virtudes (opinión de la gente )  
 Trípticos  
 Con obras  
 Alcalde visite la comunidad  
 Comunicados  
 Hojas volantes  
 Tecnología  
 Pág. web  
 Video  
 Entrega de obras  
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 A través de los dirigentes  organizaciones  
 
12) ¿Considera usted que los ciudadanos son tomados en cuenta en las decisiones que toma 
el Municipio?  
Gráfico 29. Pregunta 12, encuesta externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 62 % de la población encuestada considera que los ciudadanos no son tomados en cuenta en las 
decisiones que toma el Municipio, el 29 % considera que son muy poco tomados en cuenta y el 9 % 
es tomado en cuenta. Los ciudadanos del cantón no son tomados en cuenta en las decisiones que 
toma el Municipio, las decisiones son tomadas en el seno de las oficinas de la institución sin consultar 
ni socializar a la ciudadanía. 
 
13) ¿Qué propondría usted para que haya mayor integración entre el Municipio y las 
comunidades?  
 
 Comunicación y coordinación con la ciudadanía  
 Conversar con el pueblo y  no hacer todo callado (consulta) incluir las opiniones del pueblo, 
No solo hacer lo que se decide en la institución 
 Participación de la ciudadanía, recibir opiniones y sugerencias del pueblo  para conocer qué 
hace falta 
 Reuniones con líderes comunitarios para ver las necesidades  
 Asambleas, Reuniones y diálogo constante con los mandantes en las comunidades  para 
conocer sus necesidades más prioritarias 
 Socializar antes de empezar los trabajos y solicitar apoyo de la ciudadanía  
 Atender a todos por igual sin celos políticos y egoísmos  
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 Reuniones permanentes en las cabeceras parroquiales -Juntas parroquiales para conocer las 
necesidades de cada sector  
 Autoridades estudiadas, profesionales para que sepan administrar los bienes públicos en 
beneficio de la colectividad  
 Brindar información de proyectos  
 Coordinar con las demás instituciones para un mejor servicio a las comunidades  
 Difusión colectiva de las actividades y proyectos  
 Organizados 
 Con comisiones visitar el municipio  
 No mientan a la gente, cumplan con las obras  
 Trabajen y no roben al pueblo 
 Llamar por los parlantes  
 Sociables  
 Trabajar en las competencias  
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CAPÍTULO V 
 
5 PLAN DE COMUNICACIÓN PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PANGUA 
 
Considerando que:   
1) Los planes de comunicación son indispensables para las instituciones y están inmersos en 
políticas y avalan la misión y visión de la institución;  
 
2) Atendiendo a la necesidad de desarrollo permanente de la institución, sustentado en la 
responsabilidad social como principio de gestión; 
 
3) Atendiendo a la necesidad evidente de fortalecer la comunicación corporativa con nuevas 
estrategias comunicacionales, propongo el siguiente plan de comunicación para el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pangua. 
Vistos los resultados de la muestra realizada, constantes en el documento que antecede, el Plan de 
Comunicación, contendrá: 
1) Directrices  
2) Objetivos 
3) Políticas 
4) Estrategias 
5) Actividades 
6) Responsables 
7) Recursos 
8) Mecanismos de monitoreo 
9) Evaluación para la reingeniería del proceso  
 
5.1 Directrices  
Con el Plan de Comunicación se busca llegar primero al público interno de la institución, es decir a 
las Autoridades (Alcalde – Concejo Municipal), al Personal Administrativo y Operativo, los que 
deben estar bien informados de la realidad institucional para el apoyo a los procesos de la misma y 
la generación de la buena imagen corporativa hacia el público externo. 
En segunda instancia, el plan va dirigido al público externo de la Municipalidad, es decir a la 
población urbana y rural, conformada por juntas parroquiales, instituciones públicas y privadas, 
asociaciones de toda índole, y todos quienes forman este público que vienen a ser la razón de ser de 
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la institución ya que ésta trabaja en función de lograr su satisfacción e integración a través de la 
comunicación oportuna, eficiente y eficaz. 
5.2 Objetivos 
5.2.1 Objetivo General 
 
 Mejorar la comunicación interna y externa del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Pangua. 
 
5.2.2 Objetivos Específicos  
 
 Establecer nuevos canales de comunicación interna que faciliten el diálogo y elimine las 
barreras de comunicación existentes en la institución. 
 Fortalecer los procesos de difusión de la cultura organizacional para reforzar la imagen de la 
institución. 
 Crear espacios de comunicación con el público externo de la municipalidad. 
 Brindar servicios de calidad a la ciudadanía. 
 
5.3 Políticas 
5.3.1 Políticas Internas 
 
 Promover el uso de medios de comunicación interna para que ésta sea ágil, oportuna, oficial 
y facilite la interrelación de éste público. 
 Garantizar adecuados flujos de comunicación en forma vertical, horizontal y transversal 
entre todos los miembros de la institución. 
 La transmisión de lo que sucede al interior de la institución se realizará a través de mensajes 
transparentes, veraces, oportunos, pertinentes, claros y precisos teniendo en cuenta la imagen 
corporativa.  
 Todos los colaboradores de la institución participarán en los procesos de comunicación 
interna y externa para la generación de una imagen positiva de la Municipalidad. 
5.3.2 Políticas Externas 
 
 La comunicación estará basada en la búsqueda de diálogo permanente entre el Municipio y 
la comunidad, así como en la generación de espacios de participación.  
 Se crearán canales y medios de comunicación sistematizados para brindar información 
oportuna, oficial y permanente a la ciudadanía. 
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 El vocero oficial del Municipio será el Alcalde o la persona delegada y debidamente 
autorizada por él, para propiciar información sobre la institución, especialmente a los medios 
de comunicación. 
 
5.4 Estrategias 
5.4.1 Estrategias Internas 
 
Estrategia # 1 
Fortalecer la identidad de la institución para generar sentido de pertenencia y reconocimiento externo 
e interno. 
Actividades: 
 
 Elaboración de un manual de identidad, en el que se establezca el logotipo, eslogan, colores 
instituciones, tipo de letra, tamaño, etc. mismo que deben constar en los documentos que 
circular al interior y fuera de la Municipalidad, con la finalidad de crear unidad en la 
presentación de los mismo.  
 
 Organizar cursos de motivación y autoestima, talleres de superación y luchas compartidas 
para fortalecer el sentido de pertenencia a la institución, así como la importancia de cada uno 
en la consecución de los objetivos de la Municipalidad. 
 
 Realizar paseos y actividades de integración para promover el trabajo en equipo, el 
compañerismo entre los colaboradores de la institución, así como el compromiso con la 
institución por amor a ella y no por obligación. 
 
 Desarrollar retiros empresariales con todos los miembros de la institución para que dialoguen 
y se conozcan mutuamente, aprendan a solucionar problemas en equipo, compartan 
inquietudes y reconozcan las habilidades y competencias de cada uno. 
 
 Impartir cursos de relaciones humanas para poner en práctica las normas de servicio al 
usuario tanto interno como externo, a fin de brindar un servicio de calidad y cordialidad a la 
ciudadanía y mantener un buen trato interno. 
 
 Organizar una vez al año un campeonato interno como espacio de esparcimiento e 
interacción entre los colaboradores del Municipio.  
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 Promover la celebración de los cumpleaños de cada uno de los colaboradores, así como la 
solidaridad en momentos difíciles (enfermedades) para generar compromiso y pertenencia a 
la institución. 
 
 Promover la entrega de placas o diplomas a colaboradores con largos años de servicio, 
durante el aniversario de cantonización, como muestra de valoración a la entrega diría en 
beneficio de la institución. 
 
 Reuniones de trabajo permanentes entre el alcalde, directores departamentales y demás 
colaboradores, donde se pueda expresar con libertad las inquietudes, problemas y 
necesidades. Reuniones para dar seguimiento a los compromisos de la institución, evaluar el 
trabajo realizado y tratar la planificación de los próximos días. A través de esta actividad, el 
departamento de comunicación conocerá y estará pendiente de las acciones que los demás 
departamentos realizarán, para su respectiva cobertura.  
 Recorrido del alcalde por la instalaciones de la institución para crear un ambiente de cercanía 
con los colaboradores para intercambiar, de forma directa, inquietudes, necesidades y gestos 
motivacionales.  
Estrategia # 2 
Implementación de nuevos medios de comunicación interna para facilitar el intercambio de 
información entre los miembros de la institución. 
Actividades:  
 Video de inducción para el personal nuevo, en el que se presenta la historia de la institución, 
sus normas internas, sus diferentes departamentos, procedimientos internos. Esta 
información le permite al personal situarse dentro de la institución para formar parte de ella. 
Mismo que irá acompañado de un cuaderno de bienvenida que servirá para reforzar el video 
de inducción y la difusión de la cultura organizacional. 
 
 Manual de estilo, con guías sistematizadas de procedimientos institucionales para evitar 
contradicciones y confusiones, con el que se garantiza que todos conozcan y cumplan los 
procedimientos internos. 
 
 La Cartelera estará ubicada donde haya tránsito seguro de personal, en la que se publicarán 
información general, normativas institucionales e informaciones que intercambia los 
colaboradores (reglas institucionales, deberes y derechos de los trabajadores, convocatorias, 
mensajes motivadores, fechas de cumpleaños), así como información de interés para el 
público externo.  
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 Implementar el Buzón de comunicaciones ya que este permitirá que todos los integrantes de 
la institución se expresen con libertad y puedan hacer conocer sus ideas a los niveles 
superiores. Las sugerencias no deben ser anónimas. 
 
 Cartas al personal para difundir resultados de reuniones y cambios en la institución. Estas 
serán enviadas después de las reuniones mantenidas por las autoridades dentro de la 
institución. Su ventaja radica en la rapidez de su llegada.  Deben ser breves, legibles y 
personalizadas.  
 
 Implementar el servicio de Intranet, para que los colaboradores de la institución compartan 
información de manera ágil y eficiente.  
 
 Mailing a todos los colaboradores con disposiciones y resoluciones, de esta manera se evitará 
el gasto excesivo de papel y se contribuirá al cuidado del medio ambiente, además de que 
permitirá que los colaboradores estén informados de lo que sucede en la institución. 
 
 Video institucional para fortalecer la imagen de la institución ya que se realizará con la 
participación de los colaboradores, así ellos se sentirán identificados y generará el sentido 
de pertenencia a la Municipalidad. A través de éste se mostrará lo que es la institución, su 
filosofía, misión, visión, servicios que presta, etc.  
 
 Mayor énfasis y periodicidad en las reuniones ya que este medio permite comunicarse de 
forma directa para compartir información y tomar decisiones. 
 
Estrategia # 3 
Promover la creación de un archivo de la información que se maneja en el área de comunicación 
Actividades: 
 Realizar monitoreo de medios sobre las publicaciones e información proporcionada por la 
Municipalidad. 
 
 Mantener archivo físico con recortes de las publicaciones de los medios. 
 
 Archivo fotográfico de las reuniones, actividades y eventos desarrollados por la 
Municipalidad: eventos sociales de la institución (obras, proyectos, actividades en las 
comunidades, reuniones en instituciones gubernamentales, convenios, eventos sociales, etc.) 
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 Actualización constante de base de datos de autoridades cantonales, provinciales y 
nacionales, con nombre, cargo, teléfono, etc. 
 
 Mantener relaciones interpersonales con los comunicadores sociales de las instituciones 
gubernamentales de la provincia y del país por teléfono, correo y redes sociales. Así como 
una base de datos de ellos. 
 
5.4.2 Estrategias Externas  
 
Estrategia # 4 
Mantener informada a la ciudadanía del cantón Pangua respecto de las funciones, servicios, 
actividades y proyectos que desarrolla la Municipalidad. 
Actividades:  
Partiremos de la creación de medios importantes de comunicación para llegar a diferentes targets, 
esto en base al interés de la Municipalidad de difundir su gestión diaria.  
 Creación de la radio Municipal, como un medio de comunicación de amplio alcance para 
llegar a todos los rincones del cantón Pangua, con la información de interés para las 
comunidades respecto de las actividades desarrolladas por la institución y sus funcionarios. 
Ver adjunto: Ordenanza que regula la creación y funcionamiento de la radio municipal. 
 
 Así también la ciudadanía del cantón, quiere ser informada a través de un importante medio 
escrito: un Periódico.  
Es necesario poner énfasis, además a otros medios.  
 Reestructuración de la página web del municipio para que la ciudadanía del cantón conozca 
los proyectos, obras y actividades desarrolladas por la institución. La municipalidad cuenta 
con una página web, pero poco atractiva, dinámica y desactualizada. 
 
 Abrir canales de comunicación directa, con el buzón de sugerencias para que la ciudadanía 
manifieste sus inquietudes a través de este medio. 
 
 Preparar material audiovisual semanalmente (fotos y videos) de las actividades realizadas 
por la municipalidad, para proyectar en un plasma ubicado cerca de la oficina de alcaldía, 
espacio donde las comunidades esperan ser atendidas por la autoridad principal del cantón y 
por donde hay mayor circulación de personal interno y externo. 
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 A través de perifoneo informar a la ciudadanía sobre temas específicos como cortes de agua, 
mantenimiento de alcantarillas, recolección de basura.  
 
 Informes quincenales de actividades realizadas por la Municipalidad, en la radio San Luis 
de la provincia de Bolívar, por su amplia cobertura y audiencia en el cantón Pangua. Esta 
actividad será desarrollada por el alcalde en compañía de un concejal, quienes informarán a 
la ciudadanía de su gestión. 
 
 Elaboración y distribución de trípticos como material informativo de la institución, misión, 
visión, objetivos, etc. mismos que deben ser distribuidos en las diferentes parroquias del 
cantón.  
 
 Preparación de piezas audiovisuales para proyectar durante la rendición de cuentas: video 
que resuma el trabajo de la institución durante un año de gestión. 
 
 Elaboración y distribución de la revista de la rendición de cuentas que se realiza cada año, 
con un mejor criterio de las personas que reciben las mismas: identificando líderes 
comunitarios.  
 
 Realizar cuñas de radio y pautar con mayor periodicidad en las radios vecinas de cobertura 
local y provincial con información del trabajo de la institución. 
 
 Difusión de la Gaceta Municipal  
 
 Acompañar la entrega de obras con material impreso como vallas para fortalecer la imagen 
de la Municipalidad. 
 
 Mantener reuniones periódicas con la ciudadanía para el intercambio de ideas entre el pueblo 
y la institución, para conocer de esta manera la opinión y las prioridades de la gente y llegar 
a consensos en la ejecución de las obras. Asimismo para recibir sugerencias sobre aciertos y 
errores en la gestión. 
 
 Realizar boletines de prensa diarios para el envío a los medios de comunicación con 
cobertura provincial y local: periódicos como La Gaceta, La Hora Cotopaxi, Cotopaxi 
Noticias.com y radios. 
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 Realizar recorrido de obras con la presencia de medios de comunicación, así como contar 
con la presencia de éstos en la inauguración de las mismas, y en eventos sociales que realiza 
la institución para promover las festividades del cantón y de las parroquias. 
 
 Asimismo coordinar y promover reuniones habituales con alcaldes de cantones vecinos sobre 
temas de desarrollo local, con la presencia de medios de comunicación. 
 
 Consolidad herramientas de retroalimentación con entrevistas a los ciudadanos para realizar 
productos de audio y video. 
 
  Coordinación de entrevistas con medios de comunicación en viajes a la capital provincial  
 
Estrategia # 5 
Establecer alianzas con las comunidades, grupos juveniles, asociaciones para coordinar el desarrollo 
de actividades comunicacionales y generar participación de la ciudadanía en el seno de cada sector, 
así como ser parte de su vida cotidiana y de sus problemas y necesidades. 
Actividades: 
 Identificar a los líderes de opinión para crear nexos directos de comunicación con los recintos 
del cantón.  
 
 Coordinar con los líderes y portavoces de las comunidades para la distribución de material 
informativo y visitas de las autoridades municipales a estos sectores. 
 
 Desarrollar las sesiones del concejo municipal en las parroquias del cantón, donde la 
ciudadanía pueda participar manifestando sus necesidades, con la firme convicción de que 
sus peticiones serán escuchadas y de que los compromisos establecidos sean afianzados. Este 
es un espacio para incluir a todos los ciudadanos y autoridades independientemente de su 
orientación política y para conocer a las personas que los representan. 
 Participar en las fiestas de las parroquias y patrocinar la banda municipal, donde el pueblo 
comparta y converse directamente con sus representantes. 
 
5.4.3 Estrategias Mixtas (interna y externa) 
 
Estrategia # 6 
Uso de la tecnología para transmitir la información  
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Actividades:  
 La reestructuración de la página web debe incluir espacios para la comunicación interna, sin 
dejar de ser un medio de información ciudadana. 
 El Facebook es una red social muy utilizada a través de la que se puede informar 
constantemente a la ciudadanía de las actividades y gestiones de la municipalidad, además 
de que el público interno también puede acceder a esta información. 
 
5.5 Responsables  
La responsabilidad del desarrollo de las actividades señaladas estará principalmente el Departamento 
de Comunicación Social, Jefatura de Recursos Humanos- Ministerio de Relaciones Laborales, 
Secretaría General, Técnico de Sistemas, Asistente de alcaldía, Alcalde y Concejales y demás 
miembros de la institución. 
5.6 Recursos 
Tabla 11. Presupuesto 
RECURSOS ECONÓMICOS 
Actividad  Periodicidad Presupuesto/dólares  
Manual de identidad  Anual 1000,00 
Cursos de relaciones 
humanas  
 
Anual 1 500, 00  
Cursos de motivación y 
autoestima. 
 
Semestral 
 
3 000,00 
Realizar paseos y actividades 
de integración  
 
Anual  1 500,00 
Campeonato interno Anual  1 000,00 
Entrega de placas o diplomas 
a colaboradores con largos 
años de servicios  
 
Anual 1 000,00 
Reuniones de trabajo del 
personal  
Mensuales  1 200,00 
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Video de inducción para el 
personal nuevo y Video 
institucional  
 
Anual 5 000,00 
La Cartelera  
 
Quincenal  500,00 
Manual de estilo  Anual 1000,00 
Servicio de Intranet 
 
Anual 1 000,00 
Reuniones con la ciudadanía  Trimestral  3 000,00 
 
Creación de la radio 
Municipal 
 
 45 000,00 
Periódico 
 
Mensual  2000,00 
Reestructuración de la página 
web  
 
Anual  1 000,00 
Elaboración y distribución de 
trípticos. 
 
Semestral  700,00 
Revista de la rendición de 
cuentas, 
Anual  3 000,00 
Diseño, impresión y 
colocación de vallas para 
obras 
Permanente  1 0000,00 
Realizar cuñas de radio  
 
Trimestral  3 000,00 
Sesiones de concejo en las 
parroquias  
Mensuales  1 000,00 
Monitoreo de medios  
 
Diario  5,00 
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Archivo físico de 
publicaciones  
 
Diario  1 000,00 
Archivo digital de fotos , 
videos de las reuniones y 
actividades de la 
municipalidad 
 
Permanente  500,00 
Actualización constante de 
base de datos de autoridades 
cantonales, provinciales y 
nacionales  
 
Permanente  3 00,00 
Buzón de sugerencias  
 
Mensual  100,00 
Perifoneo  
 
Cuando sea necesario  Colaboración de la Policía 
Nacional y La Iglesia  
Informes de actividades en la 
radio San Luis  
 
Quincenal  2000,00 
Realizar boletines de prensa  
 
Diarios 2,00 
Realizar recorrido de obras  Trimestral  300,00 
Reuniones alcaldes de 
cantones vecinos  
 
Semestral  1 000,00 
Entrevistas a los ciudadanos  
 
En entrega de obras y visitas 
a las comunidades  
Colaboración de ciudadanos 
Entrevistas con medios de 
comunicación de la provincia  
 
en viajes a la capital 
provincial 
Cobertura informativa de 
reuniones  
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5.7 Mecanismos de Monitoreo 
Los mecanismos de evaluación a nivel interno serán: encuesta laboral sobre el estado de la 
comunicación en la institución, respaldos físicos de materiales impresos, fotografías, número de 
correos o e-mail enviados, archivos de publicaciones, cronogramas de actividades desarrolladas. 
A nivel externo se aplicarán encuestas de percepción ciudadana sobre la comunicación de la 
municipalidad con el público externo. 
5.8 Evaluación  
La evaluación y autoevaluación es primordial para medir la efectividad de la comunicación tanto a 
nivel interno como externo. Es necesario buscar los mejores métodos para evaluar el impacto de los 
procesos de comunicación y el logro de las metas y los objetivos plateados para encontrar las 
falencias y corregirlas.  
A nivel externo, principalmente a través de sondeos de opinión, encuestas y entrevistas que 
proporcionen datos estadísticos de los resultados de la comunicación. Así también para la 
comunicación interna que será reforzada con encuentros y discusiones con los directores 
departamentales y recursos humanos para obtener aportes de distintas área y detectar las carencias 
en el área de comunicación interna que permitirán la reingeniería de los procesos de comunicación 
de la institución. 
 
5.9 Propuesta Para La Implementación Del Departamento De Comunicación Social Para El 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Pangua  
El mundo de la comunicación es amplio y cambiante, ofreciendo así nuevas herramientas que 
facilitan el acceso a la información. Sin embargo existen aún, instituciones públicas y privadas que 
están fuera de los beneficios que la tecnología ofrece en este campo.  
 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, especialmente los Municipales, deben abrir espacios 
para que la ciudadanía pueda participar y sentirse parte de los procesos de desarrollo que deben llevar 
a cabo en este nivel de gobierno. Por ello, estas instituciones deben establecer un sistema de 
comunicación eficiente que garantice la participación ciudadana en el desarrollo local.  
 
Es por ello que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pangua, debe entrar en 
una nueva dinámica comunicacional, para ello diseña este plan de comunicación que sin duda ayuda 
a establecer los fundamentos teóricos relativos a la comunicación de la institución con sus públicos. 
Pero este plan debe ser aplicado a través de un Departamento de Comunicación como dependencia 
responsable de organizar y coordinar los procesos comunicativos dentro y fuera de la Municipalidad. 
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5.9.1 Organigrama Estructural del Departamento de Comunicación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9.2 Funciones del Departamento de Comunicación  
 
 Satisfacer las necesidades de comunicación de todos los públicos internos 
 Transmitir notoriedad y prestigio 
 Reducir el número de mensajes involuntarios 
 Conseguir una opinión pública interna y externa favorable 
 Determinar, cuándo, qué y por qué canal se debe informar 
 Dar unidad y coherencia a los mensajes, con el uso de un mismo lenguaje 
 Controlar los procesos de comunicación  
 
En el artículo 27 de la ORDENANZA DE REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PANGUA, realizada el  04 de abril del 2010, se 
establece las funciones del Proceso de valor agregado de Comunicación  
Art. 27.- PROCESO DE VALOR AGREGADO COMUNICACIÓN  
Funciones: 
1. Promover la imagen institucional en la opinión pública externa e interna, considerando las 
acciones que desarrolla la entidad en bien de la comunidad, a través de los procesos y 
productos institucionales; 
2. Coordinar las acciones Municipales con las instituciones públicas y privadas para el buen 
desenvolvimiento de las actividades; 
3. Publicar y difundir la obra social a la ciudadanía en forma permanente; 
4. Establecer y coordinar proyectos de comunicación e imagen, mediante sugerencias creativas 
para ofrecer permanentemente propuestas concretas para mejorar la percepción ciudadana, 
acerca del trabajo de Gobierno Municipal; 
5. Investigar las reacciones de los diferentes sectores de Pangua, a través del análisis mediático, 
social y político para mantener informado al Gobierno Municipal sobre acontecimientos 
coyunturales, oportunidades de posicionamiento y previsión de escenarios, con el fin de 
mantener una imagen congruente; 
Director (a) del Departamento de 
Comunicación Social 
Diseñador (a) gráfico Fotógrafo – camarógrafo 
(a)  
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6. Proponer estrategias mediante la difusión de los logros del Gobierno Municipal para 
incrementar la percepción positiva ante la opinión pública; 
7. Integrar un banco de datos de los líderes de opinión, medios de comunicación y de todos los 
organismos que incidan en la opinión pública mediante la actualización de directorios para 
mantener comunicación directa con los medios; 
8. Coordinar los encuentros del Cabildo y sus Direcciones, con los medios de comunicación 
mediante entrevistas conferencias de prensa, giras de medios con el fin de difundir los 
trabajos de la dependencia; 
9. Apoyar a los Procesos y Subprocesos en la elaboración de mensajes dirigidos a la 
comunidad, atención y canalización de los representantes de los medios de comunicación 
que busquen información relativa a la administración pública, la comunidad y el municipio; 
10. Promover la apertura de espacios, en los medios de comunicación, para la difusión de 
información municipal, para lograr convenios publicitarios acordes a las necesidades y 
recursos municipales, elaboración de campañas de difusión. apoyo logístico para la difusión 
de actividades culturales, turísticas y sociales, Entre otras; y; 
11. Asistir a eventos protocolario de mayor o menor importancia del Gobierno Municipal; y, 
12. Todas las demás actividades que le asigne el señor Alcalde. 
Estas son las funciones que en su conjunto deben cumplir los miembros del Departamento de 
Comunicación Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pangua. 
 
5.9.3 Organigrama Funcional del Departamento de Comunicación Social  
 Descripción de Funciones   
 
A continuación se detallan de mejor manera las funciones de cada una de las personas miembros del 
Departamento. 
Director de Comunicación: 
 De normativo: coordina todo aquello que contribuya a crear una imagen positiva y unificada 
de la entidad. 
 De portavoz: interlocuta con los distintos públicos. 
 De servicio: asesora a todos los departamentos con el fin de coordinar  y dar unidad a las 
estrategias. 
 De observador: encargado de detectar en los públicos la imagen de la entidad y utilizar los 
instrumentos necesarios para lograr los objetivos de cada público. Controla los procesos de 
comunicación. 
 De Cultura: introduce y revisa los valores corporativos para orientar las actividades internas 
y externas que se integrarán a la imagen de la institución.  
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En sí  la  función principal del Director (a) será  planificar, dirigir, controlar y evaluar las estrategias 
de comunicación, internas y externas, planteadas para la correcta difusión de la información generada 
por el Gobierno Municipal de Pangua. 
Fotógrafo - camarógrafo  
 
 Mantener la crónica fotográfica y de video de todos  los eventos y actividades donde ha 
asistido el  Alcalde, Directores o funcionarios de la institución Municipal. 
 
 Mantener actualizado el acervo fotográfico y de video de las obras y acciones realizadas por 
la Municipalidad, desde el inicio hasta su conclusión. 
 
Diseñador(a) gráfico 
 
 Diseñar el material impreso de los eventos, programas y actividades desarrolladas por la 
institución, así como las vallas, trípticos y demás herramientas de comunicación de este tipo 
implementadas por el Departamento para el manejo de la comunicación interna y externa. 
 
 Apoyar las actividades administrativas que requiera el Departamento de Comunicación 
Social.  
 
5.10 Recursos para el Departamento de Comunicación  
5.10.1 Recursos informáticos y tecnológicos  
 
 Deberá contar con:  
 
 Tres  computadoras 
 Una impresora multifuncional (escáner- impresión full color)  
 Una cámara filmadora 
 Una cámara fotográfica  
 Un proyector multimedia 
 
5.10.2 Recursos financieros  
El Director de Comunicación en coordinación con la Dirección Financiera municipal y quien 
corresponda deberán establecer el presupuesto necesario para el funcionamiento de este 
Departamento.  
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5.10.3 El plan operativo anual 
 
El Plan Operativo Anual para este departamento será responsabilidad del Director Departamental y 
de los demás funcionarios de esta dependencia, mismo que será elaborado, de acuerdo a los objetivos 
institucionales y del plan de comunicación. 
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CONCLUSIONES 
 
Los espacios en los gobiernos seccionales son una dinámica de constante relación con el pueblo al 
que sirve, por ello en su administración buscan potenciar los recursos, financieros, humanos, 
comunicación e información, este plan de comunicación propuesto ayudará a que la ciudadanía de 
Pangua conozca los servicios que presta su municipalidad de una mejor manera. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pangua preocupado por fortalecer la 
calidad de su gestión, procurará activar el recurso de información como el nexo mayor ante la 
propuesta de servicio y el pueblo al que se debe; este cometido fortalecerá la visión del gobierno 
seccional. 
En conclusión el Gobierno Municipal debe estructurar una Unidad de Comunicación Social que 
supere la incipiente gestión comunicacional, la improvisación en la comunicación y defina el mensaje 
para fortalecer la identidad e imagen de la organización. 
No contar con el Departamento de Comunicación Social debidamente estructurado en la 
municipalidad, resulta un factor limitante, ya que imposibilita el diseño y puesta en práctica de un 
sistema de comunicación institucional, para un manejo adecuado de los medios y canales tanto 
internos como externos, a fin de atender a sus diferentes públicos. 
La municipalidad ha conseguido instaurar significativas relaciones con otras instituciones tanto del 
sector público como  el privado, pero el accionar del área de comunicación no es visible en el 
mantenimiento y perfeccionamiento de dichas relaciones, que en su gran mayoría han dependido de 
la gestión política liderada por el alcalde. 
 
De igual manera los medios para que el Gobierno Municipal se comunique de manera directa con la 
población son muy escasos, lo que ha generado un distanciamiento y desconocimiento de las 
actividades, obras, proyectos y acciones que realiza la institución. Existe interés de la población en 
conocer y apoyar los trabajos de la Municipalidad, pero desde ésta no se generan los espacios 
necesarios para la participación de la ciudadanía 
Existe debilidad en la comunicación interna, pues no se demuestra una verdadera preocupación por 
mantener un buen clima de trabajo entre los colaboradores. La interacción entre los diferentes 
departamentos de la Municipalidad es escasa, misma que dificulta la coordinación de actividades en 
forma conjunta para la consecución de objetivos comunes y la prestación de servicios eficientes a la 
comunidad. 
Asimismo los medios de comunicación interna se reducen a oficios, memorandos y ocasionales 
reuniones, es decir existen pocos canales que faciliten el intercambio constante de la información 
para una mejor coordinación del trabajo.  
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Las actividades de socialización e integración entre los empleados y trabajadores de la institución no 
se realiza con frecuencia, debido a la falta de un ente organizador, es decir un Departamento de 
Comunicación Social con el personal capacitado para que organice y lleve a cabo actividades que 
permitan  mejorar las relaciones interpersonales de quienes integran la Municipalidad 
 
La comunicación interna y externa del Gobierno Municipal de Pangua debe ser dirigida y coordinada 
por un Departamento, con capacidad de gestión propia, que genere los espacios de interacción con 
el público interno y la ciudadanía, que determine los objetivos, políticas, estrategias y medios de 
comunicación  que fortalezcan la imagen de la institución. Este es el camino para lograr ambientes 
de trabajo satisfactorios, buenas relaciones interpersonales y una ciudadanía satisfecha de la gestión 
municipal. 
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RECOMENDACIONES 
 
A través de esta investigación, se recomienda lo siguiente: 
  
Es necesario empezar con la definición de las políticas comunicacionales que direccionen la 
comunicación de la Municipalidad de Pangua.  Estas políticas deberán guardar relación con el Plan 
de Desarrollo Cantonal y serán determinadas por sus autoridades (Concejo). 
 
Asimismo se requiere crear el Departamento de Comunicación Social como unidad responsable de 
organizar y coordinar los procesos comunicacionales dentro y fuera de la Municipalidad. 
 
Se debe realizar un mayor seguimiento para garantizar las etapas de la comunicación institucional, 
investigar, analizar, planificar, ejecutar y evaluar; esta última sustentada  en los resultados de la 
gestión y sobre todo en la retroalimentación de los públicos internos y externos   
 
Es importante la voluntad y decisión política para la implementación de esta propuesta 
comunicacional para beneficio de todo el cantón Pangua. 
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ANEXO 1. Fotografías: Municipio de Pangua, autoridades, cabecera cantonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de alcaldía 
 
 
 
 
Sala de sesiones – Concejo Municipal  
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Salón máximo de eventos                                                        
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Rendición de cuentas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miembros del Patronato Municipal  
 
 
           Parroquia matriz – El Corazón 
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ANEXO 2. ORDENANZA QUE CREA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
COMUNICACIÓN E INFORMACION DEL CANTÓN PANGUA EPMCICP-EP 
 
EL CONCEJO CANTONAL  
DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PANGUA 
 
 
CONSIDERANDO: 
Que, el Art. 16 de la Constitución de la República del Ecuador, dice: Todas las personas, en forma 
individual o colectiva, tienen derecho a: 
 Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la 
interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. El 
acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las 
frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 
privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 
El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan 
la inclusión de personas con discapacidad. Integrar los espacios de participación previstos en la 
Constitución en el campo de la comunicación. 
Que, el Art. 17 de la Constitución, expresa: EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 
comunicación, y al efecto: 
Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las 
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 
privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, 
y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 
Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y 
comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y  comunicación en 
especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 
limitada. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios 
de comunicación y del uso de las frecuencias. 
Que, el Art. 18 de la Constitución de la República, enuncia: Todas las personas, en forma individual 
o colectiva, tienen derecho a: 
Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 
contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de 
interés general, y con responsabilidad ulterior. 
Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen 
fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los 
casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 
entidad pública negará la información. 
Que, el Art. 19 de la Constitución dice: “La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 
informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación….” Se 
prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 
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toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 
derechos. 
Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera…..Constituyen 
gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales, rurales, los concejos municipales, los 
concejos metropolitanos, los concejos provinciales y los concejos regionales”. 
Que, la Constitución, en su Art. 240, manifiesta: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las 
regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito 
de sus competencias y jurisdicciones territoriales… 
Que, de conformidad con el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado 
deberá constituir empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios 
públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo 
de otras actividades económicas. 
Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 48, 
del 16 de octubre del 2009, en su Disposición Transitoria Segunda, número 2.1.1, dispone que las 
sociedades anónimas en las que el Estado a través de  sus entidades y organismos es accionista único 
se disolverán de manera forzosa sin liquidarse y transferirán su patrimonio a la empresa pública que 
se cree. 
Que, el Art. 57 literal j) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, concede al Concejo Municipal, la potestad de aprobar la creación de empresas 
públicas o la participación de empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su 
competencia u obras públicas cantonales. 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 
7, en concordancia con el artículo 57, literal a), confiere así mismo al Concejo Municipal, la 
capacidad de dictar normas de carácter general entre ellas ordenanzas. 
Que, el Art. 277 del COOTAD, faculta al gobierno municipal la creación de empresas públicas con 
el propósito que garantice una mayor eficiencia y mejore los niveles de calidad en la prestación de 
servicios públicos de su competencia o en el desarrollo de otras actividades de emprendimiento. 
En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República del Ecuador y el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; expide la presente: 
ORDENANZA QUE CREA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN 
E INFORMACION DEL CANTÓN PANGUA EPMCICP-EP 
CAPÍTULO I  DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y FINES. 
Artículo 1.- Créase la Empresa Pública Municipal de Comunicación e Información del cantón 
Pangua, cuya sigla de identificación es “EPMCICP-EP”, de derecho público, con personería 
jurídica, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 
administrativa y de gestión; con domicilio principal en la ciudad de El Corazón, capital  del cantón 
Pangua, provincia de Cotopaxi, con competencia a nivel regional, como el operante radios, canales 
de televisión, cable, periódicos, boletines y otros medios de comunicación afines.  
Artículo 2.- La Empresa Pública Municipal de Comunicación e Información del cantón Pangua, 
“EPMCICP-EP”, tiene como objeto principal instalar, operar y mantener los servicios públicos de 
radiodifusión, televisión y prensa escrita pública; Servicios que los prestarán en base a los principios 
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de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, universalidad, accesibilidad, regularidad, 
calidad, responsabilidad, continuidad y seguridad. Así mismo podrá realizar la creación, producción, 
postproducción de programas en los diferentes medios antes descritos, con el carácter social en 
beneficio de la colectividad que encuadra su objeto principal, según las leyes vigentes en esta materia.  
Para cumplir con su objeto, la Empresa Pública Municipal de Comunicación e Información del 
cantón Pangua, “EPMCICP-EP”, podrá realizar todo tipo de acuerdos, convenios, contratos, 
asumiendo cualquier forma asociativa o de alianza empresarial, de conformidad con la ley; realizará 
todo aquello inherente a su actividad,  teniendo siempre el objetivo de servicio a la comunidad. 
La  Empresa Pública Municipal de Comunicación e Información del cantón Pangua, “EPMCICP-
EP”, tendrá también como objeto todas aquellas actividades que le permitan la Constitución, los 
convenios Internacionales, Leyes y Reglamentos de la República del Ecuador. 
Artículo 3.- La finalidad de la Empresa Pública Municipal de Comunicación e Información del 
cantón Pangua, “EPMCICP-EP”, será la de brindar a la ciudadanía contenidos radiofónicos, 
televisivos y escritos de formación y entretenimiento personal o familiar, esto para fortalecer los 
valores morales, sociales, interculturales e informativos y la participación ciudadana, aspirando 
siempre a ser un medio de comunicación público eficiente, competitivo y moderno, que sea un 
espacio plural e incluyente de la ciudadanía, de acuerdo a las exigencias actuales. 
Artículo 4.- La radio y televisión, como medios de comunicación de mayor sintonía en la 
colectividad, la Empresa, dará prioridad a la implementación de los mismos en el menor tiempo 
posible. 
CAPÍTULO II  ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
Artículo 5.- Empresa Pública Municipal de Comunicación e Información del cantón Pangua, 
“EPMCICP-EP”, se ejercerá a través del Directorio y la Gerencia. 
Artículo 6.- El Directorio de la empresa, estará integrado por cinco miembros principales, quienes 
actuarán con derecho a voz y voto. 
Artículo 7.- De conformidad con lo señalado en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas, la Empresa Pública Municipal de Comunicación e Información del cantón Pangua, 
“EPMCICP-EP”, queda constituido de la siguiente manera: 
 El Alcalde o Alcaldesa del cantón Pangua, o su delegado permanente, quien lo presidirá; 
 Un Delegado por el Concejo del Gobierno Municipal; 
 Un Delegado de la sociedad civil con conocimientos en el área de la comunicación social; 
 El Jefe o Encargado de la Unidad de Relaciones Públicas Municipales; 
 El Jefe o Encargado del Departamento de Cultura, Deporte y Recreación del Gobierno 
Municipal. 
Actuará como Secretaria/o del Directorio, el Gerente de la Empresa, con derecho a voz. 
Artículo 8.- Las y los integrantes del Directorio durarán todo el periodo para el cual fue elegido 
Alcalde o Alcaldesa del cantón Pangua, excepto los indicados en los numerales dos y tres del artículo 
siete que antecede, que durarán dos años en sus funciones. 
Artículo 9.- El Directorio sesionará en forma ordinaria una vez al mes, previa convocatoria del 
presidente y de manera extraordinaria cuando lo crea conveniente el presidente o por pedido escrito 
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de tres de sus miembros.- El quórum para las  sesiones del directorio se conformará con la asistencia 
de la mitad más uno del número de sus miembros. 
Artículo 10.- Son atribuciones del Directorio las establecidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas; su Reglamento General y las demás que se establezcan en la reglamentación 
interna de la Empresa. 
Artículo 11.- El Gerente General de la Empresa Pública, será designado por el Directorio, de fuera 
de su seno, será quien ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. Para ser 
Gerente General se requerirá: 1) Acreditar título profesional de tercer nivel en el área administrativa; 
2) Demostrar conocimiento y experiencia vinculados a la actividad de la Empresa; y los demás que 
se establezcan en la normativa interna de la Empresa. 
El Gerente General como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá 
los deberes y atribuciones establecidas en el artículo 11 de la Ley de Empresas Públicas; y, las demás 
que se establezcan en la Reglamentación interna. 
No podrán ser Gerente de la Empresa Pública, quienes se encuentren incursos o incurran en una o 
más de las inhabilidades señaladas en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 
Artículo 12.- Según la necesidad institucional, el Gerente de la Empresa, designará el personal de 
empleados y trabajadores en función de la estructura administrativa aprobada por el Directorio y sus 
funciones estarán reguladas en el orgánico funcional que se establezca para el efecto. 
CAPÍTULO III  DEL PATRIMONIO 
Artículo 13.- El patrimonio de la Empresa Pública Municipal de Comunicación e Información del 
cantón Pangua, “EPMCICP-EP”,  estará conformado por todos los bienes muebles que entregados 
en comodato por el I. Municipio del Cantón Pangua, y por los equipos de comunicación que se 
detallan en el proyecto socio económico de la presente empresa, que serán adquiridos por Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón Pangua, en el plazo de seis meses de aprobada la presente 
ordenanza. Constituyen patrimonio también los bienes que a futuro adquiera a título oneroso o 
gratuito. 
CAPÍTULO IV  DEL CONTROL 
Artículo 14.- Las actividades de la Empresa Pública Municipal de Comunicación e Información del 
cantón Pangua, “EPMCICP-EP”, estarán sometidas al control y supervisión del Concejo del 
Gobierno Municipal de Pangua; y, de los órganos de control establecidos en la Ley. 
DISPOSICION GENERAL 
Primera.- La Empresa Pública Municipal de Comunicación e Información del cantón Pangua, 
“EPMCICP-EP”, propenderá la integración  de toda la colectividad Panguense en el marco de la 
pluriculturalidad y la necesidad de información y educación a través de una programación definida 
y en donde se difunda la obra pública, los servicios que ofrece, así como toda la información 
necesaria para desarrollarse adecuadamente en el marco del buen vivir señalado en la Constitución 
de la República. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pangua, asignará los recursos 
económicos y personal necesario que se requiera para el funcionamiento y gestión de la Empresa 
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Pública Municipal de Comunicación e Información del cantón Pangua, “EPMCICP-EP”, hasta un 
lapso máximo de cuatro años, desde su constitución, luego de lo cual se efectuará un balance para 
establecer las políticas a seguir. 
Segunda.- La Unidad de Relaciones Públicas Municipales, será la encargada de apoyar el 
fortalecimiento y puesta en marcha de la Empresa Pública Municipal de Comunicación e Información 
del cantón Pangua, “EPMCICP-EP”, con la implementación de una frecuencia para el 
funcionamiento de una radio como prioridad. 
Tercera.- En el plazo de cuatro meses contados desde la promulgación de esta Ordenanza, el 
Directorio de la Empresa, dictará el Reglamento Interno de Funcionamiento. 
VIGENCIA 
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del I. Concejo cantonal, 
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
DEROGATORIA 
La ordenanza deroga cualquier otra que se haya dictado con anterioridad o resolución alguna que se 
oponga a la misma. Dado y firmado en la Sala de Sesiones del  Concejo Municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Pangua, a los seis días del mes de Marzo del año dos mil 
trece. 
 
f.) Sr. Juan Muñoz S., Alcalde         f.)  Nuvia Timbiano Albán,  Secretaria General. 
CERTIFICO: Que la presente: LA ORDENANZA QUE CREA LA EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL CANTÓN PANGUA EPMCICP-
EP fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Pangua, en sesiones extraordinaria y 
ordinaria  de fechas cuatro y seis de marzo   del año dos mil trece en primero y segundo debate, 
respectivamente. 
El Corazón, 06 de marzo de 2013. 
 
f.)  Nuvia Timbiano Albán,  Secretaria General  
 
ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PANGUA, a los ocho días del mes  de 
marzo  del año  dos mil trece, de conformidad con el artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal 
y estando acorde con la Constitución y Leyes de la República, SANCIONO, LA ORDENANZA 
QUE CREA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN DEL CANTÓN PANGUA, “EPMCICP-EP”, para que entre en vigencia sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y la Gaceta Oficial de la Asamblea Nacional. 
 
El Corazón, 08 de marzo de 2013.  
 
f.) Juan Muñoz S., Alcalde  
 
Proveyó y Firmó: LA ORDENANZA QUE CREA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL CANTÓN PANGUA EPMCICP-EP,  el señor  Juan 
Muñoz Solano, Alcalde de Pangua, a los  ocho días del mes de marzo del año dos mil trece.- Lo 
certifico.                                                
El Corazón, 08 de marzo  de 2013 
 
f.) Nuvia Timbiano Albán,  Secretaria General   
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ANEXO 3. Entrevistas 
Entrevista 1  
A continuación se presenta dos entrevistas consideradas las más relevantes para esta investigación, 
de varias realizadas tanto al público interno como externo. 
Ing. Eduardo Estrella - Jefe de Recursos Humanos GAD Pangua  
Tomando en cuenta las opiniones vertidas por el público externo encuestado, quienes manifestaron 
que el personal de la municipalidad requiere de mayor capacitación, preguntamos este aspecto al Jefe 
de Recursos Humanos del Municipio del cantón Pangua. 
¿La capacitación con qué periodicidad se realiza? 
Anualmente hay que presentar un plan anual de capacitación, en este plan de capacitación se da 
prioridad a los temas que las instituciones del estados ponen a consideración u ofertan los temas de 
capacitación.  En este caso la Contraloría, el Banco del Estado, la Asociación de Municipalidades 
del Ecuador el Instituto de Altos Estudios Nacionales, estas capacitaciones pueden ser con un consto 
mínimo, pero el tema de la distancia es una desventaja porque por ser en Quito, Guayaquil, Ambato 
en la elaboración del plan siempre hay que sumarle el tema de los viáticos, porque representan un 
día de viaje de ida, otro de vuelta y además de los días de capacitación, ese tema ha estado siempre 
ahí porque es la limitante el tema presupuestario. 
En el 2012 el tema de compras públicas, en esa  área fue capacitada, el técnico de sistemas pues la 
AME les provee un sistema que es para pago de tributos y como ellos son los proveedores del sistema, 
constantemente están haciendo cambios y a la vez solicitan que se capacite al técnico en sistemas y 
lo que es avalúos y catastros. Esas áreas son las que más han recibido capacitación.  
Pero también en el área de Planificación y Proyectos con la SEMPLADES y AME también han 
recibido capacitación, en términos generales todos los Procesos de Gestión han recibido capacitación, 
más de pronto el Financiero que es el área más delicada 
Capacitación en atención al cliente  
En ese tema el Ministerio de Relaciones Laborales, en el año 2012 nos hicieron llegar un CD de 
servicio al usuario se llama esta capacitación, es a través de un módulo que se corre en la 
computadora se va uno evaluando, es algo bien concreto y específico con el tema del servicio al 
usuario tanto interno como externo. Cuando nos entregaron este módulo de capacitación era 
responsabilidad de Recursos Humanos evaluar el cumplimiento de esta capacitación y nosotros al 
azar escogimos a cuatro funcionarios de las distintas áreas y les evaluamos en ese momento con el 
programa y si fue satisfactorio en los cuatro. 
Evaluación de los resultados con la gente directamente  
No se ha implementado una metodología para evaluar el impacto con el usuario externo. Existe el 
buzón de denuncias, por ejemplo que el mismo Ministerio de Relaciones Laborales en cada 
institución pública lo coloca a la entrada, aquí también contamos en el Municipio. Ese es el espacio 
más idóneo como para poder hacer alguna denuncia si es que uno como usuario fue mal atendido, 
pero el Ministerio realiza inspecciones por lo menos cada dos meses y nunca ha habido ninguna. 
Hubo una sola que fue una denuncia de la mala utilización de un vehículo del Municipio, pero no 
decía específicamente que fue mal atendido como usuario.  
¿Puede ser tal vez que la gente no conoce del buzón?  
Puede ser, de todas maneras, si la gente recibiera una mala atención o se sientan afectados se han 
acercado acá al Municipio. Por ejemplo al inicio de este año con el tema de los impuestos, eso 
ocasionó  que muchas más de una persona se acerque a recursos Humanos, pidan una audiencia con 
el señor alcalde, pero la queja de la ciudadanía no fue en el sentido de que fue mal atendido sino que 
hubo la molestia de que los impuestos estaban muy elevados, de ahí específicamente de que han sido 
mal atendidos no ha habido.  Se pudiera pensar de pronto en algún tipo de evaluación como existe 
en un banco, ese evaluador de que su atención fue buena, mala, regular, pero no se ha implementado 
ninguna metodología. 
En cuanto al exceso del personal  
Partiríamos de la esencia o de la razón de ser  del Municipio,  la razón de ser es hacer obra pública, 
ese es el objetivo, la misión del Municipio, realizar obra pública, y esta obra pública se la encamina 
con el Departamento de Obras Públicas con el personal operativo, ahí básicamente lo que hay es 
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ingenieros, arquitectos, operadores de maquinaria, choferes, ayudantes de choferes, albañiles, 
ayudantes de albañilería, personal de la recolección de basura, todo ese personal operativo. Pero 
detrás de una obra pública deben existir estudios que permitan validar que tal cosa que se va a hacer 
en una obra está o no justificada, si satisface una necesidad o no, entonces esos técnicos están en las 
oficinas haciendo su trabajo. 
 La percepción de pronto de la gente es el tema de choferes, que ese puede ser el más claro, y en ese 
sentido lo que puedo manifestar es que desde que entró el señor alcalde en esta administración se 
compraron 8 volquetas nuevas, entre volquetas y equipo caminero suman 14 máquinas y eso 
directamente repercuten en 14 choferes y eventualmente puede ser que una maquinaria, de las 
antiguas por razones de uso se dañan o sufren algún desperfecto mecánico y eso ocasiona que esa 
maquinaria está parada en el taller en mantenimiento y de pronto ese chofer u operador,  como es 
obligación permanecer las ocho horas en el Municipio, están afuera o en obras públicas; y lo que es 
comisaría que el trabajo de ellos estar pendientes, dándose una vuelta por la parroquia. 
Nosotros como Municipio se contrató un consultoría para hacer una evaluación y un análisis al 
personal con el que cuenta la Municipalidad, puede ser que en administraciones anteriores crearon 
muchos puestos a nivel de oficinistas p secretarios por ejemplo, que de pronto pudieran haber sido 
no tan indispensables o necesarios en ese momento y aquí por ejemplo en Obras Públicas contamos 
solamente con un arquitecto (Director de Obras públicas) y un Fiscalizador, pero hay un déficit 
porque no hay un técnico responsable del Agua Potable y Alcantarillado, u otro arquitecto que le 
ayude. Lo que pasa que hoy en día la Constitución y el COOTAD ya definen más claramente cuáles 
son del Municipio, las competencias de la Junta parroquial, el Consejo Provincial. Actualmente, 
después de la consultoría los resultados indican que Obras Públicas debe tener, aparte del arquitecto 
que tiene, otro más que le apoye a este arquitecto, un Ingeniero Civil fijo que le apoye en lo que agua 
potable y alcantarillado, aparte del fiscalizador, un topógrafos. Son técnicos que pudiéramos haber 
dicho eliminar uno, dos o tres puestos de oficinistas y creemos puestos para estos técnicos con un 
perfil ya definido. Fruto más bien de esta consultoría se van a crear más puestos, a través de la 
modalidad de  concursos de méritos y oposición, pero más son puestos con personal técnico con 
títulos de tercer nivel. 
¿Qué se ha hecho para llegar a los diferentes sectores (jóvenes, adultos, mujeres)? 
Bueno eso si es una clara debilidad que tiene el Municipio. Al no existir un Departamento de Cultura, 
hablemos, o que guarde más relación con el aspecto social, durante estos tres años no se ha hecho 
mayor cosa por ejemplo en incentivar que un gremio de mujeres se interese por sus derechos, no ha 
habido eso a nivel cantonal mismo, ni siquiera en las parroquias se ha dado eso. 
Con los jóvenes de igual manera y aparte que aquí el impacto de la migración de los jóvenes que van 
a estudiar en otros cantones, es limitado aquí el número de gente de aquí mismo del pueblo, más bien 
los que vienen al colegio con gente de las comunidades, vienes estudian y se regresan, no viven aquí. 
Pero sí, si estoy consciente que en eso no se ha hecho mayor cosa, ni en los niños, en jóvenes, mujeres, 
no se ha hecho mayor cosa. 
 Con esta reestructuración se está haciendo bastante hincapié en fortalecer el tema del tejido social, 
de fortalecer, ahí está por ejemplo el tema de género con las mujeres, con los jóvenes  había mucha 
expectativa con la Universidad, pero ni siquiera eso logró identificarles a los jóvenes como tal. 
Esperemos que con esta estructuración se vayan creando los espacios. 
¿A través de qué mecanismo miden la aceptación de la gente?  
En las reuniones. Eso se siente y se da cuenta cuando el Alcalde llega a una comunidad. Puede ser 
que la gente sienta a manera de un compromiso, hay que saber diferenciar,  porque llega el alcalde a 
inaugurar una obra a hacer un ofrecimiento o la comunidad le invita para pedirle algo específico, la 
gente por interés, en el buen sentido porque es una necesidad de ellos, están ahí toda la comunidad. 
Pero se va identificando líderes y de pronto lo que nos interesa es que el presidente de la comunidad 
se le vaya vinculando en el trabajo, cuando se va a hacer algún tipo de obra, que el presidente lidere, 
con la gente y al menos en las ocasiones en que yo he acompañado al alcalde siempre existe ese 
espacio, no es que llega el alcalde, da su discurso y no hay interrelación con la gente, por el contrario 
cuando llega el alcalde , se conversa con la gente, con el profesor de la escuela, con los padres de 
familia, y ahí se da cuenta que existe el diálogo , que uno va más allá de lo que la gente pide, se 
escucha. 
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 Ese ha sido el mecanismo directamente con la gente y acabamos de salir de un proceso electoral y 
vemos la aceptación  a Alianza Pais, no podemos decir que esa aceptación sea 100% para el alcalde, 
al menos están identificados con el gobierno,  con AP en general y no salimos mal en estas elecciones. 
Ese sería nuestro resultado más palpable, es eso, lo que se dio en este último proceso electoral.  
La división de pronto interna que hay en la cabecera cantonal, que es propia, es lógica, aquí es un 
pueblo pequeño y existen bastante intereses, eso lo que hace es dividir, pero en Moraspungo fue claro 
el apoyo en la zona rural, en Pinllopata una parroquia que siempre estuvo debilitada AP, en estas 
elecciones se ganó ahí, en Ramón Campaña falta trabajar más y apoyar más a los líderes que existen 
ahí, pero en eso estamos. 
¿Se hace seguimiento de las obras ejecutadas?  
No se hace seguimiento. Más bien lo que se ha hecho es priorizar en el momento en el que llegan los 
pedidos de las comunidades, hay  que trabajar con indicadores de necesidades insatisfechas y puede 
ser que una misma comunidad pida una cancha de uso múltiple, el estudio del sistema de 
alcantarillado y agua potable o la escuela del maestro, puede ser  que una comunidad tenga tres o 
cuatro necesidades; entonces lo que uno hace es priorizar en ese sentido, qué es lo más importante. 
Eso entra al Consejo de Participación Ciudadana, son organismos creados con el  COOTAD, con la 
Constitución y se van priorizando y trabajando con esos indicadores.  
Posterior a la ejecución de una obra no se ha hecho, a no ser que se pueda evaluar los resultados, en 
el caso del agua potable por ejemplo o de las Unidades básicas de salud, que eso tiene un impacto en 
la sociedad.  En las canchas creo que no, no ha habido una evaluación para ver si están o no 
funcionales, en la parte baja había un caso de que la cancha se utiliza como un tendal de cacao, puede 
darse eso, puede ser que esa comunidad necesitaba alumbrado o algún tipo de necesidad más 
importante. Pero al menos en lo que son UBS, si se les apoya con los estudios, se les acompaña en 
buscar el tema del financiamiento, en ese tema si cuando el Municipio interviene en tema de estudios 
si se hace un seguimiento o ver en qué más se les puede ayudar. 
En el tema productivo eso si es una realidad, estamos trabajando con dos sectores específicos: con el 
de la mora y la panela, con dos asociaciones (Palmahuro, San Ramón) se les apoyó con la vida 
jurídica de la organización, luego se les ayudó con la elaboración del proyecto y de ahí si a buscar el 
financiamiento (MAGAP, 2kr  62.000,  Consejo provincial  30.000 caña ) en todos si el proyecto se 
aprobaba el Municipio pone una contraparte, es una de que sí se les ha dado el seguimiento.  
Hay temas en los que sí es factible y si se puede dar seguimiento, en otros que de pronto sería 
necesario pero no se lo ha hecho.  
¿Cómo les ayudaría un Departamento de Comunicación al Municipio?  
La difusión. Sería el vínculo con la sociedad, el que la gente conozca desde la fuente misma lo que 
se está haciendo. Me parece importantísimo. El trabajo de la comunicación es dar a conocer a la 
gente lo que estamos haciendo, cómo estamos estructurados; y conocer también de pronto a través 
de un espacio que de el municipio para que vengan las comunidades y den a conocer también. Es 
fundamental el tema de la comunicación. No se consideró una partida presupuestaria específicamente 
para eso pero queda abierta y es parte de la estructura orgánica funcional lo que es Comunicación y 
difusión, es importantísimo, no hay nada que hacer. El tema de la radio, ya se dio el primer paso, de 
una consultoría, de saber cuánto va a costar la implementación de una radio, el tema de la frecuencia, 
la antena, son indicios de que esta administración quiere concretar con algo más sólido el tema de la 
comunicación. Una radio sería un medio de comunicación propio. 
Momento en el que ha sentido la necesidad de mejor comunicación con los compañeros y autoridades   
En el tema de la rendición de cuentas siempre se nos vuelve una tarea apremiante por el tiempo y por  
la falta a veces de insumos. La rendición de cuentas no es más que un resumen de todo lo que la 
administración hizo en todos los aspectos y cuando ya estamos cerca de la fecha de organizar este 
evento que es público, se crean comisiones y todo y nos damos cuenta que hace una persona que esté 
encargada el 100% de tener un archivo digital de las fotografías, por ejemplo, de entrevistas, tomar 
versiones de la gente, que exista el sentimiento de la gente cuando se inaugura una obra, que  eso al 
final se lograra recopilar lo mejor de esos encuentros plasmar en un video, una revista, que sí se hace, 
recogiendo, haciendo un esfuerzo se llega a concretar esos trabajos. Pero sería mejor que una persona 
este de principio a fin y sepa y esté bajo su responsabilidad. A veces se ha pasado por cambios 
administrativos, de pronto no hay fotografías de alguna cosa,  y a última hora, si se concreta pero 
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siempre es apremiante.  En cualquier momento podamos sacar un CD, un calendario o lo que 
queramos, de tener imágenes y eventos que hayan sido importantes.  
También en los temas de comunicación interna  
Algo que es tan bueno y saludable es el tema de reconocer o festejar el cumpleaños de los 
compañeros, por ejemplo, o cuando alguien está enfermo. Hoy es mi cumpleaños y no se siente bien 
que como compañeros de trabajo se hayan acordado y que por motivo de cumpleaños nos reunamos. 
Pero eso debería ser algo que sea con todos, no solo con unos, con lo que nos acordamos, o de pronto 
porque uno esta como jefe. Deberíamos hacer eso o que haya un campeonato interno todos los años 
o programas que traten de unir. Es para todo incluso cuando hay algún evento protocolario, por 
ejemplo, que el Municipio sea el anfitrión, si es que como servidores municipales nos sentimos 
identificados, en las comisiones que se crean, serían más llevaderas y fructíferas en el sentido de que 
si son cinco de la comisión, los cinco participemos. Falta mucho en ese sentido de que los 
compañeros servidores municipales nos identifiquemos con la institución y lo hagamos por amor a 
la institución. Muchas veces se les pone un memorando a cinco y solo dos hacen las cosas y a los 
demás no les importa. En eso se debería trabajar mucho y creo que eso también es parte del tema de 
comunicación.  
 Un reconocimiento en cada aniversario de cantonización, en reconocer a los compañeros que 
cumplen bastantes años de servicio, que en otras instituciones son valorados, de pronto con un 
diploma; aquí no se da eso tal vez por falta de continuidad, hoy estoy en este cargo, mañana no estaré; 
se encarga a otra persona y no hay eso, no está plasmado como una política del Municipio, son 
debilidades, ahí se reflejan las debilidades de la comunicación interna que tenemos. O entra una 
administración y se crean dos grupos, eso es indiscutible, entra un alcalde, hay gente que está con el 
alcalde y gente que está con las administraciones anteriores y no hay esa confianza, no se rompe, 
siempre va a haber algo que está limitando. Sería importante ver qué mecanismos con la finalidad de 
romper eso y ser uno solo.  
¿Cómo unir a todos para trabajar en el bien del cantón? 
Lo ideal sería que los concejales, alcalde sea equilibrado, que haya de  cada parroquia un 
representante, por ejemplo, en los últimos periodos no ha habido un concejal de Pinllopata o un 
concejal de Ramón Campaña,  lo ideal sería que haya representantes de cada comunidad y que una 
vez que ya un alcalde llega a posesionarse como tal, que no deje de lado su partido político, pero ser  
más participativo, incentivar en las comunidades que el bien es para una comunidad no para un 
dirigente del partido. Dejar de lado un poco el tema partidista eso es lo que a la final divide, y tratar 
de la gente,  independientemente de qué partido sea, asuma ese compromiso con su comunidad. Ese 
trabajo está relacionado directamente con los dirigentes, con el presidente de la comunidad, que el 
presidente tenga esa capacidad, aun cuando no le haya apoyado, ayudar y ver en qué él pueda ayudar, 
esos espacios no se dan, sería eso lo ideal.  
Me gustaría mucho que el alcalde llegue a una comunidad y haga una sesión del Concejo en 
Pinllopata y que les invite a la gente a los líderes de Pinllopata a que participen. Esa fue una propuesta 
de campaña, pero el enemigo es el tiempo y de pronto un poquito más de interés y decir vamos a 
hacer esto.  
El presidente de la república, es un ejemplo digno de tomar, cada vez que hace su gabinete itinerante 
en esas sesiones del gabinete usted ve gente de todos los partidos políticos, por qué, porque se van a 
tratar temas para el cantón, beneficio de todos.  
Por ejemplo, si se hiciera una reunión en Pinllopata para tratar el tema del alcantarillado, la gente va 
a ir, a pedir  y decir  sr alcalde le apoyamos y queremos que esto se dé y se va a unir a la gente, pero 
puede ser que solo el dirigente, o el presidente de la junta él tenga que hacer el trámite de venir en 
comisión a dejar el oficio, solo él, de pronto nadie más le acompaña, es un desinterés.  
Y creo que una de las maneras en que la gente se una, se identifique más es acudiendo a los centros 
(poblados) esa es la manera.  Y así hacer en todas las comunidades, si es que hay una necesidad que 
es importante y que va a afectar a un sector llegar ahí, los concejales en pleno, no se pide un edificio, 
un espacio de primera, una escuela está bien, una mesa, sentados ir discutiendo, participando con la 
gente y que sepan que ellos tienen esa voz firme que va a ser escuchado en el seno del concejo. 
De pronto aquí los concejales se reúnen una vez a la semana pero en cuatro paredes y  solo están 
entre ellos, claro que son ellos también los representantes del pueblo, pero que mejor que tenga un 
espacio la gente; y eso existe, acá pudieran entrar a las sesiones cualquier persona pero por las 
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distancias y todo mundo trabaja, están lejos en las parroquias;  lo ideal sería que vaya y sesione en 
las parroquias, eso yo creo que cambiaría bastante el tema de romper el regionalismo, el tema 
partidista. 
CARMEN SANDOVAL -PROFESORA DE ESCUELA  
61 años de edad, 39 años 8 meses en el Magisterio 
¿Cómo les ha ayudado el municipio  a la educación?  
Como institución, Pedro Fermín Cevallos, el alcalde y los concejales siempre nos han estado 
ayudando para el adelanto de la niñez (aulas, computadoras) la educación. 
De proyectos de las mujeres,  los departamentos del Municipio venían a darnos e indicarnos sobre el 
Código de la Niñez y adolescencia, cómo debemos tratar a los niños y a los jóvenes.  El Municipio 
si nos ha colaborado y ha estado pendiente de nuestras necesidades.   
¿Qué cambios ha visto en el pueblo? 
El Corazón de antes era triste, las calles eran de piedra, algunas de tierra, con el transcurrir del tiempo 
si se ve que se ha ido adelantando, tenemos las  calles adoquinadas. Algunos alcaldes que han pasado 
si ha adelantado. Esperamos que tengamos la carretera para poder sacar los productos. 
¿Cómo unir a todos los sectores para que trabajen por el bien del cantón?  
La política no es solo enojarse ni pensar solamente en intereses propios sino ver el progreso y 
adelanto del cantón, porque nosotros le queremos ver al cantón grande, adelantado con muchas cosas 
que otros cantones tienes y no tiene este. Yo he notado que en la política se enojan porque ya se 
conversa con personas de otro partido; y para mí la política no es eso, sino unirnos todos y 
engrandecer a nuestro cantón que se merece, que vamos a 74 años de fundación y todavía nuestro 
cantón está al final de todos los cantones que son jóvenes y se ve el progreso y adelanto de esos 
cantones. 
¿Qué le haría falta a las autoridades para el avance? 
Sería más comunicación, más acercamiento al Gobierno de parte del alcalde, a lo mejor el sería el 
diálogo con todas las autoridades del cantón, irse de comisión para que conozca cómo es nuestro 
cantón. Diálogo, comunicación, unirse todos para que se preocupen por nuestro cantón que es tan 
atrasado. 
¿Cómo ve la comunicación de Municipio con el pueblo? 
Más comunicación, llamarles a una reunión, pedir la opinión del pueblo, de qué manera el pueblo 
también podría ayudarle para las gestiones que necesita el cantón, qué más se podría hacer porque 
como aquí no tenemos medios de comunicación, como por ejemplo una emisora para poder hacer 
llamadas y averiguar sobre los barrios, qué ocurre, será porque no se tiene no se está al alcance de 
saber todo  lo que hay o pasa en este cantón. 
¿Cómo se informa de las cosas que hace el Municipio?  
Cuando leo en la Gaceta, hay una partecita que sale de Pangua ahí yo me entero de cualquier cosa, 
que han venido, que están haciendo algo por el bien del cantón, ahí me entero. Por el diario La Gaceta 
es lo que me entero cualquier cosa que están haciendo por el bien del cantón, y a uno le da alegría 
porque se merece. 
¿Cómo le gustaría informarse?  
Reuniéndonos, las instituciones, conversar, de qué manera serviríamos para hacer algo por nuestro 
cantón. Siempre nos han recibido bien, nos han ofrecido y cumplido con los pedidos. 
Como mujer del cantón ¿Qué espacios ha implementado el Municipio para este grupo? 
No, en ninguna administración ha habido eso, recién la mujer puede ocupar un cargo público, 
cualquier dignidad, aquí no se ha tenido. No tengo conocimiento y nunca nos han invitado a ningún 
taller solamente de mujeres para el bienestar del pueblo. Sería bueno que hubiera para que tantas 
mujercitas que a lo mejor sepan algo, tengan alguna habilidad,  puedan recibir el apoyo, puedan salir 
adelante y no se sientan marginadas porque ahora los hombres y las mujeres tenemos los mismos 
derechos y los mismos deberes. 
¿Qué espacios se han creado para los niños?  
No, no porque nosotros ya supiéramos que va a haber en tal parte así como en las grandes ciudades 
hay cursos de natación, de veranos y algunas actividades para que los niños no pasen aburridos en 
las vacaciones aquí no, no se ha escuchado. Sí sería bueno también para que el niño  de una u otra 
manera también salga de ese ambiente que viven dentro de la casa, cansados porque cuando salen de 
vacaciones ellos parece que quedan a ayudar ahí en la casa, a cuidar a los hermanitos y también ellos 
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necesitan recrearse, aprender algunas actividades deportivas que a lo mejor no tienen conocimiento. 
No hay esos espacios, por ejemplo la natación, patinaje.  
La comunicación es importante para la unión del pueblo 
Claro la comunicación es muy importante porque ahí uno se expresa lo que se siente, lo que se quiere, 
en cambio  cuando no hay comunicación uno no se puede decir nada sino solamente mirar y con eso 
nosotros no ayudamos en nada. La comunicación es muy importante para cualquier cosa, sin la 
comunicación no se puede hacer nada. 
 
